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1.  INTRODUCCION
Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  c l a s i c a me n t e  sobre 1 a v i da  en 
10 s sedi mentos m a r i n e s ,  t a n t o  mar ea l es  como sumer g i dos ,  ha n pre - 
sentado una irnagen e s t â t i c a  de l os mismos,  a n a l i z a n d o  par amét r és  
0 haci endo censos de l a s  espec i e s  en d i f e r e n t e s  areas  con d i f e r e n -  
t es c o n d i c i o n e s .
Estes t r a b a j o s  expr esan un conoc i mi ent o  p r i m a r i o  de l os  
ambi ent es  en l os  que v i v e n  l a s  d i f e r e n t e s  e spec i es  y una c l a s i f i -  
ca c i ôn  y ordenaciô-n de l os  mismos en comuni dades;  l a s  comunidades  
encont r adas  en todo el  mundo han s i de compendiadas por THORSON
( 1 9 5 7 )  y p o s t e r i o r m e n t e  por PERES ( 1 9 5 7 ) ,  most rando l a  s i m i l i t u d  
de composi c i ôn en d i f e r e n t e s  ar eas  g e o g r â f i c a s ,  l e  que l l e v ô  a l a  
i dea de comunidades p a r a i e l a s ,  THORSON ( 1 9 5 7 ) .
Si n embargo e s t es  t r a b a j o s ,  muy e s t i m a b l e s  l a  mayor fa  de 
e l l e s ,  no e n t r a n  en un conoc i mi ent o  profonde de l a s  i n t e r r e l a c i o -  
nes e n t r e  sus elenientos ni  en l a  di nâmi ca de l a s  comuni dades,  es 
d e c i r ,  con un concepto e c o l ô g i c o  a c t u a l  a n i v e l  de s i s t e ma s .
Ha s i de  a p a r t i r  de 1960 cuando se h ai pr oduci do 1 os in - 
t e n t e s  ma s s e r i e s  en el  c onoc i mi ent o  e c o l ô g i c o  del  bentos de se - 
d i me n t o s ,  s i gu i e ndo  en c i e r t a  manera el  d é s a r r o i  l e  en l os  estu  
d i e s  de l a  v e g e t a c i ô n  t e r r e s t r e  y del  p l a n c t ô n .  El i n t e r é s  por  
l a  dinami 'ca de l os  d i f e r e n t e s  e l ement os  que componen el  s i s t e ma ,  
se ha r e f l e j a d o  en m u l t i t u d  de t r a b a j o s  sobre d i s t i n t o s  aspect os  
del  mismo,  t a n t o  a n i v e l  de e s t u d i o  de f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  CA - 
LLAME ( 1 9 6 1 ) ,  BRAFIELD ( 1 9 6 4 - 1 9 6 5 ) ,  MACHAN y OTT ( 1 9 7 2 ) ,  FANNING 
y PILSON ( 1 9 7 3 ) ,  THEEDE ( 1 9 7 3 ) ,  JOHNSON ( 1 9 7 4 ) ,  como de l os  e l e  - 
mentes s i n t e t  i zadores , '.i ni  ci  ados êst os  de forma s i s t e m â t i c a  por  
GR0NTVED ( 1 9 6 0 - 1 9 6 2 ) ,  y cont i nuados  por STEELE y BAIRD ( 1 9 68 )  y 
GARGAS ( 1 9 7 0 )  e n t r e  o t r o s ,  pr esent ando l os  pr i mer os dat os para l a  
Ri a de V i g o ,  aunque en forma p r i m a r i a  t o d a v î a  - UPH - MARGALEF
( 1 9 5 8 )  y FIGUERAS ( 1 9 6 0 ) .
Los e s t u d i o s  de l a  mei of auna han t e n i d o  una e v o l u c i ô n  
menos r â p i d a ,  s iendo a p a r t i r  de l a  pr i mer a  Co n f e r e n c i a  I n t e r n a  - 
c i o n a l  de Mei ofauna de 1969 cuando ha encont r ado su mayor i mpu l s e ,  
buscando caminos nuevos;  son d e s t a c a b l e s  l os t r a b a j o s  de WIESËR
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( 1 9 5 9 - 1 9 6 0 )  y Me INTYRE ( 1 9 6 4 )  con a n t e r i o r i d a d  a l a  mencionada  
c o n f e r e n c i a ,  y l os  de McINTYRE ( 1 9 7 1 ) ,  SCHEIBEL y NOODT ( 19 75 )  y 
HULIN6S y GRAY ( 19 76 )  con p o s t e r i o r i  dad a l a  misma,  por el  a po r t e  
de puntos de v i s t a  menos d e s c r i p t i v e s  y en d é f i  n i t i va por note  
r i  as c o n c l u s ! ones.
La macrofaunaha pr esent ado una e v o l u c i ô n  menos d i s r u p t i ­
ve en su d é s a r r o i  l e ,  y desde 1 os t r a b a j o s  c l â s i c o s  de PETERSEN 
( 1 9 1 1 - 1 9 1 3 )  que r e p r e s e n t a n  l os  pr i mer os t r a b a j o s  i mpo r t a n t e s  en 
e s t e  campe,  s i gu i e ndo  por l os  e s t u d i o s  de d i f e r e n t e s  a r e a s ,  SPOO­
NER y MOORE ( 1 9 3 9 ) ,  VILELA ( 1 9 47 )  o HOLME ( 1 9 4 9 ) ,  seguidos de i n -  
numerabl es t r a b a j o s  por todo el  mundo, como el  de AMANIEU ( 1 9 6 9 )  
en l a  zona mareal  de l a  cost a  a t l â n t i c a  f r a n c e s a  o VI EI TEZ ( 1 9 76 )  
en l a  r i a  de V i go.
La l i n e a  de i n v e s t i g a c i ô n  a n t e r i o r  se e n t r e me z c l a  con 
p o s t e r i o r i d a d  a l a  que muest ra  su i n t e r é s  por el  conoc i mi ent o  de 
l a  p r o d u c c i ô n , ' S MI D T  ( 1 9 5 1 ) ,  SANDERS ( 1 9 56 )  o BUCHANAN y WARWICK 
( 1 9 7 4 ) ,  e n t r e  l os  mas d e s t a c a b l e s ,  o con l os  i mpor t an t e s  avances  
consegui dos por l os  t r a b a j o s  de LIE ( 1 9 6 8 ) ,  FENCHEL ( 1969 )  y BO - 
ESCH ( 1 9 7 2 )  en el  conoc i mi ent o  de l a  e s t r u c t u r a  de l as  comunida - 
des;  todos e l l o s  han p e r m i t i d o  l a  a p a r i c i ô n  de t r a b a j o s  t e ô r i c o s  
0 e s p e c u l a t i vos sobre " f i s i o l o q î a "  del  s i s t e ma ,  McINTYRE,  MUNRO y 
STEELE ( 1 9 7 0 ) ,  SMITH ( 1 9 73 )  o DAVIES ( 1 9 7 5 ) ;  todos e l l o s  han p e r ­
m i t i d o  t e n e r  una i dea p r e v i a  muy i mp o r t a n t e  para l a  r e a l i z a c i ô n  
de es t e  t r a b a j o .
Todo e l l o  uni do a gran c a n t i d a d  de t r a b a j o s  casi  i mp o s i -  
bl e  de a b a r c a r ,  sobre aspect os  mas p a r c i a i e s  de l a  macrofauna  
b é n t i c a ,  o sobre b i o l o g i a  de l a s  e spec i es  que l a  componen,  p e r mi -  
t en e s t u d i o s  en p r o f u n d i d a d  sobre c u e s t i o n e s  e c o l ô g i c a s  que se 
e nc ue nt r a n  en l a  pr i me r a  l i n e a  de a c t u a l i dad hoy en d i a ,  como 
pueden ser  l a  pr oducci ôn y l a  e s t a b i l i d a d  en s i s t emas n a t u r a l  es .
Nuest r a  i n t e n c i ô n  al  r e a l i z a r  el  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  es l a  
de a p u n t a r  desde un punto de v i s t a  coor d i nado de l as  d i v e r s a s  fa - 
c e t as  de!  s i s t e ma ,  l a s  bases que pe r mi t a n  d é s a r r o i l a r  e s t u d i o s  
mas p a r t i c u l a r e s  o sobre problemas mas c o n c r e t o s ;  d i v i d i mo s  por  
t a n t o  el  t r a b a j o  en c a p i t u l e s  que engl oban cada uno de l os apar  - 
t ados mencionados a h t e r i o r m e n t e , mas uno que pr é s ent a  una breve
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r e v i s i o n  de l a  b i o l o g i a  de l a s  p r i n c i p a l e s  e spec i es  de l a  macro - 
f auna e nc ont r a da .
Se ha procurado e s t a b l e c e r  en l os sucesi vos c a p i t u l o s  
l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t a n t e s  con l os  r e s u l t a d o s  ob t en i dos  de c a p i t u ­
l e s  a n t e r i o r e s ,  para asi  o b t e n e r  una imagen 1o ma s compl éta  p o s i -  
bl e de l a  p l a y a ,  marcando en d e f i n i t i v a  l os p o s i b l e s  l i m i t e s  y 
l i m i t a c i o n e s  en t r a b a j o s  de es t e  t i p o .
Considérâmes i mp o r t a n t e  d e s t a c a r  l e  deseabl e  que s e r i a n  
e s t u d i o s  que eng l obar an  un pér i ode  muy s u p e r i o r  de muest r eo ,  pues 
t o que p e r m i t i r i a  un conoc i mi e nt o  mas p e r f e c t o  de c i e l  os y regu - 
l a r i d a d e s  de l e s  s i s t emas n a t u r a l  es ,  t a n t o  e x p l o t a do s  como no ex-  
p l o t a d o s ,  p e r mi t i e n d o  ademâs l a  p o s i b i l i d a d  de p e r f e c c i o n a m i e n t e  
de l os  s i st emas de muest r eo;  pero es t e  s é r i a  un problema de mues-  
t r e o s  r u t i n a r i o s  sol amente  a bor da b l e  por i n s t i t u e i ones c i e n t i f i  - 
cas ,  y que por t a n t o  superan l os  l i m i t e s  que nos hemos t r a z a d o  en 
l a  r e a l i z a c i o n . d e  e s t e  t r a b a j o .
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2.  DESCRIPCION DE LA PLAYA
La r ecog i da  del  m a t e r i a l  se ha r e a l i z a d o  en l a  p l aya
de l a  Foz,  en l a  ensenada de Bayona;  est a  ensenada se e ncuent r a  
s i t u a d a  en l a boca sur  de l a  Ria de Vigo ( f i  g. 1 ) ,  cuya g e o l o g i a
ha si  do e s t u d i a d a  e n t r e  o t r os  por BROAGERSMA y PANNOECK ( 1966)  - 
- -  y su h i d r o g r a f i a  por  SAIZ y al  g. ( 1957 , 1961 a y b) e n t r e  o f  
t r o s .








Fi S'  1'  Mapa de l a  ensenada de Bayona,  con la s i t u a c i d n  de l a  
pl aya  e s t u d i a d a .
na que l a  ai  s l a  del  mar ,  dej ando solo una pequena comuni cac i ôn  
por su l ado n o r o e s t e ,  al  sur  de monte L o u r i d o ,  que forma a su vez  
su l i m i t e  n o r t e .  Desaguan en e l l a  t r è s  r i o s ,  de los c u a l e s  el  
Mi n o r ,  que recoge l a s  aguas de l a  cuenca de Gondomar,  es el  ma s 
i m p o r t a n t e ,  r e c o r r i e n d o  l a  p l aya  en su d i agona l  menor;  l os  o t r o s  
dos,  los r i o s  B e l e s a r  y Grova son poco i m p o r t a n t e s ,  uni éndose al  
l l e g a r  a l a  p l a y a ,  y uni  dos l a  r e c o r r e n  cas i  p a r a 1elamen t e  a l a
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Fi g. 2.  Mapa de l à  p l aya  e s t u d i a d a ,  con l a  s i t u a c i d n  de l a s
e s t a c i o n e s ;  se i n d i c a n  l as  areas  de v e g e t a c i ô n  hal o - 
f i l a .
En l a  p l aya  se pueden d i s t i n g u i r  dos zonas per f ec t amen  
t e  d e l i m i t a d a s  : una b a t i m é t r i c a m e n t e  s u p e r i o r  -  con matas en l a  
f i g u r a  2 - ,  que no se inunda en todas l a s  mareas,  y que posee u* 
na v e g e t a c i ô n  c o n t i n u a  de fanerogamas h a l ô f i l a s ,  " s c ho r r e "  de MA 
SSART ( 1 9 0 7 - 1 9 0 8 ) ,  y que no ha si  do e s t u d i a d a .  . La o t r a  zona,  i 
nundada r e g u l a r me n t e  por  t odas l as  mareas,  s i n v e g e t a c i ô n  c o n t i  
nua,  sôl o en c i e r t ô s  meses se d é s a r r o i ! a n  a l gas  de c r e c i m i e n t o  
r a p i d o ,  E n t e r o m o r p h a  sp. y  Ulva sp.  f undament a1 men t e , o pequehas 
pr ader as  de Zo s t e r a  n a n a  Rot ;  que s é r i a  a s i m i l a b l e  al  " s l i k k e "  
de MASSART.
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Esta r e c o r r i d a  en marea baja por m u l t i t u d  de canal  es 
de e s c o r r e n t i a ,  que o r i g i n a n  una s u p e r f i c i e  " r u g o s a " ,  rompiendo  
asimisino l a  u n i f o r mi d a d  del  sedi ment o;  est a  zona es l a  que hemos 
e s t u d i a d o .
Se r e a l i z e  una pr ospecc i ôn p r e v i a ,  para conocer  l a s  
d i s t i n t a s  areas que l a  componen,  y poder  e s t a b l e c e r  una e s t r a t e -  
gi a de muest reo 1o ma s adecuada p o s i b l e  para nues t r as  i n t e n c i o  - 
nés.  El r e s u l t a d o  de e l l a  fué el  e s t a b l e c i m i e n t o  de ocho e s t a -  
c i ones  d i s t r i b u i d a s  por l a  pl aya  ( f i g .  2 ) ,  procurando que l as  
d i s t i n t a s  b i o c e n o s i s  t u v i e r a n  una r e p r e s e n t a c i ô n  p r o p o r c i o n a l  a 
su exte.nsiô.n en l a  p l a y a ;  l as  muest ras se tomaron mensualmente  
en cada e s t a c i ô n  dur ant e  los ahos 1973 y 1974 ,  except e  en agost o  
de 1973 , que por t r a s l a d o  del  l a b o r a t o r i o  no nos fué p o s i b l e  ha - 
c e r l a s .
En ' l es muest reos se a n a l i z a b a n  dos t i p o s  de componen - 
t es del  s i s t ema:  uno l os  par amét r és  f i s i c o - q u i m i c o s  y o t r o  l os  
b i ô t i c o s .  Con r e s p e c t e  a los pr i mer os  s e . t omar on:  t e mp e r a t u r a  
de! sedimento y del  agua i n t e r s t i c i a l  , s a l i n i d a d ,  con t e n i d o  en 
Oxigeno del  agua,  pH,  c ont en i do  en agua y en m a t e r i a  o r g a n i c a  
de! sed i ment o ,  a l t u r a  de marea y g r a n u l o m e t r i a .
Como pr i mer a  p a r t e ,  haremos una d e s c r i p c i ô n  sumar i a de 
l a s  c ond i c i on e s  de l a  p l a y a ,  pr es t ando mayor i mp o r t a n c i a  a su e x ­
presiôn* g r â f i c a ,  pues l a  mera d e s c r i p c i ô n  s é r i a  mucho ma s c on f u -  
s a .
2 . 1 .  Datos c l i m a t o l ô g i COS
Considérâmes n e c e s a r i o  exponer  unos datos g é n é r a l e s  pa ­
ra toda l a  r e g i ô n  c o s t e r a ,  para segui damente p a r t i c u l a r i z a r  en 
l as  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  p l aya  c ons i de r a da  en el  t r a b a j o .
2 . 1 . 1 .  Temper at ur a  del  a i r e
Se expr esa  eh *^ C y se o b t u v i e r o n  l as  médias mensuales  
de l a s  médias d i a r i a s  de l o s . p e r i o d o s  e n t r e  muest r eos .
. Las t e mp e r a t u r a s  médias e n t r e  muest reos ( f i g .  3)  pre -
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sent an un maxinio en los meses v e r a n i e g o s ,  aunque en los dos anos 
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F i g . Val ores medios e a t r e  muest reos de l a  t e mp e r a t u r a  del  
a i r e  - datos del  o b s e r v a t o r i o  me t e o r o l ô g i c o  muni c i pa l  
de Vigo
zona de al  t as t emp e r a t u r a s  desde Junip a S e p t i e mb r e ,  de médias  
s u p e r i o r e s  a los 19 °C;  mi e n t r a s  que en 1974 hay sôl o un mes que 
d e s t a c a ,  J u l i o ,  descendi endo l a s  t e mp e r a t u r a s  r âp i dament e  hasta  
Oct ubre en el  que se e s t a b i l i z a n .
La t e mp e r a t u r a  media del  ano 1973 fué de 1 5 . 6 2  °C s i en  
do su v a r i a n z a  - sobre médias mensuales - de 0 . 9 4 ;  en 19 74 ,  l a  
media fué de 13 . 92  °C y su v a r i a n z a  de 0 . 9 3 .  Puede a p r e c i a r s e  
que el  ano 1973 fue  mas c a l u r o s o  s i e n d o ,  s i n embargo,  l a s  des - 
v i a c i o n e s  del  mismo orden con r e spec t o  a l a  media.  Las maximas 
se e nc ont r a r on  en Sept i embr e  de 1973 - 1 9 . 7 0  °C - y en J u l i o  de 
1974 - 19 , 85  ° C  - Las minimas f uer on en Enero de 1973 - 10 . 8 0
-  8 -
°C - y en Marzo - 1 0 . 2 0  °C - y Noviembre de 1974 - 1 2 . 7 0
2 . 1 . 2 . P l u v i o s i d a d
Se c a l c u l é  en l i t r o s / m  en l os per i odos  e n t r e  muest reo  
La p l u v i o s i d a d  ( f i g .  4)  es t a  i r r e g u 1armente r e p a r t i d a  en los  
dos anos,  s i n ob s e r v a r s e  fenômenos c i c l i c o s  en e l l a ;  el  ano 1974 
r é s u l t é  mucho mas I l u v i o s o  con un mâximo de casi  300 1 /m en el  
mes de Enero y o t r o  per i odo  de I l u v i a s  f u e r t e s  en J u l i o ;  l os va - 








Fi g .  4.  VaTores de l a  p l u v i o s i d a d  e n t r e  muest reos - dat os  del  
o b s e r v a t o r i o  m e t e o r o 1é g i c o  mun i c i pa l  de Vigo
La p l u v i o s i d a d  t o t a l  en l / m de 1973 fue de 855 y en 
1974 de 1300.  La p l u v i o s i d a d  media e n t r e  muest ras  en el  ano 
1973 fue de 7 1 . 2 3  l / m con una v a r i a n z a  de 1 3 . 9 1 ,  m i e n t r a s  que 
en 1974 l a  media fue de 1 08 . 34  con una v a r i a n z a  de 2 3 . 5 7 .
La p l u v i o s i d a d  par ece  s e g u i r  un curso i n v e r s o  a l as
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t e m p e r a t u r a s ,  con 1975 con menos p r e c i p i t a c i o n e s  pero mas c a l u  
roso y un 1974 con abundanci a  de I l u v i a s  pero menos c a l u r o s o .
2 . 1 . 3 .  Ener gf a  i n c i d e n t e
Se cal  cul  6 a p a r t i r  de l as  c o b e r t u r a s  del  c i e l o  por  el  
metodo de MOSHBY ( 1 9 3 6 ) ,  expresandose como c a l .  g r . / c m  y d i a ,  
en l as  médias da cada d i e z  d i as  y cada mes; l as  t a b l a s  para su 
c a l c u l e  f uer on c onf e c c i onadas  por J.  Rucabado sobre datos de F.  
Fraga.
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Fi g .  5.  Va l or es  de l a  e n e r g i a  i n c i d e n t e  medi a ,  cada 10 d i as  
l i n é a  c ont i nua  - o mensual  -  l i n e a  a t r a z o s
   p r é s en t a  un aspect o  c i c l i c o  muy acusado,  con mâximos en
verano y minimes en i n v i e r n o  si  se c o n s i d e r a n  los datos medios  
i n t e g r a d o s  mes a mes,  con gran semejanza con l as  t e mp e r a t u r a s  
médias del  a i r e ;  s i n embargo si  l a  i n t e g r a c i ô n  se r e a l i z a  en pe 
r i odos  de 10 d i as  el  p e r f i l  es t o t a l m e n t e  i r r e g u l a r ,  sobre todo
- 10 -
en l as  épocas v e r a n i e g a s ,  puesto que l a  i mp o r t a n c i a  de los n u b l a -
dos como f i l t r o  es mas i n f l u y e n t e ,  al  ser  l a  c a n t i d a d  de c a l .  g r /  
2/cm y d i a  ma s e l evado en es t a  época.
La media d i a r i a  de l a  e ne r g i a  i n c i d e n t e  en 1973 fue de 
2
297 . 94  c a l .  g r . / c m  di a  con una v a r i a n z a  de 4 0 . 8 0  , y el  t o t a l  an­
nual  fué de 108986. 11  c a l .  g r . / c m ^ .  En 1974 l a  media fue de
2
28 0 . 9 8  c a l .  g r . / c m  di a  y l a  v a r i a n z a  de 4 4 , 5 2 ,  s iendo el  t o t a l
anual  de 10 2860 . 82  c a l .  g r . / c m^  d i a .
Como se puede ob s e r v e r  l a  r e l a c i ô n  con l as  t e m p e r a t u ­
ras es d i r e c t e ,  con mayor e n e r g i a  i n c i d e n t e  en 1973 , t en i endo a - 
demâs es t e  ano una d i s t r i b u c i ô n  mucho mas un i f o r me .
2 . 2 .  Paramèt res f i s i c o - q u T m i c o s
La me t odo l og i a  empleada es f undamental  mente l a  reco  
mendada por el  CIESM en el  "Col oqui o sobre l a  u n i f i c a c i ô n  de mé
f i g .
m











6 Emersion e i nmer s i ôn  cont i nuada l i n e a  a t r a z o s
t o t a l  -  l i n e a  c o n t i n u a  - en % de d i as  al  ano r epr e  
sentan el  t i empo de i nmer s i ôn r i t m i c a .  Se sehal a  la  
a l t u r a  con r e s p e c t o  al  n i v e l  0 de marea de l as  ocho 
e s t a c i o n e s
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todos para el  e s t u d i o  de l as  aguas s a l o b r e s "  de 1966 ,  m o d i f i e d  - 
dos para poder a p l i c a r l o s  al  e s t u d i o  del  sedi ment o.
2 . 2 . 1 .  N i v e l  de marea
Después de exponer  1 as c ond i c i on es  g é n é r a l e s ,  vamos a 
c i t a r  l as  p a r t i c u l a r e s  d e - l a  p l a y a ,  r e p r e s e n t a d a s  por l os  datos  
e x t r a i d o s  de l as  d i e z  e s t a c i o n e s  ( f i g .  2 ) ,  cuya a l t i t u d  con r e s f  
pecto a l a  marea cero del  puer t o  de V i go ,  a s T como l a  i nmer s i ôn  
y emersiôn en pe r cent ages  de d i as  al  ano y el  t a n t o  por  c i e n t o  
del  t i empo descu. bi er to y c u b i e r t o ,  se exponen en l a  f i g u r a  6.
Como se puede v e r ,  l a  mayor i a  de l as  e s t a c i o n e s  es t a  s i t u a d a  
e n t r e  1 . 40  y 1 . 8 0  m. ,  s i t uand ose  por debaj o sôl o l a  e s t a c i ô n  7 
que es t a  a o . 75  m.
Para su c a l c u l e  se tomô la hora en que de s c ubr i a  cada 
e s t a c i ô n  en t r è s  d i as  d i f e r e n t e s  y se obtuvo de cada una de e l l a s  
l a  d i f e r e n c i a  h o r a r i a  con l a  marea mas ba j a  pr ôx i ma.  Esta d i f e -  
r e n c i a  de t iempo p e r mi t e  con l as  t a b l a s  de c a l c u l e  a d j u n t a s  a l a s  
t a b l a s  de mareas de l a  Junta de Obras del  Puer t o de V i g o ,  obte - 
ner  el  n i v e l  de marea con r e l a t i v a  e x a c t i t u d .  La toma r e p e t i  - 
da se r e a l i z ô  para e v i t a r  v a r i a c i o n e s  debi das a l a  p r e s i ô n  o el  
v i e n t o ,  y l a  a l t u r a  f i n a l  es l a  media de los t r è s  v a l o r e s .
, 2 . 2 . 2 .  Temper at ur as  del  sedimento y del  agua
Fueron tomadas medi ant e  un termômet ro con p r e c i s i ô n  de 
0 . 5  ° C , no par ec i endo n e c e s a r i a  una mayor p r e c i s i o n  por  c o n s i d e -  
r a r  que el  e r r o r  de medida es menor que l a s  v a r i a c i o n e s  que su - 
f r e  el  sedimento en d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s .  Para tomar  e s t a  t em­
p e r a t u r a ,  se " c l av o "  el  t ermômet ro a una pr o f un d i d a d  de 5 cm. ,  
para e v i t a r  a s i  l a s  v a r i a c i o n e s  n i c t i m e r a l e s  ; para l a  del  agua 
i n t e r s t i c i a l  se excava una pequena c a v i d a d ,  r e a l i z â n d o s e  l a  me­
di da en el  agua que s u r g i a  y l a  l l é n a b a .  Se expresan l os  v a l o ­
res en °C.
Las t e mp e r a t u r a s  del  agua y de l a  arena de l as  e s t a c i ô -  
nes ( f i g s .  7 ,  8 y 9) no muest ran d i f e r e n c i a s  n o t o r i a s  e n t r e  s i ,  
siendo en cambio p e r c e p t i b l e  el  que l as  t e mp e r a t u r a s  del  sedi men-
arena
agua
b F M A M J J A S O N D E F M A M J J A Ü O N D
arena
I . . .  1 I , ------- L — U .  I . ! . .  I .  ___ 1, — 1 . , ,  t  , , I 1 -  1 I -  I I
1973
Fi gs .  7 - 8 .  Va l or es  mensuales de l a  t e mp e r a t u r a  del  agua i n t e r s t i  
c i a l  y de l a  arena en l a s  e s t a c i o n e s  l O ——0 2 0 - — -oy
3 A - —A -  f i g .  7 -  y e s t a c i o n e s  4 0 ----- 0 5 0 — - a y 6 A  A
" f i g .  8 - .
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to s u f r e n  v a r i a c i o n e s  mas ex t r emadas ,  aunque 1 as dos s i gan un 
mismo motiVO en su d i s t r i b u c i ô n  a 1o l a r g o  del  ano.  La e s t a c i ô n
arc n i
E F M A M J  J A S O N D E F M A M J  J A S O N  D
Fi g .  9 .  Va l o r e s  mensuales de l a  t e mp e r a t u r a  del  agua i n t e r s t i ­
c i a l  y de. l a  arena en l as  e s t a c i o n e s  7 o  Oy 8 0 - —O.
7 p r é s e n t a  una mayor u n i f o r m i d a d ,  puesto que l a  i n f l u e n c i a  de l a  
t e mp e r a t u r a  del  agua de mar es mayor ,  y su permanenci a en emer - 
si on es menor e i n c l u s o  nul a en muchas mareas.
En todas l as  e s t a c i o n e s  se observa que 1973 f ue menos 
ext remado que 1974 ,  s i endo l a s  o s c i l a c i o n e s  mes a mes de poca 
i m p o r t a n c i a ,  mi e n t r a s  que en 1974 l l e g a n  a a l c a n z a r  en a l guna  ô-  
casi on a mp l i t u d e s  de 8 y 9 °C.  Estas v a r i a c i o n e s  es t an  c o n f o r ­
mes con l os datos me t e o r o l o g i c o s  de t e mp e r a t u r a  y e n e r g i a  i n c i  - 
demte.

























Fi g .  10.  Va l or e s  mensuales de l a  s a l i n i d a d  de! agua i n t e r s t i ­
c i a l ;  a)  e s t a c i o n e s  1 , 2 , 3 ;  b) e s t a c i o n e s  4 , 5  y 6.
S %c
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1973 1974
Fi g .  11.  Va l or es  mensuales de l a  s a l i n i d a d ;  a)  del  agua i n t e r s
t i c i a l  en l as  e s t a c i o n e s  7 y 8;  b) en el  agua del  r i o
en l a s  e s t a c i o n e s  9 y 10
16
Se a n a l i z a b a  el  mismo agua usada para l a t e mp e r a t u r a ;  
se r e co g i a  un f r a s c o  de 50 c c . ,  a n a l i z â n d o s e  poste r i o r m e n t e  en 
el l a b o r a t o r i o  segûn el  mêtodo de KNUDSEN ( 1 9 0 2 ) ,  que c o n s i s t e  
en una v a l o r a c i ô n  con N i t r a t o  de P l a t a ,  u t i l i z â n d o s e  en e s t e  c a -  
so como i n d i c a d o r  Cromato P o t â s i c o .  Se expresa en t a n t o  por  
m i l .
Las s a l i n i d a d e s  ( f i g .  10 y 11)  p r esent an  t ambi én un 
mâximo ver a n i ego  en meset a ,  aproxi madamente y segûn l a s  e s t a c i o ­
nes de J u l i o  a Novi embre.  Como c a r a c t e r i s t i c a  e s p e c i a l  se ob - 
servan los .desce'nsos bruscos un mes después mas o menos de las  
p r e c i p i t a c i o n e s ,  r ecuper ândose  l uego poco a poco l os v a l o r e s  
normal es.
Los mâximos y mi ni mos,  si  exceptuamos a l a  e s t a c i ô n  8 
que pr é s ent a  -un compor t ami ent o e s p e c i a l  con r e s p ec t o  a es t e  pa - 
râmet r o  y a o t r o s  como veremos,  se s i t û a n  e n t r e  16 y 35 %o,es 
t ando los v a l o r e s  normal es e n t r e  22 y 34 %o. La e s t a c i ô n  8 p r é ­
senta  unos c i e l  os i r r e g u l a r e s ,  con minimos de hasta 12 %oGn J u n i o ,  
y con v a l o r e s  i n v e r t i  dos al  del  r e s t o  de l a s  e s t a c i o n e s ;  este  
fenômeno puede ser  debi do a su pr ox i mi dad al  s u s t r a t o ,  y - que  e s t e  
t enga c o r r i e n t e s  de i n f i l t r a c i ô n .
Las s a l i n i d a d e s  de l a s  e s t a c i o n e s  de los r i o s  Grova y 
B e l e s a r  (E9)  y Minor .  ( E l O)  ( f i g .  11b)  p r e s en t an  o s c i l a c i o n e s  mâs 
br us c a s ,  l l e g a n d o  desde 1 a 30 %<,, con mâximos e s t i v a l e s  bien pa ­
t e n t e s ;  l a  i n f l u e n c i a  de l as  I l u v i a s  es mâs n o t o r i a  que en el a -  
gua del  se d i ment o ,  con c a i da s  bruscas de l a  s a l i n i d a d ,  pero l a  
r e c u p e r a c i ô n  de l os v a l o r e s  e l evados es t ambi én mâs r â p i d a ;  est o  
es debi do a l a  mayor i n e r c i a  al  cambio del  agua del  sedimento y 
que és t a  se mezcl a  ademâs con l os a por t e s  del  agua de mar.
2 . 2 . 4 .  Oxigeno d i s u e l t o
Se r e c o g i a  el  agua en l a  misma cav i dad que en los a p a r -  , 
tados a n t e r i o r e s ;  hay que hacer  c o n s t a r  s i n  embargo,  que dada l a  
s e n s i b i l i d a d  del  método,  era  es t a  l a  pr i mer a  que se r e c o g i a ,  e -  
v i t ando .  toda a g i t a c i ô n  que h a r i a  auraentar  l os v a l o r e s .  Las 
muest ras  f uer on r e c o g i d a s  en f r a s c o s  de boca e s me r i l a d a  de 60 cc.
so E 2 o- " —o
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F i g .  12.  Va l or es  mensuales de l a  s a t u r a c i ô n  de Oxigeno en el  a -
gua i n t e r s t i c i a l ;  a)  en l a s  e s t a c i o n e s  1 , 2  y 3; b) en



























Fi g.  13.  Va l or e s  mensuales de l a  s a t u r a c i o n  de Oxi geno;  a)  em el  
agua i n t e r s t i c i a l  de l as  e s t a c i o n e s  7 y 8;  b) en el  a - 
gua del  r i o  en l a s  e s t a c i o n e s  9 y 10
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Para su anal  1 si  s se u t i l i z e  el  me t o do de WINKLER, JACOBSEN y 
KNUDSEN ( 1 9 2 1 ) .  La f i j a c i ô n  con l oduro Po t â s i c o  en medio a l c a ­
l i n e  y con S u l f a t e  Manganoso se h i zo  en l a  misma p l a y a ,  t r a s l a  t- 
dandose p o s t e r i o r m e n t e  al  l a b o r a t o r i o ,  para p r e v i a  a c i d i f i c a c i ô n  
v a l o r a r  con T i o s u l f a t o  Sôdico de c o n c e n t r a c i o n  c onoc i da .  Se ex-  
presa en t a n t e s  per  ci  ente del  v a l o r  de s a t u r a c i o n .
Las s a t u r a c i o n e s  r e l a t i v a s  del  Oxigeno d i s u e l t o  en el  
agua ( f i  g. 12 y 13) son muy v a r i a b l e s  y parecen e s t a r  a f e c t a d a s  
per  l a  n a t u r a l eza del  sedi mento y per  l a  f l o r a  y fauna que l e  
h a b i t a n  mas que por l a  t ernperatura  o l a  s a l i n i d a d .  Las v a r i a -  
c i ones  "en l a s  di s  t i n t a s  e s t a c i o n e s  se p r e s en t an  bajo t r è s  m o t i ­
ves d i f e r e n t e s ;  unas que no r e c i b e n  una i n f l u e n c i a  acusada de 
l a s  mareas ,  puesto que no renuevan el agua,  y que s i guen r i t mos  
normal es de produce ion y consume - e s t a c i o n e s  1,  2,  5 y 7 -  p r e -  
sentando maximes poco e l evades ,  except e  en E l ,  y pé r i odes  de ca -  
r e n c i a  a b s o l u t a  de Oxigeno d i s u e l t o ,  gener a l  mente en ver ano.
Ot r as  - e s t a c i o n e s  3 ,  4 y 6 - p r e sen t an  o s c i l a c i o n e s  
i r r e g u l a r es muy br us c a s ,  en pé r i odes  de 3 o 4 meses,  y con por -  
c e n t a j e s  de Oxigeno e l evades,  except e  en E3 en a l gunos meses;  e s ­
t e  fenômeno puede ser  debi do en E3 y en E6 al  i n t e r c a mb i o  que se 
r e a l i z a  en todas l as  mareas,  puesto que el  sedi mento se " v a c i a "  
de agua en l a s  ba j a ma r e s ,  y l a  r e nov a c i ôn  por t a n t e  es c o n s t a n t e ;
en E4,  s i n  embargo,  es por s ur genc i a s  de agua que p r o v i e n e n  de 
l a  b a r r a  que c i e r r a  l a  p l a y a .  •
En l a  e s t a c i ô n  8 l e s  cambios de l a s  c o n c e n t r a c i ones de 
Oxigeno d i s u e l t o  no son d r a s t i c a s .  Si n embargo posee un c i c l o  
opuesto al  de l as  demâs e s t a c i o n e s  con poco i n t e r c a mb i o  de agua;
solo en l es  dos pr i mer os  meses de 1973 a l c a nz ô  n i v e l e s  e l ev ades ,  
para caer  bruscamente en el  t e r c e r o  y mant ener se  con l i g e r a s  o s ­
c i l a c i o n e s  e n t r e  v a l o r e s  de 15 a 30 % de s a t u r a c i o n .  La o p o s i -
c i ôn de su c i c l o  es i gua l  al  encont r ado en 1 as s a l i n i d a d e s , y 
como ya i ndicamos en es t a  puede ser  debi do al  agua de i n f i l t r a -
c i ôn que p r o v i e n e  del  s u s t r a t o ,  muy proximo a e l l a .
Las c o n c e n t r a c i ones de Oxigeno en el  agua de 1 os r i o s  
( f i g .  13b)  como es n a t u r a l  son muy e l e v a d a s ,  a l canzando i n c l u s o
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v a l o r e s  de s o b r e s a t u r a c i on - 150 % Poseen ma xi mos e s t i v a  -
l es  y m i n i m o s  i n v e r n a l e s ,  s i endo l as  o s c i l a c i o n e s  de un mes a o-  
t r o  no tan bruscas como en l as  s a l i n i d a d e s .  Hay que i n d i c a r  
que e x i s t e  c i e r t a  semejanza e n t r e  1 os ci  c l os de 1 os r i o s  y 1 os
de 1 as e s t a c i o n e s  que se encuent r an  en sus o r i l l a s ,  E3 y E6.
2 . 2 . 5 .  pH
Para su medida se u t i l i z e  un pH-met ro de campo Townson
& M e r c i e r ,  modelo 1851 - pH-met ro de expansi on - con una sensi  -
b i l i d a d  de 0 . 0 1 .
••
De es t e  par amét r é  sol o se pudi er on tomar  1 os se i s  ûl - 
t i mes meses de mues t r e e  por no d i sponer  con a n t e r i o r i d a d  del  men-  
ci onado a p a r a t o ;  l a  toma se r e a l i z a b a  en el  agua que se o b t e n i a  
en l a  misma cavi dad que en 1 os a p a r t ados a n t e r i o r e s ,  t e n i e nd o  l a  
pr e c auc i ôn  de que el  e l e c t r o d e  no t ocase  l as  pa r e de s ,  lo que daba 
mot i ve  a grandes f 1 u c t u a c i o n e s .
Tabl a  1 - Va l or es  del  pH en l as  echo e s t a c i o n e s ,  d u r a n t e  s e i s  
meses de 1974
E s t a c i ôn J u l i o Agosto Sept  i embre Octubre Novi  embre Di c i embr e
1 7 . 6 4 7 . 6 3 9 . 3 2 9 . 0 9 9 . 2 2 9 . 1 5
2 7 . 51 7 . 5 6 9 . 2 0 9 . 01 8 . 9 8 8 . 9 5
3 7 . 5 6 7 . 23 8 . 4 0 8 . 7 0 8 . 6 3 8 . 7 5
4 7 . 5 8 7 . 8 4 8 . 7 0 9 . 1 2 9 . 0 5 8 . 9 8
5 7 . 5 0 7 . 3 6 8 . 5 0 9 . 0 4 9 . 1 8 8 . 9 1
6 7 . 3 2 7 . 0 0 8 . 1 4 - - 8 . 7 2 8 . 6 9
7 7 . 5 3 7 . 53 8 . 6 5 9 . 1 5 9 . 0 6 8 . 9 0
8 . 6 . 5 4 6 . 9 8 7 . 2 2 8 . 1 5 7 . 6 0 7 . 9 6
El pH del  agua,  en 1 os se i s  meses en que fue tomado,  
permanece en l a s  ocho e s t a c i o n e s  b â s i c o ,  s iendo sol amente a c i de  
en l a  e s t a c i ô n  8 dur a nt e  l es  meses de J u l i o  y Agosto de 1974 ,
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con 6 . 5 4  y 6 . 9 8  r e s p e c t ! vamente.  Los r e s u l t a d o s  se expr esan en 
l a  t a b l a  1.
Como se puede o b s e r v e r ,  1 os v a l o r e s  r e s u l t a n  muy ba - 
S !  COS en cornparaciôn con 1 os del  agua de mar ,  ademâs de poseer  
un gran i n t e r v a l o de v a r i a c i ô n  - 6 . 5 4  a 9 . 3 2  - en el  c on j un t o  de 
l a s  e s t a c i o n e s .  Las t e nde nc i e s  parecen d e f i n i r s e  en el  s e n t i  do 
de una a c i d i f i c a c i ô n  en verano y en i n v i e r n o ,  con b a s i c i d a d e s  al  
t as en o t on o ,  y pr èsumi bl ement e  en p r i m a v e r a ,  aunque por d e s g r a ­
c i a  no se poseen datos de e s t a  e s t a c i ô n  a n u a l .
' 2 . %. 6 .  Conteni do en agua y m a t e r i a  organ i c a  del
sedi mento
Para l a  r e c o g i da  del  sedi mento se u t i l i z a r o n  tubos de
p r o p i l e n o  opaco de 2 . 7 5  cm. de d i â m e t r o ,  que cor r esponden a una
2s u p e r f i c i e  de 5 . 9 4  cm ; se p e r f o r a b a  el  sedi mento hasfa  una p r o ­
fundi  dad de 15 cm. ,  se e x t r a i a  y se tapaban l as  bocas con dos ta  
pones de goma; s i n  movi mi entos bruscos se l l e v a b a  al l a b o r a t o r i o
Para l a  e x t r a c c i ô n  del  c i l i n d r o  de sedi mento se emplea  
ba un émbolo del  mismo.  d i âmet r o  que el  t ubo;  se tomaron dos pro 
f u n d i d a d e s ,  de 0 a 5 cm. y de 5 a 10 cm. ,  s i endo por t a n t o  el  
volumen aproximado en 1 os dos casos de 2 9 . 7 0  c c . ,  aunque se ha 
p r e f e r i d o  e x p r e s a r  1 os v a l o r e s  en t a n t o s  por  c i e n t o  del  peso t o ­
t a l  para e v i t a r  l as  p o s i b l e s  v a r i a c i o n e s  debi das a e r r o r e s  de ex 
t r a c c i ô n .
Una vez sacados del  t ubo ,  se ponen en capsul as  de i n - 
c i n e r a c i ô n  R o s e n t h a l ,  tomândose el  peso hûmedo; a c o n t i n u a c i ô n  
se de j aban en una e s t u f a  S e l e c t a  model o 210 dur ant e  24 horas a 
11 0 - 1 1 5  °C,  pe r i odo  en l e  cual  se a l c a nz a ba  el peso c o n s t a n t e ,  
pesândose nuevamente al  f i n a l  de e s t e  pr oceso.  Se o b t e n i a  el  
peso del  agua por  d i f e r e n c i a  con l a  pesada a n t e r i o r .
P o s t e r i o r me n t e  se met i a  l a  capsul a  en un horno muf l a  
Heraeus modelo MR 170,  de j ândose a 5 0 0 - 5 50  °C dur ant e  6 o 7 ho­
r a s ,  para pr ovocar  l a  i n c i n e r a c i ô n  de toda l a  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  
pesândose al  f i n a l  de es t e  per i odo  nuevamente,  cons i derâ'ndose





































Fig-s. 1 4 - 1 5 .  Va l o r es  p o r c e n t u a l e s  mensuales del  peso del  agua i n ­
t e r s t i c i a l  -  c i r c u l e s  -  y de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  -  cua 
drados - en dos p r o f u n d i d a d e s : 0 - 5  cm. -  l i n e a  c ont i nua  
y 5 - 1 0  cm. -  l i n e a  a t r a z o s  - ,  para l as  e s t a c i o n e s ,  14)  
1 y 2,  15)  3 y 4.
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l a  d i f e r e n c i a  con el  peso seco el  peso de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a .
Todas l as  pesadas f ue r on  r e a l i z a d a s  con una ba l anza  Met t i e r
P1200 con p r e c i s i o n  de 10 mgr.
Esta me t odb l og i a  t i e n e  el  i n c o n v e n i e n t e  de que no so­
l o  se pesa l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  p a r t i c u l a d a ,  si  no que se pesan 
todos 1 0 s e l ementos de l a  m i c r o f l o r a  y mi c r o f a u n a ;  s i n embargo 
t i e n e  l a  v e n t a j a  de su gran comodidad y r a p i d e z ,  que p e r mi t e  el  
t r a t a m i e n t o  de gran c a n t i d a d  de muest ras  el  mismo di a  de su r e ­
c o g i d a .
Los métodos a n a l i t i c o s  poseen mayor p r e c i s i o n ,  que 
puede ser  c o n t r a r r e s t a d a  por el  poco volumen de sedimento t r a  - 
t a d o ,  que ocas i ona  e r r o r e s  en l a  e s t i ma c i ô n  t o t a l  debi dos a una 
d i s t r i b u e  ion no uni f or me en t a i e s  volume nes de l a  m a t e r i a  or gâni  
ca ,  como se r â ob se r v a b l  e a l c ompa r a r  l as  v a r i a c i o n e s  encont r adas  
por  nosot ros  e n t r e  l a s  dos p r o f u n d i dades a n a l i z a d a s .
Los cont e n i dos  en agua y en m a t e r i a  o r g â n i c a  del  s e d i ­
mento ( f i g s .  14,  15,  16 y 17)  s i guen a i s l a d a me n t e  t r a y e c t o r i a s  
p a r a i e l a s  e n t r e  l as  dos p r o f u n d i dades que se c ons i d e r an  para c a - 
da e s t a c i ô n ,  no sucedi endo l o  mismo cuando se cons i de r a n  1 os 
dos par âmet r os  r euni dos  para cada p r o f u n d i dad.
El con t e n i do  en agua muest ra  poca r i t m i c i d a d  excepto  
en E3,  en l a  cual  se p r e sen t an  c l a r a me nt e  en l a  capa de 0 - 5  cm. 
en ambos anos con mâximos en Juni o y Oc t ub r e - Nov i e mbr e .  En l as  
demâs e s t a c i o n e s  l as  dos pr o f un d i d a d e s  s i guen t r a y e c t o r i a s  a 
proximadamente p a r a i e l a s ,  aunque el  n i v e l  de 5 a 10 cm. de p r o ­
f und i  dad est â  siempr'é en menor p r o p o r c i ô n ,  con mâximos y mi ni  - 
mos poco i mp o r t a n t e s  en g e n e r a l ,  y ademâs muy i r r e g u l a r m e n t e  
d i s t r i b u i d o s  en el  ano,  s i n  poder  dar  por t a n t o  una idea gener a l  
de su comportamien t o .
El c ont e n i do  en m a t e r i a  o r g â n i c a  p r é s en t a  t o d a v i a  me-  
nos r i t m i c i d a d ,  con l a  misma excepci ôn de l a  E3,  pos i b l e me nt e  
debi do a que en e s t e  par âmet r o  i n f l u y e n  ademâs de l a  e s t r u c t u r a  
del  sedi mento 1 os a por t e s  por r i a d a s  y l a  a c t i v i d a d  de 1 os com-  
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Fig_s. 1 6 - 1 7 .  Va l or e s  p o r c e n t u a l e s  mensuales del  peso del  agua i n ­
t e r s t i c i a l  -  c i r c u l e s  - y de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  - cua 
drados - en dos p r o f u n d i d a d e s : 0 - 5  cm. -  l i n e a  c o n t i n u a  
. y 5 - 10  cm. -  l i n e a  a t r a z o s  - ,  para l as  e s t a c i o n e s ,  16)  
5 y 6 , 17)  7 y 8 .
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d e s t r u c c i ô n  de es t a  m a t e r i a .
Cornparando 1 as dos pro fund i dades puede ob s e r v a r s e  que 
el  n i v e l  s u p e r i o r  s i empre t i e n e ,  menos en contadas e x c e p c i o n e s ,  
un .p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  de m a t e r i a  o r g â n i c a .  También se puede 
ver  que en al gunos casos l a  d i s t r i b u c i o n  es o p u e s t a ,  dando l a  
i mpr es i ôn  de que l a  acumul ac i ôn o pr oducci ôn del  n i v e l  s u p e r i o r  
es t r a n s p o r t a d a  a 1 os n i v e l e s  i n f e r i o r e s ,  provocando " va ci  o s " 
en l a  capa s u p e r i o r .
Las e s t a c i o n e s  que poseen un mayor p o r c e n t a j e  de ma­
t e r  ia o r g â n i c a  en el  sedi mento a lo l a r g o  de l os dos anos son E 5 , 
E6 y E3,  que cor responden a l a s  e s t a c i o n e s  de un n i v e l  medio de 
l a s  c o n t r o l adas,  y que se encuent r an  s i t u a d a s  en l as  pr ox i mi dades  
de l os r i o s ,  l o cual  parece i n d i c a r  l a  gran i m p o r t a n c i a  que po-  
seen los a por t e s  f l u v i a l e s ,  aunque los mâximos no est én en r e l a -  
ci ôn con l as  épocas de mâxima p l u v i o s i d a d .
2 . 2 . 7 .  Resumen
Como resumen de e s t e  a p a r t a d o ,  expondremos los v a l o r e s  
medios de los par âmet r os  cons i d e r a d o s , para cada uno de l os anos,  
as 1 como el  e r r o r  de l a  media - s-  - que usamos t a n t o  como in - 
d i - c a d o r  de l a  f i a b i l i d a d  de e s t a ,  como i n d i c a d o r  de l a  d i s p e r  - 
si ôn ( t a b l a s  2 y 3 ) . *  Esto nos p e r mi t e  t e n e r  una i dea r â p i d a  y 
conc i sa  del  compor t ami ent o de cada una de l as  e s t a c i o n e s  en los  
dos anos,  comprobando que a l gunos de e l l o s  como el  Ox i geno,  po-,  
seen una gran v a r i a c i ô n  t a n t o  mes a mes como e n t r e  los anos,  
mi e n t r a s  que o t r o s  como l a  t e mp e r a t u r a  y el  cont en i do  de mate -  
r i  a o r gâ n i ca  del  sedimento son mucho mâs e s t a b l e s  en el  t i e mpo.
2 . 3 .  Est udi os  g r a n u l o mé t r i c o s
Para l os  e s t u d i o s  g r a n u l o m é t r i c o s  se tomaron muest ras  
hasta  2 0  cm. de p r o f u n d i dad,  procurando l o g r a r  pr i smas l o mâs 
p e r f e c t o s  p o s i b l e s ;  se d i v i d i e r o n  l as  muest ras en dos p r o f u n d i  -  
dades,  de 0 a 1 0  cm. y de 1 0  a 2 0  cm. conservândose numeradas en 
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Tabl a 4 - Esca l a  de tami ces  R e t s c h D i n  1171 u t i l i z a d a  en e s t e  
t r a b a j o ,  y su cornparaciôn con l a  e sc a l a  de WENTWORTH 
modi f i c a d a .
Tamices
Abe r t u r a  de 
mal l a  en ^
L i m i t e s  de 
tamano mm.
Escal a  de WENTWORTH mod i f i c ad a



























1 / 3 2
G u i j a r r o s  f i  nos GF
G u i j a r r o s  muy f i n e s GMF
Arena muy gruesa AMG
Arena gruesa AG
Arena mediana AM
Arena f i n a AF
Arena muy f i n a AMF
Lime grueso - fange - LG
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suai  desde Oct ubre  de 1973 ,  s iendo por t a n t o  ocho l a s  muest ras  
e s t u d i a d a s  por e s t a c i ô n  y p r o f u n d i d a d .
La se pa r a c i ôn  de l as  d i s t i n t a s  f r a c c i o n e s  se r e a l i z ô  
con una e s c a l a  de tami ces m é t a l i c o s  Retsch Din 1171 con a b e r t u r a  
de mal l as  que s i guen aproxi madamente una p r o g r e s i ô n  geomé t r i c a  
de razôn 0 . 8  ( t a b l a  4)  que van desde 4000 a 33 ^ , col ocândose d i - 
cha e s c a l a  en una t a mi z a dor a  mecâni ca Retac 30,  y usândose para  
e l l o  lOOgr .  de sedi mento de l as  muest ras que se habi an homogenei -  
zado p r e v i a me n t e .  La t a m i z a c i ô n  se r e a l i z ô  dur a nt e  25 a 30 m i ­
n u t e s ,  t i empo recomendado por muchos a u t o r e s ,  PRENANT ( 1 9 6 0 ) ,  I -  
BAnEZ ( 1973. ) ,  como el  ôpt imo para que pasen l a s  p a r t i  cul  as por  
los t ami ces  s i n  s u f r i r  r O t u r a s .
Una vez t e r mi nada  l a  t a mi z a c i ô n  se sacô cada f r a c c i ô n  
de su t a mi z  con un p i nc e l  f u e r t e ,  pesândose a c o n t i n u a c i ô n  en una 
ba l anza  M e t t l e r  P1200.  Los r e s u l t a d o s  se expresan como curvas  
semi 1 o g a r i t m i c a s  acumul a t i v a s , p a r t i e n d o  de l os  d i âmet r os  mayo-  
res .
El a n â l i s i s  de l as  curvas se r e a l i z a  ob t en i e ndo  el  
tamano medio - Q^q - y el  c o e f i c i e n t e  de S e l e c c i ô n  :
^ 0  " V Q2 5 / O 7 5
si endo Qgg y Qyg el  p r i me r  y el  t e r c e r  c u a r t i l .  La c l a s i f i c a -  
ci ôn segui da  por  nosot ros  para el  tamano de l a s  p a r t i  cul  as es l a  
de WENWORTH ( 19 22 )  m o d i f i c a d a ,  segûn PETZALL ( 1967 )  ( t a b l a  4 ) ,  y 
para l a  s e l e c c i ô n  se escogi ô l a  cl  a s i f i c a c i ô n  de TRASK ( 1 9 6 0 )  s e ­
gûn IBAn EZ ( 1 9 73 )  ( t a b l a  5 ) .
Considérâmes e s t e  c a p i t u l e  de gran i n t e r é s ,  puesto que 
no conozco e s t u d i o s  de bentos que p r e s ent en  l a  v a r i a c i ô n  de l as  
granul  o me t r i a s  en f unc i ôn  del  t i empo y de l a  p r o f un d i d a d  como va­
r i a b l e  d e s t a ca d a .  La mayor i a  de los au t or e s  CALLAME ( 1 9 6 1 ) .  A-
MANIEU ( 1 9 6 9 ) ,  LI E ( 1 9 6 8 )  y o t r o s  pr es en t an  e s t a  v a r i a b l e  e s t a t i -
cament e ,  aunque s i n  embargo l e  p r e s t a n  una gran a t e n c i ô n  FENCHEL 
( 19 69 )  y sobre todo CHASSE ( 1 9 7 2 )  que p r é s e n t a  ademâs un e s t u d i o  
muy compl e t e  de f a c t o r e s  asoci ados t a i e s  como l a  p o r o s i d a d ,  p e r -  
m e a b i l i d a d ,  abs or c i ôn  de n u t r i e n t e s  y de gases,  asi  como de l os
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agentes di nâmi cos que provocan l as  d i s t i n t a s  c o n f i g u r a c i o n e s .
Las g r a n u l o m e t r i a s  de cada e s t a c i ô n ,  a i n t e r v a l  os de 
dos meses y en dos p r o f u n d i dades ( f i g s .  18 a 25)  pr e s en t an  c i a  - 
ramente l a  e s t r u c t u r a  y v a r i a b i l i d a d  del  sedi ment o.  Cada e s t a ­
c i ôn y pr o f un d i d a d  est ân bi en t i p i f i c a d a s ,  most rando una f a m i l i a  
de curvas que pueden t e n e r  tamanos de p a r t i  cul  as muy d i f e r e n t e s .
Tab l a  5 -  Cl a s i f i c a c i ô n  de l os  sedi mentos por su s e l e c c i ô n ,  
TRASK ( 1 9 6 0 ) ,  segûn IBAREZ ( 1 9 7 3 ) .
C o e f i c i e n t e  de Simbolos u t i l i z a d o s
s e l e c c i ô n  S  ^ S e l e c c i ô n  en e s t e  t r a b a j o
1 . 17 Muy buena MB
1. 17
^ 0
1 . 2 0 Buena B
1 . 2 0
^ 0
1 . 3 5 Moderadamente buena MoB
1 . 3 5 1 . 87 Moderada Mo
1.87. So 2 . 7 5 Pobre Po
2 . 7 5 So Mal a M
La v a r i a c i ô n  en l a  composi ci ôn g r a n u l o m é t r i c a  puede 
p r o d u c i r s e  mâs bruscamente en el  e s t r a t o  i n f e r i o r ,  dando l a  im­
p r e s i ô n  de l avados y a c u m u l a c i ones r â p i d a s ,  s i endo el n i v e l  supe 
r i o r  mucho mâs l e n t o ,  pr esent ando t e n d e n c i a s  cl  a r a s :  l a  época en 
l a  cual  el  tamano medio es mayor ,  c o r r e s p o n d e r i a  a l os meses de 
Oct ubre  y Di c i embr e  o sea después de l a  época de e s t i a j e  en l os  
r i o s ,  di smi nuyendo después el  tamano medio bruscamente en l os me 
ses de Febrero y sobre todo en A b r i l .  Si  tomamos el  i n d i c e  de 
s e l e c c i ô n ,  l as  d i s  t r i b u c i ones que obtendremos son muy semej antes  
con i n d i c e s  mayores - t e n d e n c i a  a d i s m i n u i r  en v a l o r  a b s o l u t o  - 
en l os momentos en l os  que el  tamano medio es mayor .  Se puede 
d e c i r  que l a  composi ci ôn del  sedi mento e s t â  mot i vada  en cada moH
- j i  -
mento por  l as  v a r i a c i o n e s  del  cont en i do  de los tamanos menores,  
mucho mâs f a c i l mente t r a n s p o r t a b l e s .
Los v a l o r e s  medios que se e nc ue nt r a n  en t odas l a s  es - 
t a c i o n e s  est ân comprendidas e n t r e  AMG y AMF, a unq ué . l o s  v a l o r e s  
mâs f r e c u e n t e s  se encuent r an  e n t r e  AM y AF; l os  v a l o r e s  de s e l e c ­
c i ô n ,  normal  mente e n t r e  moderada y pobr e ,  hace que s i n  embargo 
e x i s t a n  en casi  todas l a s  e s t a c i o n e s  todos los tamanos de p a r t i ­
c u l e s ,  desde GF hasta LG, s i endo l as  cur vas  muy t e n d i d a s ,  ex cep­
to en E8 y en algunos meses l a  E3 e n t r e  10 y 20 cm. de p r o f u n d i ­
dad.
Para el  e s t u d i o  de l as curvas r e a l i z a mo s  el  c â l c u l o  
del  tamaho medio - Md - y del  c o e f i c i e n t e  de s e l e c c i ô n  “ S é ­
para cada mue s t r a ,  r e a l i z a n d o  p o s t e r i o r m e n t e  el  c â l c u l o  de l a  me­
di a  - X - y de su e r r o r  - s-  -  para cada e s t a c i ô n  y p r o f un d i d a d  
( t a b l a  6 ) ,  s iendo p o s i b l e  l a  comparaci ôn mucho mâs f a c i l ,  encon-
Tabl a  6 - Va l or e s  medios del  grano medio - Gm - y del  c o e f i c i e n ­




















El 0 . 4 6 7 0 . 0 4 3 0 . 8 6 5 0 . 1 0 7 2 . 1 1 3 0 . 0 5 8 1 . 8 8 6 0 . 1 0 1
E2 0 . 4 1 9 0 . 0 1 9 0 . 4 6 3 0 . 0 1 4 1 . 8 8 2 0 . 0 1 9 1 . 9 2 8 0 . 0 1 8
E3 0 . 3 5 2 0 . 0 7 5 1 . 1 6 8 0 . 0 9 0 2 . 484 0 . 0 7 6 1 . 9 3 4 0 . 1 0 7
E4 0 . 6 0 7 0 . 0 6 4 0 . 7 3 6 0 . 0 6 2 1 . 607 0 . 0 4 2 1 . 6 8 5 0 . 0 3 0
E5 0 . 3 5 1 0 . 0 3 4 0 . 6 1 5 0 . 0 3 4 2 . 3 6 3 0 . 0 9 4 1 . 8 3 6 0 . 0 5 2
E6 0 . 2 1 9  ■ 0 . 0 1 1 0 . 3 5 8 0 . 0 3 1 2 . 2 8 2 0 . 0 2 3 2 . 301 0 . 0 4 9
E7 0 . 2 8 0 0 . 0 1 7 0 . 3 4 6 0 . 0 31 1 . 9 1 5 0 . 0 3 7 1 . 9 6 3 0 . 0 5 3
E8 0 . 1 0 9 0 . 0 0 5 0 . 1 2 5 0 . 0 1 1 1 . 4 0 5 0 . 1 2 1 1 . 8 5 4 0 . 0 9 7
0 - 1 0
peso






















0 ,6 0  0 ,4 0  0 ,2 0 0,10 0 ,0 6 0  0 ,0 4 0  
mm
F i g .  18.  Curvas g r a n u l o m e t r i cas a c u m u l a t i vas para dos p r o f u n d i































1,0 0,60 0 ,40  0 ,20  0,10 0 ,060  0 ,0 4 02.04,0
mm
F i g .  19.  Curvas g r a n u l o m e t r i cas a c u m u l a t i vas para dos p r o f u n d i -
























2,0 1,0 0 ,60  0,40 0,20 0,10 0 ,060  0 ,0404,0
mm
F i g .  2 0 . -  Curvas g r a n u l o m e t r i cas a c u m u l a t i vas para dos p r o f u n d i
dades de l a  e s t a c i ô n  3
0 -1 0E 4
1 9 7 3
O c t  Die




















4 ,0 1,0 0 ,60  0 ,4 0  0 ,202,0 0,10 0 ,0 6 0  0 ,0 4 0
mm
F i g .  21.  Curvas g r a n u l o m ë t r i c a s  a c u m u l a t i vas para dos p r o f u n d i
dades de l a  e s t a c i ô n  4






























0 ,6 0  0 ,402,0 0,10 0 ,0 6 0  0 ,040
mm
4,0 0,20
F i g .  22,  Curvas granulorné t r i  cas a c u m u l a t i v a s  para dos p r o f u n d i
dades de l a  e s t a c i ô n  5
0 - 1 0
1 9 7 3
Oct Die




























4.0 2,0 0,201,0 0 ,60  0 ,40 0,10 0 ,0 6 0  0 ,0 4 0
mm
F i g .  23.  Curvas g r a n u l o m e t r i cas a c u m u l a t i vas para dos p r o f u n d i
dades de l a  e s t a c i ô n  6
r r
E 7

























4 ,0 . 2,0 1,0 0 ,60  0 ,40 0 ,2 0  0,10 0 ,0 6 0  0 ,0 4 0
mm
F i g .  24.  Curvas g r a n u l o m é t r i c a s  a c u m u l a t i v a s  para dos p r o f u n d i































0,20  0,10 0 ,060  0 ,0 4 01,0 0 ,6 0  0,404,0 2.0
mm
FJg. 25.  Curvas g r a n u l o m e t r i cas a c u m u l a t i v a s  para dos p r o f u n d i
dades de l a  e s t a c i ô n  8
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t r ândos e  l os tamanos minimos en l a  E8 en sus dos p r o f u n d i d a d e s , 
mi e nt r a s  que l os mâximos se encuent r an en l a  El  y en l a  E3 a 10-  
2 0  cm.
Trazando l as  i s o l f n e a s  de los v a l o r e s  medios en un ma^ 
pa de l a  pl aya  ( f i g .  26 a - b )  puede o b s e r v a r s e  que e x i s t e  un area  
de s e d i ment a c i on  en l a  cuenca de l os  r i o s  Grova y B e l e s a r ,  s i e n ­
do muy p a t e n t e r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l os  dos n i v e l e s ;  en el  n i ­
vel  s u p e r i o r  qu edar i a  l a  E4 como un nûcl eo de mâximo tamano,  d i s ­
minuyendo l os tamanos hast a  l a  e s t a c i ô n  8 . En el  n i v e l  i n f e  
r i o r ,  l a  E8 permanece como nûcleo de menor tamaho,  despl azândose  
el  de mayor tamaho a l a  E3,  formando una cuha de v a l o r e s  a l t o s  
que l l e g a r i a  hasta l a  E5,  permaneci endo l a  E2 con v a l o r e s  p r ô x i -  
mos a l os  del  n i v e l  s u p e r i o r ,  formando un pequeho nûcl eo de menor  
t amaho.
Rea l i z a ndo  l a  misma o p é r a t i o n  con l os v a l o r e s  del  c oe ­
f i c i e n t e  de s e l e c c i ô n  ( f i g .  26 c - d )  los r e s u l t a d o s  son s i m i 1 ar es  ; 
en el  n i v e l  s u p e r i o r  un nûcl eo c e n t r a l  con v a l o r e s  b a j o s ,  que c o ­
r r e s p o n d e r i  a a l a  zona de s e d i m e n t a c i ô n , y mâximos en l a  E4 y so­
bre todo en l a  E8 . En el  n i v e l  i n f e r i o r  l a  p l aya  a p a r e c e r i a  d i - 
v i d i d a  en dos par t e s  por su di agonal  mayor;  en l a  que c o r r e s p o n -  
d e r i a  al  r i o  Mi hor  el  c o e f i c i e n t e  se enc i e i t r a  con v a l o r e s  de Po 
en l a  p a r t e  mas l e j a n a  a l a  desembocadura, s i t u â n d o s e  l a s  i s o l f ­
neas p e r p e n d i c u l a r me n t e  al  r i o ,  hasta l a  uniôn con los r i o s  Be - 
l e s a r  y Grova;  en l a  cuenca de éstos hay una pequeha d i s mi n u c i ô n  
del  c o e f i c i e n t e  que se s i t u a  en sus i s o l f n e a s  p a r a i e l a m e n t e  al  
r f o ,  para d i s m i n u i r  hast a  l a  E4,  que es l a  e s t a c i ô n  mej or  s e l e c r  
c i on a d a .
Estas i deas  que s u g i e r e  el  examen de l a s  f i g u r a s ,  al  
e s t a r  basadas en v a l o r e s  medios de v a r i o s  meses hay que consi  - 
d e r a r l a s  con p r e v e n c i ô n ,  puesto que puede e s t a r  muy m o d i f i c a d a  
para cada mes en p a r t i c u l a r ,  pero pe r mi t e  hacernos una buena i - 
dea sobre los puntos de acumul aci ôn y los de l a v a d o ,  as f como 
l os  de mâs e s t a b i l i d a d .  Hay que c o n c l u i r  est e  c a p f t u l o  i n d i  
cando que algunos de es t os  fenômenos podfan e s t a r  provocados por  
una e x t r a c c i ô n  de arena que se r e a l i z a b a  e n t r e  l a s  E5 y E7,  que 
t e r mi no  en Noviembre de 1973,  provocando l a  d e s v i a c i ô n  del  r i o
Fi g .  26.  D i s t r i b u c i ones de l a s  médias de l os  v a l o r e s  del  grano  
medio en mi e r a s ;  a)  a 0 - 1 0  cm. ;  b) a 1 0 - 2 0  cm. ;  médias  
del  c o e f i c i e n t e  de s e l e c c i ô n ;  c)  a 0 - 1 0  cm. ;  b) a 1 0 - 
2 0  cm. de p r o f u n d i d a d .
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Mi n o r ,  cor t ando el  asa que se d i r i g i a  hac i a  l a  e s t a c i ô n  8 .
Este fenômeno t r a  j o  consi go el  d'escenso del  cauce del  
r 10  en pocos met ros y por t a n t o  el  que a d q u i r i e r a n  l as  aguas mâs 
r a p i d e z ,  y por t a n t o  el  t r a n s p o r t e  de gran c a n t i d a d  de se d i me nt o ,  
l o  que mot i vô un cambio en l a  e s t r u c t u r a  de es t e  s e c t o r  de l a  . 
p l a y a ,  al  d e j a r  al  d e s c u b i e r t o  una ampl i a  meseta t r i a n g u l a r  que 
quedô al  d e s c u b i e r t o  en l as  ba j as  mareas,  modi f i cando  por  t a n t o  
todas l a s  c ond i c i on e s  ambi ent a i  es que l o habi an c a r a c t e r i z a d o  con 
a n t e r i o r i  da d .
“ 43 “
3.  SIMTETIZADORES
3 . 1 .  Metodos
3 . 1 . 1 .  Muest reo y e x t r a c c i d n
La r ecog i da  de muest ras se r e a l i z e  medi ant e  un c i l i n -  
dro de 1 . 25  cm. de d i amet r o  y 10 cm. de l o n g i t u d ,  que se c l a v a ba  
en el  sed i ment o ,  t r a n s p o r t a n d o s e  al  l a b o r a t o r i o ,  donde en el  m i ­
nime t i empe p e s i b l e  se v.aciaba cen un êmbel e;  se s epar a r en  per - 
c i enes  de 0 . 5  gr .  de sedi mente hemogeneizade en c i  nee capas:  de 
0 a 0 . 5 ,  d e ' 0 . 5  a 1 ,  de 1 a 2 ,  de 2 a 3 y de 3 a 5 cm. de pr e f un  
d i da d .
Para l a  e x t r a c c i d n  de l es  pi gmentes se u t i l i z e  a c e t e - 
na al  90 % s i g u i e n d e  l a  me t e d e l e g i a  d e s c r i  t a  per  MARGALEF ( 1 9 6 7  ) 
Se r e a l i z a r e n  e x t r a c c i e n e s  suces i vas  c a l e n t a n d e  hasta e b u l l i  
c i dn  l a  a c e t e n a ;  se f i l t r a b a  el  e x t r a c t e  sebre papel  en una p r e -  
beta graduada hasta  1 0  c c . ;  l a  e p e r a c i d n  se r e p e t i a  hasta que el  
e x t r a c t e  era t r a n s p a r e n t e ,  l e  que e c u r r i a  nermal mente en l a  t e r -  
cera  e b u l l i c i d n .  Este métede t i e n e  el  i n c e nv e n i e n  te  de l a  pe - 
s i b l e  d e s t r u c c i d n  de c l e r e f i l a s  per  el  c a l e r ,  as i  ceme l a  a b s e r -  
c i dn  de acet ena  per  sa l e s  y agua,  p r e f i r i é n d e s e  s i n  embarge a l a  
e x t r a c c i d n  cen metanel  per  haberse u t i l i z a d e  l a  acet ena  c a s i  ex -  
c l u s i v a me n t e  en t r a b a j e s  pr ecedent es  y ser  per  t a n t e  mas compara  
bl es  l e s  r e s u l t a d e s . '
3 . 1 . 2 .  Medida y e x p r e s i d n  de r e s u l t a d e s
Se media l a  a bs e r b a n c i a  (D)  del  e x t r a c t e ,  en cubet as  
de 1 cm. de a nc hur a ,  en un e s p e c t r e f e t d m e t r e  Beckman DU medele  
G2400 a d i s t i n t a s  l o n g i t u d e s  de enda - 4 3 0 0 ,  4 8 0 0 ,  63 00 ,  6450 ,  
64 50 ,  6630 ,  6650 y 7500 #.
Para el  c a l c u l e  de l a  c l o r o f i l a  a se use l a  ecuac i dn  
monocremat i ca  de TAILING y DRIVER ( 1 9 6 4 ) .
mg. C l e r  a /  1 . =  1 1 . 6 4  D663
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que se p r e f i r i d  a l a  de SCOR-UNESCO ( 1 9 6 6 ) ,  como recomi endan JEF­
FREY y HUMPHREY ( 1 9 7 3 ) ;  para l os  c a r o t e n o i d e s  se usd l a  de PAR 
SONS y STRCKLAND ( 1963)
u.  c a r o t e n o i d e s  = 1 0
Sobre es t as  e xpr e s i one s  que dan l a  c o n c e n t r a c i ô n  de l os  
pi gmentes en mi l i g r a me s  e uni dades e s p e c î f i c a s ,  para e b t e n e r  l a  
c o n c e n t r a c i o n  per  met re  cub i ce se m u l t i  p l i  can per
m l . e x t r a c t e  a c e t d n i c e  
1 . agua f i 1 t r ad a
En nues t r e  ca se ,  debi de a l a  u t i l i z a c i d n  de l a  e x p r e s i d n  
en mi l i g r a me s  e uni dades e s p e c î f i c a s  en 1 0 0  g r .  de sedi mente hu - 
mede, l a s  e x p r e s i e n e s  a n t e r i e r e s  se m u l t i  p i i c a n  per
m l . e x t r a c t e  a c e t d n i c e
Tambien se r e a l i z d  el  c a l c u l e  del  i n d i c e  p i g m e n t a r i e  
D4 3 0 / D 6 6 5  de MARGALEF ( 1 9 6 0 ) ,  para e b s e r v a r  l a  c e mp l e j i d a d  de l a s  
d e t a c i e n e s  de pi gmentes f e t e s i n t e t i z a d e r e s , asi  ceme para cempa - 
r a r  cen l a s  c a n t i d a d e s  r e l a t i v a s  de c l e r e f i l a  a y de c a r o t e n o i d e s ;  
t ambi én es i n t e r e s a n t e  per  l a s  cempar ac i enes  que se pueden es t a  - 
b l e c e r  cen el  f i t e p l a n c t e n , muche me j e r  e s t ud i a do  y cempr end i de .
3 . 2 .  V a r i a c i ô n  e s t a c i e n a l  y abundanci a
3 . 2 . 1 .  D i s t r i b u c i d n  en p r e f u n d i d a d
Para t e n e r  una pr i mer a  idea de l a  d i nâmi ca de l e s  pi  g - 
mentes en el  s e d i me nt e ,  hemes a n a l i z a d e  l a s  v a r i a c i e n e s  e s t a c i e  - 
na.les del  c e n t e n i d e  de c l e r e f i l a  a y del  i n d i c e  D/D en c i n c e  p r o -  
f und i dades  d i f e r e n t e s  que a l c a n z a n  l e s  5 cm. ( f i g s .  27 a 3 0 ) .
La c o n c e n t r a c i ô n  maxima de pi gmentes se e ncuent r a  si empre s i t u a -  
da per  encima del  p r i me r  c e n t i m e t r e ,  ceme r e s u l t a d e  de l a  r â p i d a  
e x t i n c i ô n  de l a  l u z ,  que l i m i t a r i a  l a  f o t o s i n t e s i s  en l e s  e s t r a  - 







Fi g. 27.  D i s t r i b u c i d n  de 1o$ v a l o r e s  de c l o r o f i l a  a y del  f ndi
ce p i g me n t a r i o  en el  t i empo y en p r o f u n d i d a d  - centT
métros - ; a)  e s t a c i ô n  1 ; b) e s t a c i ô n  2 . C l o r o f i l a  a
0 . 5 ; 0 . 5 - 1 . 0 ; 1 . 0 - 1 . 5 ; 1 . 5 - 2 . b ; 2 . 0 ^  . I n d i c e  pi  g 
■ me nt a r l o  2 . 6 ; 2 . 6 - 3 . 0 ; 3 . 0 - 3 . 5 ; 3 . 5 - 4 . 0 ; 4 .
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Fi g.  28.  D i s t r i b u c i d n  de los v a l o r e s  de c l o r o f i l a  a y del  i n d i ­
ce p i g m e n t a r i o  en el  t i empo y en p r o f u n d i d a d  - c e n t i  - 
metros -  ; a) e s t a c i ô n  3; b) e s t a c i ô n  5.  I n t e r p r e t a c i ô n  
como en l a  f i g u r a  27
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F i g .  29. .  D i s t r i b u c i o n  de l os v a l o r e s  de c l o r o f i l a  a y del  i n d i ­
ce p i g me n t a r i o  en el  t i empo y en p r o f u n d i d ad  - c e n t i  - 
metros - ; a)  e s t a c i d n  6 ; b ) e s t a c i ô n  8 . I n t e r p r e t a c i o n  
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F i g .  30.  D i s t r i b u c i o n  de l os  v a l o r e s  de c l o r o f i l a  a y del  i n d i ­
ce p i g m e n t a r i o  en el  t i empo y en p r o f u n d i d ad  -  c e n t *  - 
metros - ; a)  e s t a c i d n  4;  b) e s t a c i d n  7.  C l o r o f i l a  a
0 . 5 ; 0 . 5 - 1 . 0 ;  1 . 0 - 1 . 5 ;  1 . 5  0^0 . I n d i c e  p i g m e n t a r i o
> 2.  6;  2.  6 - 3 . 0 ;  3.  0 - 3 .  5;  3.  5 - 4 . 0  * , 4 . 0 ^
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e x i s t e n c i a  de pr oducto s de r i v a dos  de cl o r o f i l  as ,  p r o v o c a r i a  e s t e  
t i p o  de d i s t r i b u c i o n ,  MARGALEF ( 1 9 5 8 ) .
El i n d i c e  ^4 3 9 / ^ 6 6 5  d i s t r i b u y e  de modo i n v e r s o  a l a  
c a n t i d a d  de c l o r o f i l a ,  e x p l i c a b l e  también por l as  causas menci o-  
nadas a n t e r i 0 rmente para e s t a s ;  en algunos momentos el  i n d i c e  se 
d i s p a r a  hac i a  v a l o r e s  e l e v a d o s ,  10 que i n d i c a r i a  pé r i odes  de acu-  
mul aci ôn de d e t r i t u s ,  que a p o r t a r i a n  x a n t o f i l a s .  Pero s i n  e m ­
bar go,  l a s  p o s i b i 1 i dades de degr a da c i on  no est an a n u l a d a s ,  pues-  
to que como vimos apar ece  Oxigeno d i s u e l t o  en todas l as  e s t a c i o -  
nes,  except e  en contados meses,  s iendo por t a n t o  d i f i c u l t o s o ,  s i -  
no i mp o s i b l e  l a  f or mac i dn  de acumul ac i ones permanentes de d e r i v a ­
dos de l a s  c l o r o f i l a s ,  pero no su p r e s e n c i a  i r r e g u l a r .
Los v a l o r e s  a l t o s  del  i n d i c e  p i g me n t a r i o  en verano po-
d r i a n  t e n e r  r e l a c i d n  con fenômenos de e s t a b i 1 i z a c i ô n  del  s i s t e m a ,  
por menor d i l u c i ô n  y s i n  mezcl as de agua f r i a ,  apoyando es t a  hi  - 
potes i s  l os  ci  c l os  b i o l o g i c o s  de l as  C i a n o f i c e a s  que se d e s a r r o -  
11 an en l a  p l a y a ,  que a l ca nz a n  sus mâximos en v e r a no ,  ANADON y 
NIELL (en p r e n s a ) .
En l a  E 4 , donde e x i s t e n  sur ge nc i a s  de agua de e s c o r r e n -  
t i a ,  l os n i v e l e s  de c l o r o f i l a  permanecen b a j o s ,  aunque l a  a c t i  -  
vi dad debe permanecer  al  t a ,  como i n d i c a r i a n  los v a l o r e s  ba j os  
del  i n d i c e  p i g m e n t a r i o ;  sol amente con l a  a p a r i c i d n  de un v a c i o  : 
pr . âct i ca ’mente t o t a l  de c l o r o f i l a s  e n t r e  A b r i l  y Sept i embr e  de 
1974 el  i n d i c e  se e l e v ô ,  e x t e n d iendose a todas l a s  capas de se -  
di me nt o ,  10 que a p o y a r i a  l a  h i p ô t e s i s  de l a  e s t a b i l i d a d .
3 . 2 . 2 .  D i s t r i b u c i o n  temporal
Como r e s u l t a d o  de l a s  o b s e r v a c i ones del  apa r t ado  a n t e ­
r i o r ,  en el  que veiamos que l a  f o t o s i n t e s i s  se l i m i t a b a  p r a c t i  -  
camente al  p r i mer  c e n t i m e t r o ,  el  e s t u d i o  de l a s  v a r i a c i o n e s  es -  
t a c i o n a l e s  10 hemos l i m i t a d o  a l os  0 . 5  cm. s u p e r i o r e s ,  donde l a s  
v a r i a c i o n e s  son p e r f e c t a me nt e  p e r c e p t i b l e s  y r e l a c i o n a d a s  con 
l os  c i c l o s  de pr od uc c i ôn .
Los v a l o r e s  que hemos e nc on t f a do  ( f i g s .  31 y 3 2 ) ,  p r e -
Fi g .  31.  Va l or es  mensuales de c l o r o f i l a  a ,  car o t enos  e i n d i c e
p i g me n t a r i o  en l a  capa s u p e r f i c i a l  del  sed i ment o ,  0 - 0 . 5
c e n t i m e t r o s ;  a)  e s t a c i ô n  1; b) e s t a c i ô n  2;  c)  e s t a c i ô n  


































Fig 32. Va l or es  mensuales de c l o r o f i l a  a ,  c a r o t enos  e i n d i c e  
p i g me n t a r i o  en l a  capa s u p e r f i c i a l  del  sed i ment o ,  0 - 0 . 5  
c e n t i m e t r o s ;  a)  e s t a c i ô n  5; b) e s t a c i ô n  6 ; c)  e s t a c i ô n  
7 ; d) e s t a c i ô n  8 .
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sent an para l a s  : c l o r o f i l  as y 1 os car o t enos  curvas muy s e me j a n t es ,  
con mâximos en Febrero y Marzo,  y Octubre y Novi embre.  Aunque 
1 a r e g u l a r i d a d  e n - d i s t i n t o s  anos no sea i d é n t i c a ,  puesto que mien 
t r a s  1973 pr ésent a  una d i s t r i b u c i o n  si n a l t i b a j o s  i n t e r m e d i o s ,  , 
1974 pr é s ent a  o s c i l a c i o n e s  de pequena i m p o r t a n c i a ,  que hacen pen­
sa r en un ci  c i o  mas l a r g o .
Las v a r i a c i o n e s  del  i n d i c e  D/D son mucho menos marca - 
dos,  s iendo en su d i s t r i b u c i o n  p r a c t i c a m e n t e  opuestas a l as  con-  
c e n t r a c i o n e s  de l os pi gmentos;  s i n  embargo no se observa que la  
d i s t i n t a  pr op or c i ôn  e n t r e  c l o r o f i l a  a y l os  c a r o t e n o i d e s  sea l a  
r e s ponsa b l e  d^ l as  v a r i a c i o n e s  del  i n d i c e  p i g m e n t a r i o ,  MARGALEF 
( 1 9 6 8 ) ;  l a  i mp o r t a n c i a  de! i n d i c e  p i g me n t a r i o  e s t a r i a  en f unc i ôn  
de su r e l a c i d n  con l a  e s t a b i l i d a d  del  medio asi  como con l a  p r o ­
du c c i ô n ,  a l canzando l os  v a l o r e s  ma s e l evados  en l os  momentos en 
que el  s i s t ema fuese mas e s t a b i e ,  s i endo l a  pr oducci ôn mi n i ma,  
marcando en es t e  s e n t i  do l a s  t e n d e n c i a s  de l a  sucesi ôn , MARGALEF
( 1 9 6 8 ) .
Los c i c l o s  que hemos encont r ado son s i m i l a r e s  a l os  ha­
l l  ados por FIGUERAS ( 1960)  en l a  pl aya  de Ar e i no  - Rîa de Vigo - ;
s i n  embargo no son comparables a l os  c i c l o s  del  f i t o p l a n c t o n  de 
l a  Ria de V i g o ,  MARGALEF y al  g.  ( 1 9 5 5 ) ,  DURAN y al  g.  ( 1 9 5 6 ) ,  FRA-
GA ( - - 1 9 7 6 ----- ) ,  puesto que el  i n t e r v a l o v e r a n i e g o ,  muy ampl i o  y
marcado en el  sedi mento es muy r e duc i do  y poco ext enso en el  
pl anc t on , '  s i t uâ nd os e  sus mâximos en Mayo, Juni o y Se p t i e mb r e ,  e s ­
t e  mas e l evado  en g e n e r a l .
Los c i c l o s  que hemos encont r ado son s i m i l a r e s  a l o s  del
p l a n c t o n  m e d i t e r r â n e o , HERRERA y MARGALEF ( 1 9 6 1 ) ,  MARGALEF y CAS-
TELLVI  ( 1 9 6 7 ) ,  en los que el  minimo ver an i e go  es muy ampl i o  y 
marcado,  s i t uâ nd os e  l os mâximos en Febr er o y Marzo,  y en Noviem­
bre y D i c i e mb r e .
Las c ompa r a c i ones a n t e r i o r e s  nos h a r i a n  pensar  que el  
c i c l o  de l os  p i gment os ,  ma s que provocado por l i m i t a c i o n e s  de 
n u t r i e n t e s ,  que no s e r i a n  o b s t â c u l o  al  se r  un punto de mezcl a  y 
de apor t es ' ,  t e n d r i a  l i m i t a c i o n e s  de t i p o  c l i m â t i c o ,  como s e r i a n
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l a  t e mp e r a t u r a  y el  exceso de l u z ,  s iendo l a  capa de a t e n u a c i ô n  
del  sedimento muy e s t r e c h a ;  el  f i t o p l a n c t o n  de l a  Rîa no t e n d r i a  
e s t a s  l i m i t a c i o n e s  except o en pl eno v e r a no ,  en que se u n i r i a  a 
una r educc i ôn  de l os  n u t r i e n t e s .
3 . 2 . 3 . D i s t r i b u c i o n  e spaci  al
La d i s t r i b u c i o n  de l a s  c l o r o f i l a s  por l a  s u p e r f i c i e  de 
l a  p l aya  ( f i g .  33)  s ena l a  l a  p r e s e n c i a  de mâximos - médias anua-  
1 es - de c l o r o f i l a  en una ancha zona que i n c l u i r i a  l a s  e s t a c i o  -
nés 2 ,  3 ,  5 y 6 , que 
se encuent r an  o bi en  
a l a  o r i l l a  de l os  
r i o s  - marea ba j a  -  o 
i n t e r m e d i a s  e n t r e  e -  
11 os,  marcando l a s  z o ­
nas de a p o r t e  o de 
m e z c l a .
Para que l os  
r e s u l t a d o s  sean compa­
r a b l e s  con l os  datos  
de o t r o s  a u t o r e s ,  se
t r a n s f o r ma r o n  a mgr.
2
de Cl o r .  a/m en l a  
capa de 0 a 0 . 5  c m . , 
que se s i t û a n  en su 
v a l o r  medio e n t r e  164
-  E4 en 1974 - y 527
-  E6 en 1973 - ,  s i e n ­
do l os  v a l o r e s  e x t r e ­
mes de l a  p l aya  de 49
-  E4 -  y de 864 -  E6 - i  
e s t es  v a l o r e s  se s i t u a  
r î a n  en un ancho es -  
pe c t r o  en el  que se 
i n c l u i r î a n  v a l o r e s  da­
dos por  o t r o s  a u t o r e s ,  
t a n t o  en p l ayas  como
Fi g .  33.  D i s t r i b u c i o n  de l os  v a l o r e s  
medios de c l o r o f i l a  a en 
mgr . / m^ ,  d u r a n t e ,  a)  1973 y 
b) 1974
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en fondos sumergi dos.
3 . 2 . 4 .  D i s c u s iôn
FIGUERAS ( 1 9 5 7 )  en sus e s t u d i o s  sobre cont eni dos de 
pigmentos en 1 as p l ayas  de l a  Rîa de V i g o ,  s i t u a  nuest r a  pl aya  
e n t r e  l a s  mas p r o d u c t i v a s  de l a  R î a ,  encont r ando 1 os v a l o r e s  mâ­
ximos de es t a  en l a  p l aya  de Are i no - en l os meses de J u l i o  y
2
Octubre - con una media de l os  dos de 460 mgr.  Cl a/m , dando a 
l a  p l aya  de l a  Foz para l os  mencionados meses un v a l o r  medio de 
172 mgr.
( 19 58 )  ..
 Cl a / m^,  datos t r ans f or mados  de O. P. H.  por MARGALEF
MOUL y MASON ( 1957 )  en pl ayas de arena y de l i mo de
2
Woods Hole dan v a l o r e s  de 980 mgr.  Cl a/m en los se i s  pr i mer os
c e n t i me t r o s  de p r o f u n d i d a d ;  COLOCOLOFF y COLOCOLOFF ( 1973 )  dan
v a l o r e s  para *el sedi mento sumergido de Marsel  l a  que o s c i l  an en -
t r e  30 y 140 mgr.  Cl a/m , mi e n t r a s  que BUNT y al  g. ( 1972)  para
sedi mentos sumergidos de F l o r i d a  y Jamaica e n t r e  6 y 60 m. de
2p r o f u n d i d a d ,  sena l an  v a l o r e s  e n t r e  30 y 219 mgr.  Cl a/m .
En l a  p l aya  e s t u d i a d a ,  l as  c o r r i e n t e s  de ma r e a ' y  l a  
t u r b u l e n c i a ,  f a c i l i t a r î a n  una pr oducci ôn mayor ,  MARGALEF ( 1 9 7 4 ) ,  
s i t uâ ndos e  segûn e s t e  mismo a u t o r  con una pr oducci ôn p r i m a r i a  
con v a l o r e s  de a l r e d e d o r  de 200 g.C m*^^  af io” ^,  1 o que s e r î a  una 
pr o d u c t i o n  media en el  ampl i o e s pe c t r o  de p o s i b i 1 i dades en di s  - 
t i n t a s  comuni dades;  en comparaci ôn con l os  datos de o t r o s  auto - 
r e s ,  nues t r os  datos dan una c o n c e n t r a c i ô n  s u p e r i o r  que los s e d i ­
mentos sumergidos del  M e d i t e r r â n e o  y de mares t r o p i c a l e s ;  se en­
c ue nt r a n  al  mismo n i v e l  que l os  de l a s  p l ayas  del  A t l â n t i c o  de 
Massac hus se t s , s i endo como es normal  mucho mas bajos que los de 
pantanos s a l i n o s  de e s t a  misma r e g i ô n .
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4.  MEIOFAUNA
4 . 1 .  Métodos
4 . 1 . 1 .  Toma de muest ras
Los muest reos para l a  ob t e n c i ôn  de l a  mei ofauna se r e a -  
l i z a r o n  e x c l us ! v a me nt e  dur ant e  1974 , con una p e r i o d i c i d a d  mensual  , 
obt e n i endose  un c i c l o  anual  compl e t o .
La s u p e r f i c i e  muest reada para l a  ob t e nc i ôn  de muest ras
c u a n t i t a t i v a s " d e  me i o f a una ,  v a r i a  mucho con l os  d i v e r s os  a u t o r e s ,
v a r i ando  as i  mismo l a  f r e c u e n c i a  de muest r eo.  MOORE ( 1 9 3 1 )  u t i -
2l i z a  un tubo de 8 cm de s u p e r f i c i e  en sedi mentos e n t r e  24 y 166
m. de p r o f u n d i d a d ;  MARE ( 1 9 42 )  para comparar  muest ras r e p e t i d a s
de 45 m. de pr o f un d i d a d  u t i l i z a  tubos de 2 . 54  cm^; BOUGIS ( 1 9 4 6 -
1950)  en Banyuls muest rea con c i l i n d r o s  de 4 . 1 5  cm , hasta o b t e -  
2
ner  44 cm a 35 m . ; WIESER ( 1 9 60 )  en fondos de arena e n t r e  15 y
2
25 m. t r a b a j a  con 10 cm .
Para sedi mentos de gran p r o f u n d i d a d ,  THIEL ( 1 9 66 )  y
2
DINET ( 19 73 )  u t i l i z a n  submuest ras de 10 cm del  sedimento ex 
t r a i d o  con dragas muy p e r f e c c i o n a d a s  o por " b o x - c o r e r s " .
Nosot ros para e v i t a r  en 1o p o s i b l e  el  e f e c t o  de agrega
c i ô n ,  despues de a l gunas pr ue ba s ,  nos deci di mos por l a  toma de
dos muest ras  para cada e s t a c i ô n ,  con c i l i n d r o s  de 2 . 7 5  cm. de
2
diâmetro - 5 . 9 4  cm de s u p e r f i c i e  - ,  que eran homogeneizados du -
2r a n t e  1 a • e x t m c c i ô n , dando en t o t a l  una s u p e r f i c i e  de 1 1 . 8 8  cm ; 
es t e  tamaho se r e v e l ô como p e r f e c t o  para nues t r os  deseos,  al  no 
e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  muest ras p a r a i e l a s .
Los muest reos se r e a l i z a r o n  hasta una p r o f un d i d ad  de 
5 cm. ,  en l os  que se encuent r a  segûn d i v e r s e s  a u t o r e s ,  BOUGIS 
( 1 9 5 0 ) ,  HULINGS y GRAY ( 1 9 7 1 ) ,  el  95 % de l a  me i of auna .
La r e a l i z a c i ô n  de l os mue s t r e os ,  al  tomarse sedi mento  
de l a  zona m a r e a l , p e r mi t e  que su me t odo l og l a  sea muy s e n c i l l a ,  
en comparaci ôn con l os  muest reos en bentos sumer g i do,  p e r m i t i e n -
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do a s i mismo una gran r a p i d e z  y p r e c i s i o n ,  que no son en a b s o l u t e  
p o s i b l e s  en sedimentos sumer g i dos ,  si  no es a cost a  de i nmer s i o  - 
nes 0 de tesnologias y medios muy s o f i  s t i  ca dos .
4 . 1 . 2 . E x t r a c c i d n
Las muest ras asi  o b t e n i d a s  eran t r a n s p o r t a d a s  al  l a b o ­
r a t o r i o ,  pr ocedi endose  a su e x t r a c c i d n  en un p l azo  nunca s u p e r i o r  
a l a s  c ua t r o  horas para e v i t a r  en 1 o p o s i b l e  l a  muer te y r o t u r a  
de l os e j e m p l a r e s .
La e x t r a c c i d n  se r e a l i ­
zd por l a v a d o ,  medi ant e  l a  u t i l i ­
z a c i dn  del  a p a r a t o  de BOISSEAU 
( 1 9 5 7 ) ,  mo d i f i c â n d o l o  en el  sen - 
t i d o  de a n a d i r l e  un nuevo t u b o .
F i g .  34.  Apar at o de BOISSEAU
( 1 9 57 )  m o d i f i c a d o ,  u-  
sado para l a  e x t r a c  - 
ci dn de l a  me i o f a una .
250 .
*2;
a l a r g a r .  los dos ya e pc i s t ent es ,  y 
de m o d i f i c a r  t ambi én l os  e l emen-  
t os  de f i l t r a c i d n ,  medi ant e  el
uso de t r è s  ma l l a s  de g r o s o r  d e c r e c i e n t e  d i s p u e s t a s  en embudos 
( f i g .  3 4 ) .  Las mal l a s  u t i l i z a d a s  er an redes e s t a n d a r  de p l a n c ­
ton con a b e r t ü r a s  de 250 ,  125 y 62 ^  r e s p e c t i v a m e n t e ; de e s t a  
forma se e v i t a b a  l a  o b t u r a c i d n  de l os f i l t r o s  cuando el  sedi men­
to era muy f i  no.
La d u r a c i dn  del. lavado dependi a  de!  tamano de! sedi men­
t o ,  pero se s i t u a b a  s i empre e n t r e  un c u a r t o  y media hora .  Pos-  
t e r i o r m e n t e  l os f i l t r o s  eran l avados con l a  ayuda de un p i nce !  
f i n o  en b o t e l l a s  con formol  al  5 % n e u t r a l i zado y tamponado,  don­
de se conser var on hasta  su a n a l i s i s .
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4 . 1 , 3 .  Cont a j e  y e x pr e s i dn
Para r e a l i z a r  1 os c o n t a j e s  de 1 as muest ras con mayor  
f a c i l i d a d ,  se t i h e r o n  l a s  muest ras con Rosa Bengal  a du r a n t e  24 
hor as ,  DINET y al  g. ( 1 9 7 3 ) .
Se u t i l i z d  para el  e s t u d i o  una câmara de r e c u e n t o ,  RE-  
NAUD-MORNANT ( 1 9 6 6 ) ,  ANADON y NIELL (en p r e n s a ) ,  en l a  que l a  
s u p e r f i c i e  es t a  d i v i d i d a  por 1 ami ni  l i a s  t r a n s v e r s a l e s ,  con l a  an 
chura del  campo de v i s i d n  de l a  l u p a ,  e v i t â n d o s e  de es t a  forma  
l os datos r e p e t i d o s  y la* p o s i b l e  mezcl .a de d i s t i n t a s  p a r t e s  del  
l i q u i d e  du r a n t e  el  r ecuent o
El r ecuent o  se r e a l i z a b a  sobre una p a r t e  a l î c u o t a  de 
l a  mue s t r a ,  s i e t e  c e n t i m e t r o s  c û b i c o s ,  después de conoci do el  vo 
lumen t o t a l  de e s t a .
Los datos de es t es  r ecuent os  l os  expresaremos en l os
r e s u l t a d o s  de dos formas d i f e r e n t e s ,  que t i è n e n  r e l a c i ô n  con l a
abundanci a  y con l a  domi nanci a  de l os  d i s t i n t o s  grupos z o o l ô g i  -
ces que se c ons i d e r a n  en e s t e  t r a b a j o ;  es d e c i r ,  se dan r e f e r e n -
c i a s  al  numéro de e j e mp l a r e s  por s u p e r f i c i e  de muest reo - a p r o x i
2
madamente 1 2  cm - ,  o como p o r c e n t a j e s  de cada grupo con r e s p e c -  
to al  t o t a l  de l a  fauna de l a  e s t a c i ô n  en un mes d e t e r mi na do .
4 . 2 .  Resul t ados
4 . 2 . 1 .  Composiciôn
La composi c i ôn f a u n i s t i c a ,  cons i der ando l os  grandes  
gr upos ,  es muy homogénea en toda l a  p l a y a ,  puesto que l os  grupos  
que l a  h a b i t a n  est an en t odas l as  e s t a c i o n e s ;  s i n  embargo,  su 
d i s t r i b u c i ô n  c u a n t i t a t i v a  t a n t o  en el  espac i o  como en el  t i empo  
pr é s ent a  d i f e r e n c i a s  muy marcadas que ana l i zar e f nos  pos t e r  i o r men-  
t e .
Adver t i mos ant es  que nada que l os  "grupos z o o l ô g i c o s "  
que u t i l i z a m o s  no t i e n e p  i g u a l  rango t axonômi co,  puesto que l os  
que aquî  consi dérâmes son de una c a t e g o r i a  d i v e r s a .  El grupo
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mas i mp o r t a n t e  numer i camente en l a  p l aya  es el de los Nematodos,  
seguido en i m p o r t a n c i a  d e c r e c i e n t e  por l os Copepodos H a r p a c t i  
c o i d e s ,  For ami n i f e r o s , Os t r acodos ,  Acaros y T a r d i g r a d o s ;  después  
e x i s t e n  una s e r i e  de grupos con escasa r e p r e s e n t a c i o n  y l a r v a s  
de ani mal es  p e r t e n e c i ent es  a l a  ma cr of auna ,  que s e r i a n  l os  si  
gui .entes:  Ne me r t i no s ,  R o t i f e r o s ,  O l i g o q u e t o s ,  A r c h i a n e l  i d o s , Co - 
pépodos C y c l o p o i d e s ,  M y s t a c o c a r i d o s , l a r v a s  na up l i u s  de Cr ust a  -  
ceos,  l a r v a s  de P o l i q u e t o s  y l a r v a s  de D i p t e r o s .
Como se puede ob se r v a r  a s i mpl e  v i s t a ,  l a  composi c i ôn  
es un i f or me y poco v a r i a d a ,  1 o que puede ser  debi do al  r e l a t i v e  
ai  s i a mi e n t o  del  a r e a ,  y a ser  un ambi ente  i nadecuado para espe - 
c i e s  y grupos s i n  r e s i s t e n c i a  o capac i dad de r e g u l à c i ô n .
4 . 2 . 2 .  V a r i a c i ô n  e s t a c i e n a l
A) Es t a c i ôn  1 . -  En e s t a  e s t a c i ô n  ( f i g .  3 5 ) ,  dominan 
l os  Nematodos dur ant e  todo el  aho,  con v a l o r e s  s u p e r i o r e s  al 50 
% del  t o t a l ,  a pa r ec i en do  en J u l i o ,  Sept i embr e  y Octubre v a l o r e s  
s u p e r i o r e s  al  75 %; l a  mayor a bunda nc i a ,  con v a l o r e s  de mas de 
1500 i n d i v i d u o s  se da en J u l i o ,  Sept i embr e  y D i c i e mb r e .  .
Los H a r p a c t i c o i d e s  t i e n e n  un p o r c e n t a j e  mayor en Enero 
con el  33 %, s i g u i é n d o l e  Agost o ,  y v a l o r e s  mînimos en J u l i o  y 
Se pt i e mbr e ;  l a s  maximas abundanci as - mas de 300 e j e mpl a r e s  - se 
s i t û a n  en Marzo,  A b r i l  y Noviembre y l a s  mînimas en Febrero y J u ­
l i o  con menos de 1 0 0 .
Los F o r a m i n î f e r o s  pr esen t an  en e s t a  e s t a c i ô n  por c ent a ^  
j e s  muy r educ i dos  pudiendo d e s t a c a r  el  23 % de J u n i o ,  con 293 e -  
j e m p l a r e s ;  l os  demis meses pr esent an  v a l o r e s  muy i n f e r i o r e s  con 
mînimos en Enero y Agost o ,  con menos de 40 i n d i v i d u o s .
Los Ost racodos p r e sent an  dos per i odos  muy c l a r o s  con 
mâximos al  f i n a l  dç cada uno de e î l o s ,  Juni o y Novi embre,  con 
v a l o r e s  e n t r e  el  4 y el  5 %; no se encuent r an pr és ent es  en Enero  
y J u l i o .  Los Acar os ,  se e nc uent r an  fundamental  mente e n t r e  Fe -  
br e r o  y Agost o ,  con dos mâximos en Marzo y Mayo 5 . 6  % -  con 52 
y 75 i n d i v i d u o s  r e s p e c t i v a m e n t e ; en otono su p r e s e n c i a  es nul  a
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V a r i a c i ô n  de 1 a composi ci ôn p o r c e n t u a l  de l a  mei of auna  
y v a l o r e s  t o t a l e s  de es t a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a
#  #  e
e s t a c i ô n  1.  N e m a t o d o s v X  H a r p a c t i c o i d e s  
ro s Ost r acodos = Acaros
F o r a m i n i f e -  
a r d l g r a d o s g E Ê  Ot r os  gru
p o s Q
a pa r ec i en do  e x c l u s i v a me n t e  en Di c i embr e .
Aparecen en Marzo T a r d i g r a d o s  en pequeno numéro;  tam - 
bi en se encue nt r a n  en forma d i s p e r s a  O l i g o q u e t o s ,  A r c h i a n é l i d o s , 
My st acocar i dos  y l a r v a s  de P o l i q u e t o s .  ^
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B) E s t a c i ôn  2 . -  En e s t a  e s t a c i ô n  es menor l a  abundanci a  
de mei obentos que en l a  e s t a c i ô n  1 , con un mâximo muy marcado en 
J u l i o  y mînimos en Enero y Agosto ( f i g .  3 6 ) .  La domi nanci a  de 
l os Nematodos es menor ,  con un mâximo s u p e r i o r  al  75 % en Sep 
t i e m b r e ,  y mînimos i n f e r i o r e s  al  50 % en Enero y Marzo.  La a -
bundancia maxima se e nc unt r a  en J u l i o  con 1195 ,  y 1æ mi ni ma en 
Enero - 75 - y en Juni o - 364
Los H a r p a c t i c o i d e s ,  con p o r c e n t a j e s  que pueden al can - 
za r  hast a  el  44 % en Ener o,  poseen t r è s  mâximos en el aho,  Mayo,  
Sept i embr e  y Dic- iembre - 230,  191 y 171 - y mînimos en Febrero y 
Agosto.  -  8 6  y 89 - .  Los Forami  n î f e r o s  pr esent an  asimismo t r è s
mâximos en el  aho,  Marzo,  J u l i o  y Di c i embr e  - 244,  312 y 171 - ,
con mînimos en F e b r e r o ,  A b r i l  y Agosto - 52 , 67 y 54 - ; l os ma - 
yores p o r c e n t a j e s  se enc ue nt r a n  en Marzo,  J u l i o  y D i c i e mb r e ,  su­
p e r i o r e s  al  15 %, siendo p r a c t i c a m e n t e  nul os en Mayo y Sept i em - 
b r e ,  i n f e r i o r e s  al  4 %.
Los Os t r â c o d o s ,  en numéro muy r e d u c i d o ,  se encuent r an
e n t r e  J u l i o  y S e p t i e mb r e ,  no a l canzando en ningûn caso v a l o r e s
s u p e r i o r e s  al  5 %. Los Acaros que se encuent r an  e n t r e  Enero y 
A b r i l ,  con a l guna p r e s e n c i a  a i s l a d a ,  superan en t r è s  meses el  10 
% del  t o t a l ,  pero el  r e s t o  de l os meses su abundanci a  es muy e s ­
casa ,  y por 10  t a n t o  su p a r t i c i p a c i ô n  en el  t o t a l  de l a  me i o f a u -  
na.  No apar ecen T a r d î g r a d o s ,  y son muy r educ i dos  los numéros 
de e j e mp l a r e s  de o t r o s  gr upos ,  e n t r e  l os  que se encuent r an  Ar chi a  
n é l i d o s ,  Cyc l opoi des  y l a r v a s  n a u p l i u s .
C) E s t a c i ô n  3 . -  En e s t a  e s t a c i ô n  l a  domi nanci a  de l os  
Nematodos es a b s o l u t a ,  puesto que except o en Febrero y Di c i embr e  
se aproxi ma o supera al  75 % ( f i g .  3 7 ) .  Pr esent an dos mâximos
de abundanci a  en Juni o  y Oct ubre  - 1516 y 1935 - ,  y mînimos en 
Febrero y Sept i embr e  - 427 y 6 8 8  -  ; su mayor domi nanci a se s i t u a  
en J u l i o  y Agost o ,  y Oct ubre  y Novi embre.
Los H a r p a c t i c o i d e s  no p r e s ent an  o s c i l a c i o n e s  e l e v a d a s ,  
con mâximos en Mayo,  Sept i embr e  y Di c i embr e  -  212 ,  128 y 129 - ,  
y mînimos en Mar zo ,  J u l i o  y Noviembre -  87 , 74 y 69 - ; su abun - 
danci a  r e l a t i v a  se mant i ene  todo el  aho e n t r e  l i m i t e s  modestos.
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Fi g .  36.  V a r i a c i ô n  de l a  composi ci on por c e n t ua l  de l a  mei ofauna  
y v a l o r e s  t o t a l e s  de es t a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a  
e s t a c i ô n  2. I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  f i g u r a  35.
con un v a l o r  maximo del  13 %, y un v a l o r  mînimo del  3 %.
Los F o r a m i n î f e r o s  pr esent an  mayor abundanci a  que los  
H a r p a c t i c o i d e s ,  most rando dos mâximos c l a r o s  en Juni o y Di c i em -  
bre - 296 y 292 - ,  y mînimos en Marzo y Sept i embr e  - 87 y 128 - ; 
l a  domi nanci a  se mant i ene  e n t r e  el  6 y el  26 %, con el  mâximo
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F i g .  37. V a r i a c i ô n  de l a  composi ci on po r c e n t u a l  de l a  mei of auna  
y v a l o r e s  t o t a l e s  de es t a  en nCimero de i n d i v i d u o s  en l a  
e s t a c i ô n  3.  I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  f i g u r a  35.
en D i c i e mb r e ;  l a s  o s c i l a c i o n e s  mayores se pr esent an  du r a n t e  el  
pe r i od o  i n v e r n a l ,  para r e g u l a r i z a r s e  en verano y el  ot ono.
Los Ost r âcodos pr esent an  una d i s t r i b u c i ô n  i r r e g u l a r ,  
con v a l o r e s  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s  en Juni o y J u l i o  -  35 y 59 se 
mant i enen s i empre de n t r o  de n i v e l e s  p o r c e n t u a l e s  muy d i s c r è t e s ,  
puesto que no superan en ningûn caso el  5 % .  Los Acaros presen
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t an dos p e r i o d o s ,  con mâximos en Febrero y Sept i embr e  - 33 y 16 
- ,  s i endo escasa su p a r t i c i p a c i ô n  en el  t o t a l  de l a  me i o f a una .
No aparecen T a r d î g r a d o s ,  encont r ândose e n t r e  l os  de - 
mas grupos O l i g o q u e t o s ,  A r c h i a n é l i d o s ,  l a r v a s  de D î p t e r o s y  l a r ­
vas r iaupl i  u s .
D) E s t a c i ôn  4 . -  Esta e s t a c i ô n  ( f i g .  38)  es l a  que p r é ­
senta mayores d i f e r e n c i a s  con el  r e s t o  de l as  e s t a c i o n e s ,  puest o  
que los Nematodos,  e x c e p t o . e n  otoho se encuent r an  r educ i dos  a me 
nos del  50 % del  t o t a l .  Las mâximas abundanci as  de Nematodos 
se encuent r an  en Juni o y Oct ubre  - 878 y 1518 - ,  y l os mînimos  
muy destacados se producen en Marzo y Sept i embr e  - 133 y 476
Los H a r p a c t i c o i  des por el  c o n t r a r i o  se enc uent r an  con 
gran a bun da nc i a ,  superando en a l gunos meses el  50 % del  t o t a l  de 
l a  me i o f a una ,  y no s i endo su abundanci a  r e l a t i v a  nunca i n f e r i o r  
al  10 %. Pr esent an t r è s  mâximos,  el  de Mayo muy dest acado con 
936 , y l os o t r o s  dos en Enero y Sept i embr e  - 358 y 444 - ; l o s  m î ­
nimos se encuent r an  en Febrero y Octubre  - 103 y 183
Los F o r a m i n î f e r o s  se p r e s en t an  en numéro muy i n f e r i o r  
al  de l os H a r p a c t i c o i d e s ,  con v a l o r e s  que o s c i l a n  e n t r e  17 y 242 
-  Marzo y Juni o - ; Los p o r c e n t a j e s  también son r e d u c i d o s ,  con mâ 
ximos del  13 % en Di c i embr e  y mînimo en Marzo con el  4 . %,  1o que 
r e p r é s e n t a  una abundanci a  r e l a t i v a  ba j a  si  se compara con l a  del  
r e s t o  de l a s  e s t a c i o n e s ,  exceptuando a l a  e s t a c i ô n  8 como veremos 
p o s t e r i o r m e n t e .
Los Ost râcodos y los Acaros e nc uent r a n  en es t a  e s t a c i ô n  
su mâxima abundanc i a .  Los pr i mer os  se encuent r an  en e l l a  d u r a n ­
t e  todo el  ano,  except o en Marzo,  con l os v a l o r e s  mâximos en p r i -  
mavera - 121 en Juni o - ,  y v a l o r e s  mînimos en i n v i e r n o  - 15 en 
Febrero - .  Asimismo su mâxima r e p r e s e n t a c i ô n  p o r c e n t ua l  se s i ­
tua en pr i ma ver a  y v e r a no ,  con el  v a l o r  mâximo -  7 % - en Agost o.
Los Acar os ,  si  n embargo,  no se p r e s en t an  en ôtoho e 
i n v i e r n o ,  a l canzando su abundanci a  mâxima en Mayo - 198 - ,  para  
d e c r e c e r  hasta Se p t i e mb r e ;  su p r e s e n c i a  r e l a t i v a  a l c a nz a  a s i m i s -
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F i g .  38. V a r i a c i ô n  de l a  composi c i on por c e n t ua l  de l a  mei of auna  
y v a l o r e s  t o t a l e s  de es t a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a  
e s t a c i ô n  4,  I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  f i g u r a  35.
mo su maximo en Mayo -  10 % - .
Los T a r d i g r a d o s ,  p r é s e n t e s  en e s t a  e s t a c i ô n ,  t i e n e n  a 
bundanci as d i s c r e t a s ,  maximo de 61 e j e mp l a r e s  en J u n i o ,  con por  
c e n t a j e s  que no a l c a n z a n  en ninguno de los c u a t r o  meses en l os  
que se p r e s en t an  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  al  3 %.
- 65 -
El r e s t o  de l os  grupos que aparecen son: R o t i f e r o s ,  0 -  
l i g o q u e t o s ,  Ar c h i a n é l  i d o s , My s t a c oc a r i do s  , . 1 ar vas  de P o l i q u e t o  y 
l a r v a s  n a u p l i u s ;  est an bi en r e p r e s e n t a d o s , sobre todo por  l as  
l a r v a s  n a u p l i u s ,  que a l ca nz a n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  al  5 % del  to -  
t a  1 de l a  mei ofauna en algunos meses.
E) Es t a c i ôn  5 . -  En es t a  e s t a c i ô n  ( f i g .  39)  volvemos a 
e n c o n t r a r  una gran abundanci a  de Nematodos,  con domi nanci as pr o-  
ximas s u p e r i o r e s  al  75 %, descendi endo ûni camente en Marzo por  
debaj o del  50 %; l a  abundanci a  maxima cor r esponde  al  mes de No - 
vi embre - 1333 - ,  y con l os  v a l o r e s  mînimos en Febrero y Marzo 
-  371 y 405
Los H a r p a c t i c o i  d e s , no t a n  numerosos como en l a  E4,  
pr e s ent an  s i n  embargo algunos meses con abundanci as  n o t a b l e s ,  
Noviembre y Di c i embr e  - 454 y 434 - ,  en l os  que a l c a n z a  el  21 % 
del  t o t a l ;  l os v a l o r e s  mînimos e s t an  c e nt r ados  en el  v e r a no ,  l i e  
gando a d e s a p a r e c e r  en el  mes de J u n i o ,  y s i endo su abundanci a  
muy r e d u c i d a  en A b r i l  y J u l i o .
Los F o r a m i n î f e r o s  son muy abundant e s ,  con v a l o r e s  ma - 
ximos en Juni o y Octubre - 264 y 291 - l l e g a n d o  a a l c a n z a r  el  25 
%  de l a  f auna;  l os  v a l o r e s  mînimos se han ob t e n i do  en JTrl io y No 
viembre - 84 y 91 - ,  a l canzando en e s t e  mes su n i v e l  po r c e n t ua l  
menor - . 4  % - ; en est a  e s t a c i ô n  se i n v i r t i ô  l a  mayor domi nanci a  
de l os H a r p a c t i c o i d e s  sobre los F o r a m i n î f e r o s  de l a  E4 , pero l os  
segundos no a l c a nz a n  l a  abundanci a  de l os  pr i mer os  en l a  e s t a  
ci ôn a n t e r i o r .
Los Os t r â c o dos ,  p r é s e n t e s  en p r i maver a  y o t o h o ,  est an  
pobremente r e p r e s e n t a d o s , 53 en Mayo y 45 en Novi embr e,  s i endo  
t ambi én su c o n t r i b u c i ô n  al  t o t a l  de l a  mi c r o f a una  muy pequena,  
si empre i n f e r i o r  al  5 % .  Los Ac a r os ,  t ambi én muy e scasos ,  57 
en Juni o es su abundanci a  mâxima,  se enc ue nt r a n  al  f i n a l  del  i n ­
v i e r n o  y en p r i m a v e r a ,  no a l canzando v a l o r e s  s u p e r i o r e s  al  4 % 
del  t o t a l .
No aparecen l os  T a r d î g r a d o s ,  y el  r e s t o  de l os grupos  
e s t a  r e p r e s e n t a d o  ûni camente por  l a r v a s  n a u p l i u s ,  que l l e g a n  a
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F i g .  39. V a r i a c i ô n  de l a  composi ci on p o r c e n t u a l  de l a  mei of auna  
y v a l o r e s  t o t a l e s  de e s t a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a  
e s t a c i ô n  5.  I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  f i g u r a  35.
a l c a n z a r  el  5 . 5  %  del  t o t a l  en Noviembre - 121 - ,  s i endo su d i s  
t r i b u c i ô n  c l a r a me n t e  p r i ma v e r a l  y o t o n a l .
F) E s t a c i ô n  6 . -  Es l a  es t ac i ônmâs un i f or me de toda l a  
pl aya  ( f i g .  4 0 ) ,  puesto que l os  Nematodos c o n s t i t u y e n  du r a n t e  
todo el  ano,  e x cept o  en Marzo - 59 % - ,  mas del  75 % de l a  meio 
f a u n a ,  a l canzando en Mayo el  90 %; posee es t a  e s t a c i ô n  l a  mayor
abundanci a  media de toda l a  p l a y a ;  si  consideramos su abundanc i a  
encont ramos c u a t r o  mâximos,  con v a l o r e s  que aumentan a 1 o l a r g o  
del  ano,  F e b r e r o ,  Mayo,  Agosto y Di c i embr e  - 1711 ,  20 68 ,  2099 y 
2998 - ,  s i t uând os e  l os mînimos en Ener o,  Marzo,  J u l i o  y S e p t i e m ­
bre - 8 7 2 ,  514 ,  1115 y 857 - .
Los H a r p a c t i c o i d e s ,  debido a l a  gran abundanci a  de Ne­
matodos,  p r esent an  s i empre p o r c e n t a j e s  muy b a j o s ,  no s u p e r i o r e s  
al 11 %, y normal  mente proximos al  3 ô 4 %. Pr ésent a  l os  m â x i ­
mos de abundanci a  en A b r i l ,  Octubre  y Di c i embr e  - 93 ,  81 y 157 - 
y l os  mînimos en F e br e r o ,  Agosto y Noviembre - 4 8 ,  16 y 36 - ; co 
mo se puede ver  l as  o s c i l a c i o n e s  no son muy acusadas,  1 o que ha-  
ce s uponer ,  unido a su ba j â  a bundanc i a ,  que no es un medio muy 
apto para su v i d a .
Los F o r a m i n i f e r o s  c o n s t i t u y e n  e l  segundo grupo en i m - 
p o r t a n c i a  de l a  e s t a c i ô n ,  aunque no es t en  p r és ent es  en A b r i l ;  su 
n i v e l  ma s a l t o  1o a l c a nz a n  en Juni o - 19 % - que es a su vez el  
de mayor abundanci a  - 347 - ,  con o t r o  mâximo en Di c i embr e  - 139-  
E1 v a l o r  mînimo - en A b r i l  no a p a r e c i e r o n  - se e nc ue nt r a  en No­
vi embre - 54 - ,  que r e p r é s e n t a  un 2 % del  t o t a l .
Los Ost râcodos y los Acaros est an pobremente r e p r e s e n -  
t a d o s , l os  pr i mer os en t r è s  p e r i o d o s ,  con el  mâximo en Agosto -  
48 - ,  y p o r c e n t a j e s  i n f e r i o r e s  al 2 . 5  %; l os  segundos apar ecen  
en t r è s  meses,  con el  v a l o r  mâximo en Marzo - 35 - ,  que r e pr e s e n  
t a  el  4 % del  t o t a l  en ese mes,  a l canzando en los o t r os  dos el  
1 %.
No aparecen los T a r d î g r a d o s ,  y l os  demâs grupos sol o  
son d e s t a c a b l e s  por  l a  p r e s e n c i a  de l a r v a s  n a u p l i u s ,  fundamen 
t a l me n t e  en i n v i e r n o ,  l l e g a n d o  en Marzo - 106 - al  12 % del  t o ­
t a l  .
6 ) E s t a c i ô n  7 . -  Al i gua l  que en l a  e s t a c i ô n  a n t e r i o r ,  
en e s t a  s i guen dominando l os  Nematodos ( f i g .  4 1 ) ,  con v a l o r e s  su 
p e r i o r e s  al  75 % except o en A b r i l  que se reduce por debaj o del  
50 %. Posee el  v a l o r  mas e l evado consi der ando l os  v a l o r e s  men­
sua l es  a i  si  ados,  a l canzando en Noviembre - 3040 - que r e p r é s e n t a
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F i g .  40. V a r i a c i o n  de l a  composici on po r ce nt ua l  de l a  mei ofauna  
y val  ores t o t a l e s  de est a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a  
e s t a c i ô n  6 . I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  f i g u r a  35.
el  94 %, s i g u i é n d o l e  Juni o con 2858 ,  aunque dominen mas en Enero 
-  9 3  % - en donde es t an  en menor abundanc i a ;  1 os val  ores minimos 
se s i t û a n  en Marzo y Di c i embr e  - 786 y 739
Los H a r p a c t i c o i  des es t an  p r é s en t es  en numéro r e d u c i d o ,  
except o en A b r i l  -  606 - en el  que c o n s t i t u y e n  el  31 %, l l e g a n -  
do a de s a pa r e c e r  en J u l i o  y Oc t u b r e ,  conservando el r e s t o  de 1 os 
meses n i v e l e s  i n f e r i o r e s  al  1 0  %.
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F i g .  41. V a r i a c i o n  de l a  composi ci on po r c e n t u a l  de l a  mei of auna  
y val  ores t o t a l e s  de es t a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a  
es t ac ion 7.  I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  f i g u r a  35.
Los F o r a m i n i f e r o s  se d i s t r i b u y e n  mas un i f or mement e  a 
10 l a r g o  del  ano,  con mâximos en Fe b r e r o ,  J u l i o  y Noviembre -  
329 ,  242 y 128 - ,  y el  mâximo p o r c e n t a j e  en Fe b r e r o ,  con el  17 %, 
encont r andose  1 os minimos en Ener o,  A b r i l  y Agosto - 2 7 ,  91 y 70 -  
y el  p o r c e n t a j e  minîmo en Enero -  2 % - .
Los Ost râcodos se encuent r an  en numéro r e d u c i d o ,  mâx i -
-  70
mo de 33 en J u n i o ,  o no se p r e s e n t a n ,  a l canzando el  n i v e l  por  
c ent ua l  mâximo en Di c i embr e  - 3 % . Los Acar os ,  menos numero-
sos t o d a v i a ,  se encunt r an  en solo dos meses,  Mayo y J u l i o  - 18 
y 32 - ,  que r e p r é s e n t a  menos del  3 % en ambos casos.
Los T a r d f g r a d o s  est an bi en r epr esent ados  en es t a  e s t a ­
c i ô n ,  con t r è s  per i odos  que poseen el  mâximo en su comi enzo,  A - 
b r i l ,  Agosto y Di c i embr e  - 61 ,  139 y 47 - ,  1o que demuest ra para  
e l l o s  una d i s t r i b u c i ô n  p r i ma v e r a l  y e s t i v a l ,  s i n p r e s enc i a  i n  
v e r n a l .  Al canzan p o r c e n t a j e s  i m p o r t a n t e s ,  pues to que l l e g a n  al  
7 % del  t o t a l  -  Agosto
Los demâs grupos pr ésen t es  son A r c h i a n é l i d o s  , Myst aco-  
c â r i d o s ,  l a r v a s  de P o l i q u e t o  y l a r v a s  n a u p l i u s ,  que vue l ven a al  
c anzar  val  ores e l evados  en p r i m a v e r a ,  27 3 e j e mpl a r e s  en A b r i l ,  
que r e p r e s e n t a n  un 14 % del  t o t a l .
H) E s t a c i ôn  8 . -  En e s t a  e s t a c i ô n  ( f i g .  4 2 ) ,  1 os Nema-
todos s i guen s i endo el grupo domi nant e ,  95 % en Marzo,  aunque
1 os v a l o r e s  son normal  mente muy i n f e r i o r e s  a 1 os de e s t a c i o n e s
pr e c e d e n t e s ;  l a  abundanci a es asimismo menor,  con mâximos en A-
b r i 1 , Sept i embr e  y Di c i embr e  - 1603 ,  1314 y 1413 - y minimos en
Ener o,  J u l i o  y Oct ubre  - 8 1 1 ,  967 y 487
Los H a r p a c t i c o i d e s  p r e sen t an  una gran expa ns i ôn ,  con
v a l o r e s  minimos i n v e r n a l e s  y mâximos en J u l i o  y Noviembre - 381
y 357 - ,  s i t u â n d o s e  como el  segundo grupo en i m p o r t a n c i a ,  puesto  
que si  exceptuamos 1 os meses i n v e r n a l es na l es  , 1 os p o r c e n t a j e s  es 
t an s i empre por  encima del  10 %, pudiendo l l e g a r  al  27 % .
Los F o r a m i n i f e r o s  son poco abondant es ,  con mâximos en 
Mayo y Oct ubre  - 87 y 94 -  y minimos en Enero,  A b r i l  y Agosto - 
18,  0 y 17 - .  Su i mp o r t a n c i a  es pequena en el  con j unt o  de l a  
me i o f a una ,  puesto que sôl o en Oct ubre  a l c a n z a  un n i v e l  i m p o r t a n ­
t e  - 1 0  % -  pero s i endo 1 os v a l o r e s  normales mucho ma s ba j o s .
Los Ost r âcodos t i e n e n  una d i s t r i b u c i ô n  fundamental  men­
t e  e s t i v a l ,  pero s i empre con p o r c e n t a j e s  muy r e d u c i d o s ,  menores 
del  5 %, y con l a  abundanci a  mâxima en J u l i o  - 13 - .  Los Aca -
V
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Fi g . 42,  V a r i a c i o n  de l a  composi ci on po r c ent ua l  de l a  mei of auna  
y v a l o r e s  t o t a l e s  de est a  en numéro de i n d i v i d u o s  en l a  
e s t a c i ô n  8 . I n t e r p r e t a c i ô n  como en l a  e s t a c i ô n  35.
ros en menor numéro,  t i e n e n  sus mâximos en Febrero y Di c i embr e  
33 - con n i v e l e s  del  2 % o menos,  s iendo su d i s t r i b u c i ô n  i n v e r  
nal  .
Los T a r d î g r a d o s  sôl o aparecen en Enero - 18 - ,  r e p r e  
sentando el  2 %. De 1 os demis grupos e s t an  p r é s en t e s  sôl o l as  
l a r v a s  n a u p l i u s ,  con mâximos en Juni o y Noviembre -  80 y 54 - ,
con n i v e l e s  si empre i n f e r i o r e s  al  8 % del  t o t a l  del  me i obent os .
4 . 2 . 3 .  D i s t r i b u e  ion e s p a c i a l
Para l l e g a r  a t e n e r  una i dea de l as  r e l a c i o n e s  de 1 os 
el ementos que componen l a  me i o f a una ,  pasamos a e s t u d i a r  l a  dis  
t r i b u c i o n  e s p a c i a l  del  t o t a l  y de cada uno de l os  grupos que l a  
componen,  1 o que p e r m i t i r a ,  conoci endo l a  d i s t r i buci ôn de los  
d i s t i n t o s  f a c t o r e s  a b i o t i c o s  que i n f l u y e n  en l a  p l a y a ,  conocer  
su i n f l u e n c i a  sobre l a  me i of auna .
Son i mp o r t a n t e s  l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  médias del  
numéro de i n d i v i d u o s  de cada e s t a c i ô n ,  que abarcan desde 8 1 3 . 6 7  
de l a  e s t a c i ô n  2 a 1 8 73 . 75  de l a  e s t a c i ô n  7;  es t as  d i f e r e n c i a s  
( f i g .  43)  parecen i n d i c a r  una p r e f e r e n c i a  del  mei obent os hac i a  
l os n i v e l e s  i n f e r i o r e s  de marea,  ya que l os  v a l o r e s  ma s e l evados  
se encuent r an  en l a  e s t a c i ô n  ma s b a j a ,  s i t uâ nd os e  l os  v a l o r e s  ma s 
baj os en l a  p r ox i mi dad de l a  b a r r a  arenosa que ci  e r r a  l a  p l a y a ,  
donde debi do a l a  c o n f i g u r a c i ô n  de l a  misma,  l a  c i r c u l a c i ô n  del  
agua es menos r a p i d a .
Es i n t e r e s a n t e  tambi én  
des ta car  el  aspect o s i - 
m e t r i c o  de su d i s t r i b u -  
c i ô n ,  con forma de rom-  
b o , y los v a l o r e s  mas 
el evados en l a  d i agonal  
menor.
A) Nemat odos. -
Siguen en 
p r i n c i p i o  l a  d i s t r i b u -  
cidn de todo el  conju'n-  
to , puesto que .son su 
componente mas i mpor t an  
t e  ( f i g .  4 4 ) ,  conservan ==================
do el  aspect o s i m ë t r i c o
de l a  d i s t r i b u c i ô n , coP Ta p a r t i c u l a r i d a d  de l a  a p a r i c i ô n  de una
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Fi g .  43 .  D i s t r i b u c i ô n  media del  to -
t a l  de l a  mei of auna en nume
2
ro de i n d i v i d u o s / 1 2  cm
-  73 -
curia de baj os v a l o r e s  en 
l a  E5,  que o c u p a r i a  en p a r ­
t e  l a  l l a n u r a  c e n t r a l  de l a  
p l a y a ,  s i t u a d a  e n t r e  los  
r t o s .  La E2 s i gue s i endo  
l a  de menor abundanci a  me­
di a  -  5 2 0 . 5 0  - y l a  E6 l a  
de mayor -  1 5 1 9 . 4 2  -  con 
l i g e r a  d i f e r e n c i a  con l a  
E7 - 1506 . 67  - .
B) H a r p a c t i c o i d e s . - 
En e s t e  g r u p o ( f i g .  
45)  se a l t e r a  l a  d i s t r i b u -  
c i ôn  ya mencionada para l os
================= a n t e r i o r e s ,  puesto que l a
E4 es l a  que posee el  v a l o r
mas e l evado  - 3 8 6 . 2 5  - ,  s i endo en es t a  ocas i ôn  l a  E6 l a  del  v a l o r  
minimo - 6 3 . 5 8  - ,  1o que i n d i c a r i a  una c i e r t a  o p o s i c i ô n  con l a  
d i s t r i b u c i o n  de l os Nematodos.  Este grupo parece s e n t i r  p r e f e ­
r e n c i a  por  l a s  zonas de l a  p l aya  donde l a  c i r c u l a c i ô n  del  agua 
es menor ,  con l os v a l o -
F i g .  44.  D i s t r i b u e  ion media de los
Nematodos en numéro de
2
i n d i v i d u o s / 1 2  cm
res maximos cercanos a
l a  b a r r a  de arena que
ci  e r r a  l a  p l a y a .
• .
C) Forami ni  f e r o s  . -  
Ti ene  también e s ­
t e  grupo una d i s t r i b u  -  
c i ôn  p e c u l i a r  ( f i g .  46)  
con los v a l o r e s  mayores 
en l a  zona c e n t r a l  de 
l a  p l a y a ,  abarcando t o -  
da l a  e x t e n s i o n  del  l i a  
no f a ngoso ,  para d e c r e -  
cer  luego hac i a  l a s  a - 
reas m a r g i n a l e s ,  aunque 
conserve una abundanci a
2 0 0 .
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Fi g .  45.  D i s t r i b u c i ô n  media de l os  
H a r p a c t i c o i d e s  en numéro 







dest acada  en l a  p a r t e  mas 
ba j a  de l a  misma - E7 
El v a l o r  medio mâximo 1o al  
canza l a  E5 - 19 0 . 92  - se - 
gui  do de l a  E3 - 172 . 17  - ,  
marcândose un h i a t o  con l as  
que l a s  siguen en i m p o r t a n ­
c i a ;  los v a l o r e s  minimos 
l os dan l a  E8 y l a  E4 - 
4 0 . 6 7  y 9 9 . 0 8  - ,  con gran  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l as  dos,  
que pud i e r a  ser  debi da a l a  
s i n g u l a r i d a d  t a n t a s  veces  
resenada de l a  E8 .
D i s t r i b u c i ô n  media de
l os  For ami n 1 f e r o s  en nû-
2mero de i n d i v i d u o s / 1 2  cm 
==================== D) Ost r âcodos y Aca
r o s . -
Considérâmes j u n t o s  a estos dos gr upos,  puesto que su 
d i s t r i b u c i ô n  es muy s i m i l a r .  Los Ost râcodos ( f i g .  47)  y l os A-  
caros ( f i g .  48)  t i e n e n  sus v a l o r e s  medios ma s e l evados  en l a  E4 
-  5 1 . 5 8  y 3 1 . 1 7  - ,  y a p a r t i r  de es t e  foco decrecen l os v a l o r e s  
en s e n t i  do d i agona l  a 
l a  p l a y a ,  con l a  excep-  
ci  ôn de l os Ost râcodos  
en l a  E2.
La semejanza  
de es t a  d i s t r i b u c i ô n  
con l a  de l os  H a r p a c t i ­
coi des  podr i a  hacer  pen 
sar  en una c i e r t a  seme­
j a n z a  de necesi dades  en 
l a s  e spec i es  de A r t r o p o  
dos que h a b i t a n  l a  p l a ­
y a ,  1 0  que creemos se 
c o n f i r m e r a  a n a l i z a r  l a  
r e l a c i ô n  e n t r e  l os  gru  
pos y l os  f a c t o r e s  am -  
b i e n t a l e s .
F i g .  47 .  D i s t r i b u c i ô n  media de los  
Ost r âcodos en numéro de 
i n d i - v i d uos / 1 2  cm^
1 0 '
Fi g .  48.  D i s t r i b u c i ô n  media de
l os Acaros en numéro
2
de i n d i v i d u o s / 1 2  cm
De los demâs g r u p o s , 
debi do a su pequeno numéro y 
a su d i s t r i b u c i ô n  i r r e g u l a r ,  
no hemos a n a l i z a d o  e s t a ;  s i n  
embargo'  es i n t e r e s a n t e  des - 
t a c a r  l a  de los T a r d î g r a d o s ,  
con v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  
en l as  e s t a c i o n e s  4 y 7 ,  e s ­
t a c i o n e s  con el  sedi mento  
s u e l t o  y con agua i n t e r s t i  - 
ci  al  c i r c u l a n t e ,  p r é s en t e s  
asimismo en l as  e s t a c i o n e s  1 
y 8 en l a  ëpoca de mâxima 
c i r c u l a c i ô n  del  agua.
4 . 3 . Re l ac i ones  de l a  mei ofauna
4 . 3 . 1 .  Re l a c i one s  con l os par âmet r os f i s i c o - q u i m i c o s
A) Parâmet ros que i n f l u y e n  sobre su d i s t r i b u c i ô n  gene ­
r a l
Conociendo l as  v a r i a c i o n e s  de l a  abundanci a  de l os  gru
pos que componen l a  mei of auna a 1 o l a r g o  del  ano,  nos i n t e r e s a  co
nocer  de que modo act uan los d i v e r s o s  par âmet r os  f i s i c o - q u i m i c o s
en di cha v a r i a c i ô n .
• .
Como pr i mer a  a pr ox i mac i ôn  para c o n o c e r l a ,  se p r oce d i ô  
al  c a l c u l o  de los c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  médias  
de los f a c t o r e s  c ons i der ados  y l as  médias de l a s  abundanci as  de 
cada grupo en l a s  d i v e r s a s  e s t a c i o n e s  ( f i g .  4 9 ) ,  e v i t a n d o ,  al  cal  
c u l a r l o s  sobre l a s  méd i as ,  l os  e f e c t o s  d e r i v a d o s  de l a . d i n â m i c a  
de l as  e s pe c i es  que l os componen,  p e r mi t i e n d o  de es t a  forma cono­
cer  l as  p r e f e r e n c ' i a s  gé né r a l e s  de cada grupo y su p o s i b l e  r e l a  - 
c i ôn  con l a  d i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l .
El p r i n c i p a l  f a c t o r  que ac t ua  es l a  g r a n u l o m e t r î a ,
y  Pe.M.Or.
O s t  r a c o d o sF o r a m i n i f e r .
Temp. ° C
.68 V 66G rano  Me.H a r p a c t i c o . N e m a t o d o s
«o
T a r d î g r a d o s A c a  r o s
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F i g .  49 . Diagrama esquemât i co de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l os d i s  
t i n t o s  grupos de l a  mei of auna con l os par âmet r os  am- 
b i e n t a i  es a n a l i z a d o s ;  los numéros i n d i c a n  l os v a l o ­
res de l os  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c  ion con s i g n i f i -  
cac i ôn  al  n i v e l  del  1 0  %.
puesto que todos l os  grupos i m p o r t a n t e s ,  except o l os F o r a m i n i f e ­
r o s ,  se enc ue nt r a n  c o r r e l a c i o n a d o s  con e l l a .  • Esto v i e ne  a con-  
f i r m a r  l a  o p i n i o n  de o t r o s  a u t o r e s  como WIESER ( 1 9 5 9 ) ,  FENCHEL
(1969)  y sobre todo s'CHEIBEL y NOODT ( 1975) .
La m a t e r i a  o r g â n i c a  del  sedi mento r e p r é s e n t a  un f a c t o r  
i mp o r t a n t e  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de los gr upos ,  excepto en l os Nema­
t odos ,  muy het er ogeneos  en cuanto al  t i p o  de a l i m e n t a c i o n . Sin  
embargo,  su abundanci a  l i m i t a  a los grupos de Ar t r ôpodos  y f a v o -  
r ece  a l os  F o r a m i n i f e r o s ; l a s  r e l a c i o n e s  con e s t e  f a c t o r  no hay
que cons i d e r a r i  as meramente a l i m e n t a r i a s  , si  no que puede t e n e r  
i n f l u e n c i a s  s e cundar i as  sobre l a  por os i dad o l a  r e t e n c i ô n  de agua 
no dependi ent es  e x c l u s i v a me n t e  del  tamano del  gr ano,  JANSSON 
( 1 9 6 7 b ) ,  PENNAK ( 19 42 )  y POLLOCK ( 1 9 7 1 ) .
El c ont en i do  en agua del  sedi mento se muest ra  desf a  - 
v o r a b l e  para los A r t r ô p o d o s ,  no encont r ândose  c o r r e l a c i o n a d a  con 
l os demâs grupos de l a  me i of auna .  La t e mp e r a t u r a  muest ra  una 
c o r r e l a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  , p o s i t i v a  con r e s p ec t o  a l os Nematodos 
y n e g a t i v e  con r e spec t o  a l os  H a r p a c t i c o i d e s  y l os Acar os .
La s a l i n i d a d  no par ece t e n e r  una gran i n f l u e n c i a ,  pues 
to que sôl o se encuent r a  r e l a c i o n a d a  p o s i t i vamente con l os  F o r a ­
mi ni  f e r o s  y .los T a r d î g r a d o s ,  1 o que r e p r é s e n t a  una pequena por  - 
ci ôn de l a  mei of auna .
La c o n c e n t r a c i ô n  de Oxigeno d i s u e l t o  muest ra  una co - 
r r e l a c i ô n  p o s i t i v a  con l os  H a r p a c t i c o i d e s  y los Os t r â c o dos ,  es 
d e c i r ,  con los componentes c a r c i n o l ô g i c o s  de l a  me i o f a una ,  no 
mostrando s i n  embargo r e l a c i ô n  con l os  Acar os ,  1o que pu d i e r a  ser  
debi do a los d i s t i n t o s  mecanismos r e s p i r a t o r i o s  de l os menci ona-  
dos grupos.  Tampoco e x i s t e  r e l a c i ô n  e n t r e  v a l o r e s  casi  nul  os 
de Oxigeno y l a  abundanci a  de los demâs grupos,  1o que i n d i c a r i a  
capaci dad de a n a e r o b i o s i s , o mi g r a c i o n e s  v e r t i c a l e s  du r a n t e  los  
c i c l o s  de marea,  McINTYRE y MURISON ( 1 9 7 3 ) .
El a n â l i s i s  g l oba l  de l a  f i g u r a  49 ,  nos p e r mi t e  o b t e -  
ner  una i dea muy a pr op i ada  de l a s  p r e f e r e n c i a s  de cada uno de los  
grupos por un determi .nado ambi ent e .
Los Nematodos p r e f i e r e n  ar ena f i n a  y f a ngo ,  con tempe-  
r a t u r a s  al  t a s .  Los H a r p a c t i c o i d e s ,  por  el  c o n t r a r i o ,  s e r i a n  a -  
bundantes en ar enas  gr ue s a s ,  l i m p i a s  y con poco c ont e n i do  de agua 
i n t e r s t i c i a l ,  con c o n c e n t r a c i ô n  e l e v a da  de Oxigeno y t e mp e r a t u r a  
no muy al  t a .  Estas mismas p r e f e r e n c i a s  l a s  poseen los O s t r â c o ­
dos y l os Acar os ,  1o que podr i a  r e p r e s e n t a r  una p r e f e r e n c i a  ge - 
n er a l  de todos l os Ar t r ôpodos  psâmmicos por un det er mi nado ambien 
t e .  Los Acaros ademâs p r e f i e r e n  aguas b â s i c a s .
Los F o r a m i n i f e r o s  t i e n e n  p r e f e r e n c i a  por ar enas con
a l t o  c o n t e n i d o . e n  m a t e r i a  o r gâ n i c a  y aguas s a l i  nas.  Los T a r d i -  
grados en gener a l  p r e f i e r e n  aguas s a l i  nas y arenas poco produc - 
t i v a s ,  aunque el  r educ i do  numéro de e s t a c i o n e s  en l a s  que a p a r e -  
ce pudi e r a  o c a s i o n a r  un e f e c t o  de a z a r  s i n  s i g n i f i c a c i ô n  r e a l .
Se puede c o n s i d e r a r ,  debi do a l a  p e r f e c t a  c a r a c t e r i z a  
ci ôn de cada una de l a s  e s t a c i o n e s  por l os  par âmet r os f i s i c o - q u i  
mi cos ,  que la d i s t r i b u c i ô n  gener a l  puede a s i m i l a r s e  a l a  d i s t r i ­
buci ôn e s p a c i a l .
B) Parâmet ros que i n f l u y e n  sobre l a  d i s t r i b u c i ô n  t em­
poral
Conociendo de una forma gener a l  l os par âmet r os  que in  
f l u y e n  sobre l a  d i s t r i b u c i ô n  gener a l  de l a  me i o f a u n a ,  i n t e r e s a  
conocer  c ua l e s  s e r i a n  los f a c t o r e s  que i n f l u i r i a n  en l a  d i s t r i  - 
buci ôn t e m p o r a l ,  y por t a n t o  en los c i c l o s  - médias de l a s  e s p e ­
c i e s  que los componen - de cada grupo.
Para e l l o  se pr ocedi ô  al  c â l c u l o  de l os c o e f i c i e n t e s  
de c o r r e l a c i ô n  l i n e a r  para el  t o t a l  , de . l as  mue s t r a s ,  e n t r e  l os  
va l o r e s  de abundanci a  de cada uno de l os grupos y los v a l o r e s  de 
l os  d i s t i n t o s  par âmet r os  f i s i c o - q u i m i c o s , e l i mi nâ ndos e  l os ceros  
de abundanci a  ( t a b l a  7 ) ,  pe r mi t i éndonos  di chos v a l o r e s  t e n e r  una 
i dea  c o n c r e t a  de l os par âmet r os  que i n f l u y e n  en l a  d i s t r i b u c i ô n  
t e mpor a 1 .
Los par âmet r os  que a f e c t a n  en l a  d i s t r i b u c i ô n  tempo - 
r a l  de los d i s t i n t o s  grupos p r e s ent an  grandes v a r i a c i o n e s  con 
r e s p e c t o  a l os  que a f e c t a n  a l a  d i s t r i b u c i ô n  g e n e r a l ,  aunque l a  
g r a n u l o m e t r î a  s i ga  s i endo el  f a c t o r  mas i m p o r t a n t e ,  puesto que 
i n f l u y e  sobre los dos grupos mas numerosos de l a  me i o f auna .
Los v a l o r e s ,  al  ser  l os  grupos e n t i d a d e s  he t er ogeneas  
- compuestos de v a r i a s  e spec i es  - y por t a n t o  i n t e g r a c i ô n  de va - 
r i o s  c i c l o s  v i t a l e s ,  p r é s e n t a  v a l o r e s  mucho mas baj os que al  t r a  
b a j a r  con los datos medi os.
C) I n f l u e n c i a  de l os f a c t o r e s  a mb i e n t a l e s  sobre l a  
mei of auna
Tabl a  7 -  Va l o r e s  del  . c o e f i c i  en te de c o r r e l a c i ô n  l i n e & r  e n t r e
l os v a l o r e s  de abundanci a  de cada grupo y de los d i s ­
t i n t o s  parâmet ros f i s i c o - q u i m i c o s , para todas l a s  mues 
t r a s ,  e l i mi n a n d o  l os  ceros de abundanci a
Parâmet ros Nematodo H a r p a c t i  Forami ni  Ost r acod Acaros T a r d i g r
Ener .  i n c .
T emperat ura  
S a l i  ni  dad 
0 x 1 ge.  d i s .  
Cont .  agua 
Cont .  m. org 
Grano medio 
C l o r o f i .  a
0 . 2 9 1 * *
- 0 . 2 4 1 *
- 0 : 3 1 0 * *
0 . 4 0 0 * *
0 . 2 5 4 *  0 . 3 0 9 *
0 . 3 2 5 * *  -------
0 . 2 22 *  -------
  0 . 3 1 4 *
- -  —  0 . 3 3 9 *
0 . 3 1 2 * *  - 0 . 3 2 3 *
  0 . 5 7 4 * *
   - 0 . 2 9 8 *
* * s i g n i f i c a c i ô n  al  n i v e l  del  99% *  s i g n i f i c a c i ô n  al  n i v e l  del  95%
Una vez cons t a t a dos  l os par âmet r os  que p r es en t an  una 
i n f l u e n c i a  d e t e c t a b l e  sobre l a  me i o f a u n a ,  nos i n t e r e s a  conocer  
cual  s é r i a  l a  i n f l u e n c i a  i n t e g r a d a  de todo el  c on j un t o  de los  
f a c t o r e s .  Para e l l o  se ha p l a n t e a do  l a  h i p ô t e s i s  de una respues  
t a  l i n e a r  al  c on j un t o  de los f a c t o r e s  que demost raron a l guna i n ­
f l u e n c i a .  Cal cul âmes a p a r t i r  de l os datos de cada m u e s t r a ,  e -  
l i mi n a n d o  l os c e r o s ,  l os c o e f i c i e n t e s  de r e g r e s i ô n  m u l t i p l e ,  con­
s i d é r a  ndo como v a r i a b l e  dependi e n t e  a l a s  abundanci as  de l os  g r u ­
pos y como v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t es  a l a  e n e r g î a  i n c i d e n t e  -  c a l .
-  2 - 1gr .  cm d i a - ,  l a  t e mp e r a t u r a  del  agua - °C - ,  l a  s a l i n i d a d  
-  %o -» el  con t en i do  en Oxigeno del  agua - % de s a t u r a c i ô n  - ,  el  
cont e n i do  en agua y en m a t e r i a  o r g â n i c a  del  sedimento - % del  pe ­
so t o t a l  - ,  el  tamano del  grano - grano medio en mm. - y l a  can-  
t i d a d  de c l o r o f i l a  a - mg. / l OO gr .  sedi mento humedo
Los v a l o r e s  de los c o e f i c i e n t e s  de r e g r e s i ô n  ( t a b l a  8 ) 
c o n t r i b u y e n  a e x p r e s a r  de una forma c o n c r e t a  l a  i n f l u e n c i a  de c a ­
da uno de los par âmet r os en el  g l o b a l ,  compl etando l os  r é s u l t a  - 
dos ob t en i dos  con l ôs  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n .
- 80 -
Tab l a  8 - Va l or es  de l os c o e f i c i e n t e s  de r e g r e s i ô n  e n t r e  l as  va 
r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  - par amét r és  f i  s i c o - q u i m i c o s  -  
y l as v a r i a b l e s  de pendi ent es  - abundanci a  de l os d i s ­
t i n t o s  grupos de l a  mei ofauna
Parâmet ros Nematodo H a r p a c t i Forami ni Ost racod Acaros T a r d i g r
T e r m i . i nd . - 9 0 9 . 3 0 0 - 3 5 5 . 6 5 0 3 1 . 4 8 0 - 8 6 . 6 9 0 - 3 1 . 4 3 0 7 0 3 . 7 9 0
Ener .  i n c . 0 . 0 07 0 . 3 1 6 0 . 0 72 0 . 0 6 9 0 . 037 0 . 0 5 7
T e m p e r a t u r a ; 5 0 . 6 0 6 - 1 2 . 6 1 7 4 . 6 0 5 0 . 1 0 5 - 1 . 0 6 3 - 4 . 4 1 0
S a l i n i d a d 2 3 . 5 7 5 3 . 0 2 8 0 . 9 09 0 . 3 6 7 - 0 . 3 8 5 1 . 3 25
0 x 1 ge.  d i s . 5 . 0 3 9 - 0 . 0 0 1 - 0 . 6 4 5 0 . 0 9 2 0 . 076 - 3 . 3 5 1
Cont .  agua 33 . 3 3 1 23 . 201 - 5 . 7 4 8 2 . 4 0 2 3 . 3 2 8 - 4 5 . 2 4 5
Cont' . m. or g . - 1 6 1 . 1 9 0 - 1 1 1 . 2 5 2 7 3 . 0 1 3 - 3 . 5 2 3 - 1 9 . 0 2 7 3 5 1 . 4 0 5
Grano medio - 8 4 9 . 5 8 2 5 0 7 . 854 8 0 . 2 9 3 100 . 609 5 4 . 7 1 0 2 4 5 . 4 3 6
C l o r o f i .  a 1 8 5 . 7 57 16 . 197 8 . 1 8 7 3 . 4 8 4 8 . 1 3 5 - 4 4 . 4 6 8
Tambiën se i n d i c a n  l os v a l o r e s  del  a j u s t e  de l a  r e c t a  
t e ô r i c a  con los v a l o r e s  o b t e n i d o s ,  cal  cul  ado medi ant e  un c o e f i  -  
d e n t e  de c o r r e l a c i ô n  l i n e a r  ( t a b l a  9 ) .
Tabl a  9 - -  Va l o r e s  de los c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l os  
v a l o r e s  t e ô r i c o s  de a bunda nc i a ,  ob t e n i dos  con l a  re -  
g r e s i ôn  l i n e a r  m u l t i p l e ,  y l a s  abundanci as  obse r v ada s .
Nematodo H a r p a c t i  Foramini  Ost racod Acaros T a r d i g r
Coef .  c o r r e .  0 . 4 9 2 * *  0 . 4 9 8 * *  0 . 5 4 6 * *  0 . 7 1 4 * *  0 . 3 1 8 *  0 . 9 1 1 * *  
* *  s i g n i f i c a t i v e  a n i v e l  del  99% *  s i g n i f i c a t i v e  a n i v e l  del  95%
E x i s t e  una c o r r e l a c i ô n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l os  v a l o  - 
res t e ô r i c o s  de abundanci as  ob t e n i d o s  con l a s  ecuaci ones  de re -
-  8 1 “
gr e s i ô n  l i n e a r  m u l t i p l e  y l os v a l o r e s  h a l l  ados de a bun da nc i as ,  
s i t uâ ndose  l os  v a l o r e s  en los grupos con mayor abundanci a  a l r e  - 
dedor  del  0 . 5 0 ,  1o que i n d i c a r i a  que,  o bi en e x i s t e n  o t r o s  f a c t o ­
res que pueden i n f l u e n c i a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  me i o f a u n a ,  poco 
p r o b a b l e ,  o bi en que al  ser  grupos het er ogeneos est e  hecho pr o v o ­
que l a  d i smi nuc i ôn  del  v a l o r  de l os c o e f i c i e n t e s ,  o bi en l a s  e s ­
pec i es  est an "1 i b e r a d a s " eji un c i e r t o  grado de l a s  c o n d i c i o n e s  
a m b i e n t a l e s ,  no estando l i n e a r m e n t e  i n f l u e n c i a d a s  por l os f a c t o ­
r e s ,  1 0  que parece ser  l a  e x p l i c a c i ô n  mas c o r r e c t a .
4 . 3 . 2 ,  Ref ac i ones  e n t r e  l os grupos que componen l a  
mei ofauna
Como ya vimos al  h a b l a r  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los  
grupos de l a  mei ofauna y de los par âmet r os  f i s i c o - qu i mi cos  , los  
d i s t i n t o s  grupos p r e s ent an  unas p r e f e r e n c i a s  por  unos d e t e r m i n a -  
dos ambi ent es .  Se pueden agr upar  por t a n t o  por dicha.s p r e f e  
r e n c i a s ,  ca l c u l a nd o  l a  c o r r e l a c i ô n  e x i s t e n t e  e n t r e  l os v a l o r e s
- . 4 7
-  . 7 4
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. 7 7
O s t r â c o d o sA c a  r o s
F o r a m i n i f e r .
H a r p a c t i c o i .N e m a t o d o s
T a r d i g r a d o s
Fi g .  50.  Diagrama esquemât i co de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los
d i s t i n t o s  grupos de l a  me i of auna;  l os numéros in 
di can  los v a l o r e s  de los c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a ­
c i ôn  con s i g n i f i c a c i ô n  del  9 5 %.
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medios enl as  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  para cada p a r e j a  de grupos.
Los r e s u l t a d o s  ob t e n i dos  ( f i g  50)  v i enen a c o n f i r m a r  1 os ya men-  
c i onados en l e  a pa r t a d o  4 . 3 . 1 . ,  puesto que los Ar t r ôpodos  - H a r ­
p a c t i c o i d e s ,  Ost râcodos y Acaros - est an p o s i t i v a m e n t e  c o r r e l a c i o  
nados e n t r e  s i ,  y ne ga t i v a me nt e  con los Nematodos;  Los F o r a m i n i -  
f e r o s  r e p r e s e n t a r i a n  un grupo con necesi dades p a r t i c u l a r e s , no 
c o n t r a p u e s t a s  en p r i n c i p i o ' c o n  l as  de o t r o s  grupos,  except o los  
H a r p a c t i c o i d e s ,  y quedando los Ta r d i g r a d o s  como un grupo s e p a r a -  
d o , muy po s i b l e me nt e  debi do a l a  escasez  de l as  muest ras que l os  
c o n t e n i a n  y a su escasa abundanc i a ;  est a  puede ser  debi da a l a
acc i ôn de a l gûn f a c t o r  l i m i t a n t e  para l a  expansi ôn de e s t e  grupo.
4 . 3 . 3 .  D i s c u s iôn
Las densi dades de mei of auna encont r adas  du r a n t e  este
2
e s t u d i o  o s c i l a n  e n t r e  2 4 9 . 1 6 6  y 2 . 9 2 5 . 0 0 0  i n d . / m  , con un v a l o r  
medio g l oba l  de 1 . 2 0 6 . 4 7 6  i n d . / m ^ .  Comparândolo con r e s u l t a d o s  
obt e n i dos  por o t r o s  a u t o r e s  en t r a b a j o s  de por 1 o menos un ci  c i o  
anual  c o mp l è t e ,  s e r i a n  s u p e r i o r e s  a los v a l o r e s  encont r ados  en 
l a s  Bermudas por  COULL ( 1968 )  en arena y fango e n t r e  3 y 27 m. de 
p r o f u n d i d a d ,  a los encont r ados por HOPPERS y MEYERS ( 1 9 6 7 j  en 
pr ader as  de fanerôgamas mar i nas de Miami a menos de 1 m. de p r o ­
f u n d i d a d ,  0 a l os o b t e n i d o s  por  SOYER ( 1 9 7 1 )  en fondos muy d i v e r ­
ses e n t r e  0 y 700 m. f r e n t e  a Banyuls ( F r a n c i a ) .
S e r i a n  v a l o r e s  muy semej a n t e s  a los ob t en i dos  por  
McINTYRE ( 1 9 64 )  en fango de 101 m. en l a  costa  oest e  de Es c o c i a ,  
si endo netamente i n f e r i o r e s  a los ob t e n i dos  por  el  mismo McINTYRE 
( 1 9 64 )  en fango a 146 m. en el  n o r t e  del  Mar del  N o r t e ,  por T I E T -  
JEN ( 1 9 69 )  en pr ader as  de fanerôgamas y ar ena a 1 m. en Nueva I n -  
g l a t e r r a  (Est ados Uni dos)  y por  McINTYRE y MURISON ( 1 9 73 )  en una 
pl aya  escocesa de a r ena  f i n a  e n t r e  el  l i m i t e  s u p e r i o r  de l a  ma - 
rea  y 1 0  m.
Sobre l a  abundanci a  r e l a t i v a  de l os  d i s t i n t o s  grupos  
de l a  me i o f a u n a ,  l a  b i b l i o g r a f i a  -  ver  McINTYRE ( 1 9 71 )  - dest aca  
si empre l a  mayor abundanci a  de Nematodos en c u a l q u i e r  t i p o  de 
s u s t r a t o ,  segui dos de l os H a r p a c t i c o i d e s ,  con el  r e s t o  de l os  
grupos mucho menos abondant es;  sôl o 5CHEIBEL y NOODT ( 1975)  c i  tan  
una mayor abundanci a  de los H a r p a c t i c o i d e s  en l a  bahi a  de K i e l
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a 7 . 5  m. de pr o f un d i d ad  en arena gruesa y gr ava;  nues t r os  datos  
se a j u s t a n  p e r f e c t a me n t e  a una d i s t r i b u c i ô n  de es t e  t i p o .
La b i b l i o g r a f i a  que t r a t a  de l a s  r e l a c i o n e s  de l a  
mei of auna con l os  par âmet r os f i s i c o - q u i m i c o s  es muy r e d u c i d a .  
COULL ( 1 9 6 8 ) ,  SCHEIBEL y NOODT ( 1975 )  y SOYER ( 1971 )  des t acan l a  
i m p o r t a n c i a  de l a  g r a n u l o m e t r î a  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de l os  d i s t i n ­
tos grupos y su a bunda nc i a ,  en el mismo s e n t i d o  en que ha s i do  
encont r ado por  nos o t r o s .
HARRIS ( 1 9 72 )  demost rô una c o r r e l a c i ô n  p o s i t i v a  e n t r e  
l a  abundanci a  de H a r p a c t i c o i d e s  y l a  t e mp e r a t u r a  del  agua,  en una 
pl aya  arenosa de Cornwal l  ( I n g l a t e r r a ) , 1o que no concuerda con 
l os  r e s u l t a d o s  ob t e n i dos  en e s t e  t r a b a j o ,  puesto que no se o b t i e -  
ne c o r r e l a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a ;  l a  e x p l i c a c i ô n  de es t as  d i f e r e n c i a s  
apoyândose en COULL ( 196g)  que encuent r a  en l as  Bermudas mâximos 
de H a r p a c t i c o i d e s  en Febrero y en o t oho ,  podr i a  ser  que l a s  tem-  
p e r a t u r a s  elev'adas que se producen en l as  Bermudas y en G a l i c i a  
fuesen l i m i t a n t e s ,  m i e n t r a s  que en I n g l a t e r r a  no se sobrepase el  
l i m i t e  ôpt imo de una forma c o n t i n u a d a .
Con r e s p ec t o  a o t r o s  f a c t o r e s ,  no conocemos b i b l i o g r a ­
f i a  que c i t e  de una forma expresa ningûn t i p o  de r e l a c i o n e s .
Sin embargo se c o n s i d é r a  i mpo r t a n t e  el  d e s t a c a r  l os r e s u l t a d o s  
de WIESER ( 1960 )  que i n d i c a n  una domi nanci a  e l evada  de pocas e s ­
pec i es  y por 1 0  t a n t o  ba j a  d i v e r s i d a d  en l os  fondos de a r ena  f i ­
na ,  r e s u l t a d o  con el  que se e s t a r i a  t o t a l m e n t e  de a c u e r d o ,  y que 
i n d i c a r i a  s i s temas mas maduros y ma s e s t a b l e s  en f u n c i ô n  de un 
aumento del  tamano de gr ano,  y por t a n t o  con una d i s mi n u c i ô n  de 
l a  domi nanci a de los Nematodos.
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ADDENDA al c a p i t u l o  4
Con p o s t e r i o r i d a d  a l a  r e da c i ôn  del  c a p i t u l o  4 ,  a p a r e c i ô  
el t r a b a j o  de HULINGS y GRAY ( 1 9 7 6 )  " Phys i ca l  f a c t o r s  c o n t r o l l i n g  
abundance o f  mei of auna on t i d a l  and a t i d a l  beaches" que por su 
i n t e r e s  y semejanza con l a  met odol og i a  empleada por nosot ros  con-  
si deramos merecedor  de un pequeno c ome nt a r i o .
La met odo l og i a  empleada por d i chos a u t or e s  se basa en el  
e s t u d i o  de numerosas muest ras r e co g i da s  en l a s  cost as  m e d i t e r r a  - 
neas a f r i c a n a s ,  en l as  qu.e se e s t u d i a  l a  densi dad de l a  mei of auna  
y l a  i n f l u e n c i a  en l a  misma de se i s  f a c t o r e s  f i s i c o s ,  basados en 
l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  g r a n u l o m e t r i a  y l a  p r o f u n d i d a d .
Sobre es t os  dat os se p l a n t e a  un e s t u d i o  de r e g r e s i ô n  
m u l t i p l e ,  en el  que l a  v a r i a b l e  depe nd i e nt e  es l a  densi dad de l a  
mei of auna;  l o s ' r e s u l t a d o s  para l a  t o t a l i d a d  de l as  muest ras se 
p r és ent a  muy pobr e ,  al  e x p l i c a r  el  9 . 3  % de l a  v a r i a n z a .  Debido  
a e l l o  l os  a u t or e s  separan l a s  muest ras por a r eas  g e o g r â f i c a s  y 
por e s t a r  o no sumergi das;  l a  v a r i a n z a  e x p l i c a d a  aumenta e s p e c t a -  
c u l a r m e n t e ,  a l canzando v a l o r e s  de hasta el  7 5 . 6 6  %, s iendo al  t a  - 
mente s i g n i f i c a t i v e  ( p 0 . 001  ) .  Se dest aca  asi  mismo l â  d i f e -  
r e n t e  a c t u a c i ô n  de un mismo f a c t o r  en d i f e r e n t e s  areas g e o g r â f i  - 
cas y por e s t a r  o no l a  zona c u b i e r t a  por l a  marea.  Para est os  
a ut or es  l a s  areas  sumergidas no p r e sen t an  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l os  
f a c t o r e s  a mb i e n t a l e s  y l a  densi dad de l a  me i o f a una ,  pudiendo con-  
s i d e r a r s e  i n d e p e n d i e n t e  l a  mei of auna de l os mismos.
Pr esent an en gener a l  un t r a t a m i e n t o  s i m i l a r  al  u t i l i z a d o  
en el  p r é s en t e  t r a b a j o ,  aunque l os  r e s u l t a d o s  no sean compar ab l es ,  
al  no c o n s i d e r a r  l os  mismos pa r â me t r o s ,  al  ser  tomadas l a s  mues - 
t r a s  sol amente  en el  espaci o  y no en el  espac i o  y en el  t i e mp o ,  y 
al  no c o n s i d e r a r  al  menos l os  grupos de l a  me i o f a una ,  1 o que mos-  
t r a r i a  un e f e c t o  de h e t e r o g e n e i d a d  en l a s  r e s p u e s t a s ,  como ha s i ­
do demost rado en el  p r é s e n t e  t r a b a j o .
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5.  MACROFAUNA
5 . 1 .  Mêtodos
5 . 1 . 1 .  Toma de muest ras
U t i l i z a m o s  aqui  el  t é f mi no  macrofauna en c o n t r a p o s i ci  on 
al  de me i o f a una ,  y designamos con el  a toda l a  fauna r e c o g i d a  por  
nosot ros  que no pasa por l a ' mal l a  de un m i l i m e t r o  de l a d o .  Ex - 
pondremos sumar i amente l a  met odol og i a  para l a  r e a l i z a c i o n  f i s i c a  
del  muest r eo ,  dej ando para un apar t ado p o s t e r i o r  el  por  que de e s ­
t é  t i p o  de muest reo y del  tamano de l a  mue s t r a .
.Se marcaba un cuadrado en el  s u e l o ,  de cuyo i n t e r i o r  se 
r e c o g i a  l a  t o t a l i d a d  del  sedimento hasta una p r o f und i dad  de 40 cm. 
medi ant e  do s pal  as de 20 y 27 cm. de base;  el  sedi mento sacado se 
s i t u a b a  sobre un pi a s t i co para e v i t a r  l a  p o s i b l e  huida de e j e m p l a ­
res de mayor m o v i l i d a d .  Esta op e r a c i on  se debe r e a l i z a r  con r a - 
p i d e z ,  puesto dUe hay a n i m a l e s ,  Po l i q u e t o s  fundamental  ment e ,  que 
pueden r e t r a e r s e  r api dament e  a mayor p r o f u n d i d a d ;  algunos de e ^
110 s , t a l e s  como D ï o p a t r a  n e a p o t i t a n a  D e l l a  C h i a j e ,  L a n ï c e  o on  -  
o h i t e g a  P a l l a s  y Aren'icota mav'lna  (L . ) , se i d e n t i  f  i caban y c o n t a -  
ban a n t e r i o r m e n t e , bi en por sus tubos en l os dos pr i mer os  casos ,
0 b i en por sus de f e c a c i o n e s  en el  t e r c e r o ,  IBAnEZ ( 1 9 7 3 ) ;  si  no e-  
ra r e cogi do ningûn e j e m p l a r  de es t as  e s p e c i e s ,  se r e a l i z a b a  una 
r e c o l e c c i o n  s e l e c t i v a  de el  l a s  en l a s  pr ox i mi dades  de l a  e s t a c i ô n ,  
para o b t e n e r  una e s t i ma c i ô n  de l a  biomasa de l as  mismas.
Para l a  r e cog i da  del  Gasterôpodo P e r i n g i a  {- Eydrohia)  ul- 
vae  ( Pe nna nt )  en e s t a c i o n e s  que por su abundanci a  era i mp o s i b l e  
r e c o g e r  l a  t o t a l i d a d  de los e j e m p l a r e s ,  se r e a l i z a r o n  c u a t r o  to -  
mas empleando tubos de 3 . 7 5  cm. de d i a m e t r o ,  m u l t i p l i c a n d e  des 
pues l os  v a l o r e s  ob t e n i dos  por un c o e f i c i  ent e  de t r a n s f o r m a ci  ôn 
pqra e s t i m a r  l os c o r r e s p o n d i entes a l a  t o t a l i d a d  de l a  mu e s t r a .
5 . 1 . 2 .  E x t r a c c i o n  y c o n t a j e
El c r i ba do  del  sedimento se r e a l i z e  en l a  p r op i a  p l aya  
con un t ami z  de mal l a  de 1 mm.,  no e x i s t i e n d o  grandes d i f i c u l t a  - 
des debi do a l a  n a t u r a l e z a  del  sed i ment o ,  puesto que si  f uese  f a n ­
go l a  t a mi z a c i ô n  hu b i e r a  s i do p r a c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e ,  IBAnEZ 
( 1 9 7 3 ) .  •
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Una vez t r i a d o s ,  l os e j e mp l a r e s  eran guardados en formol  
al  10 % n e u t r a l i z a d o  y tamponado y l l e v a d o s  al  l a b o r a t o r i o .  En 
e s t e  se r e a l i z a b a  l a  s e par ac i ôn  por e s p e c i e s ,  contândose su numé­
ro y mi di endo l os  e j e m p l a r e s ;  p o s t e r i o r m e n t e  se c a l c u l a b a n  sus pe ­
sos humedo, seco y su m a t e r i a  o r gâ n i c a  - peso seco s i n c e n i z a s  
El peso humedo se o b t e n i a  dej ando l os  e j e mp l a r e s  de cada e s pe c i e  
sobre un papel  de f i l t r o  dur a nt e  c i nco mi nu t es ;  en el caso de los  
b i v a l v e s  se a b r i a n  pr ev i ament e  para e v i t a r  l a  r e t e n c i ô n  de agua 
e n t r e  l as  val  vas;  una vez t e r mi nada  est a  op er ac i ôn  se col ocaban  
por espe c i e  en capsul as  de i n c i n e r a c i ô n  Rosenthal  de t a r a  c o n o c i -  
da;  se pesaban,  s iendo l a . d i f e r e n c i a  e n t r e  el  peso t o t a l  y el  pe ­
so de l a  t a r a "  el  peso humedo de l a - e s p e c i e .
Las capsul as  se i n t r o d u c i a n  a c o n t i n u a c i ô n  en una e s t u f a  
de desecac i ôn  a 110- 115  °C du r a n t e  24 hor a s ,  t i empo en el  que se 
o b t e n i a  un peso c o n s t a n t e ,  pesândose p o s t e r i o r m e n t e ;  l a  d i f e r e n  - 
c i a  e n t r e  es t e  ‘peso ob t e n i do  y el  peso de l a  t a r a  cor r esponde al  
peso seco de l a  e s p e c i e .  Tanto el  peso seco como el  humedo de 
al gunas espe c i es  puede v e n i r  f a l s e a d o  por l a . p r e s e n c i a  en el  tubo 
d i g e s t i v e  del  sedi mento del  que se n u t r e n ,  puesto que no eran va - 
c i  ado s.
Las câpsul as  con los e j e mp l a r e s  secos se met i an  en un 
horno muf l a  dur a nt e  un per i odo de 6-7  horas a una t e mp e r a t u r a  de 
5 0 0 - 5 5 0  °C - peso cons t a n t e  - ,  pesândose despuës de e n f r i a r i a s  en 
un desecador .  Restando e s t e  peso del  peso seco,  nos dâ el  peso 
de l a  m a t e r i a  o r gâ n i c a  s i n  c e n i z a s ,  que expresaremos a p a r t i r  de 
e s t e  punto como biomasa.  Todas l a s  pesadas se h i c i e r o n  con una 
ba l anza  M e t t l e r  P1200,  except o a q u e l l a s  que por el  tamano de los  
e j e mp l a r e s  hac i a  n e c e s a r i a  una p r e c i s iôn mayor ,  y que se r e a l i z a ­
ron con una ba l anza  M e t t l e r  E5.  Toda l a  e x pr e s i ôn  de l os datos
de mu e s t r a ,  si  no se i n d i c a  expresamente 1 o c o n t r a r i o ,  se r e a l i z a  
2
sobre 1225 c m . , , e l  a r ea  de muest r a .
5 . 1 . 3 .  Area de muest ra
El p r i me r  problema que se nos p r é s en t é  en el  t r a b a j o  fué  
l a  e l e c c i ô n  del  a r ea  de mue s t r e o ,  puesto que de l a  f i a b i l i d a d  y 
s i g n i f i c a c i ô n  de l os  datos p r i m a r i o s  dependen todos l os  a n â l i s i s  
y c onc l u s i ones  p o s t e r i o r ë s .
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El problema se p l a n t e d  buscando un ar ea minima e s t r u c t u  - 
r a l ,  es d e c i r ,  que los v a l o r e s  de l os par âmet r os  e s t r u c t u r a l e s  de 
l a s  muest ras fuesen r e p r e s e n t a t i v e s .
Para e l l o  se r e a l i z a r o n  en dos puntos de l a  p l a y a ,  l a s  
e s t a c i o n e s  5 y 7 ,  muest reos de 100x100 cm: y de 100x80 cm’ r e s p e c -  
t i v a m e n t e ,  s u b d i v i d i d o s  en cuadrados de 2 0 x 2 0  cm. - 25 y 2 0  mues - 
t r e o s  - ,  s i gu i endo  para e l l o  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  de l os  a pa r t a d os
5 . 1 . 1 .  y 5 . 1 , 2 .
2.0
0.5
29 0 0 06 0 00100 0 cm
F i g .  52.  Curvas d i v e r s i d a d / a r e a  de muest ra  para l a  F5.  C i r c u l o s ,  
numéro de i n d i v i d u o s ;  Cuadrados,  bi omasa.  En ne gr o ,  va f  
l o r e s  medios.
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Se pr ocedi ô  pa ­
ra cada muest ra  al  cal  - 
cul o de su d i v e r s i d a d  
por l a  ecuaci ôn de SHA - 
NNON ( 1 9 4 8 ) ,  para el  nu­
méro de i n d i v i d u o s  SHA - 
NNON-WEAVER ( 1 963 )  y pa ­
ra l a  biomasa SHANNON- 
WILHM (1 968)  . Esta  
misma o p e r a c i ô n  se rea - 
l i z ô  r euni  end 0 l os  l i s  - 
t ados de l os  cuadrados  
prôximos de dos en dos,  
de t r è s  en t r è s ,  y a si  
sucesi vament e  , cal  cul  an-  
dose i gua l ment e .  para e s ­
t as  agr e ga c i one s  l a  d i v -  
v e r s i d a d  por  numéro y 
bi omasa .
Con es t os  v a l o ­
res se c o n s t r u y e r o n  l as  
curvas de d i v e r s i d a d / â  - 
rea de mu e s t r a ,  ODUM 
( 1 9 5 9 ) ,  NIELL ( 1 9 74 )
( f i g .  5 2 - 5 3 ) ,  t a n t o  para  
l os  v a l o r e s  medios de 
cada tamano de muest ra  
(en negr o)  como tomando 
un cuadrado de o r i q e n  e 
i r  aumentando a p a r t i r  
de él  por  r e un i o n  de l os  
cuadrados prôximos el  
tamano de muest ra  (en 
b l a n c o ) ,  para l a  E5 ===============
( f i g .  52)  y para l a  E7
( f i g .  5 3 ) ;  es t as  cur vas nos p e r mi t en ob t en er  un ar ea minima es 
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F i g .  53
c m
Curvas d i v e r s i d a d / a r e a  de 
muest ra para l a  E 7 . C i r c u l o s ,  
numéro de i n d i v i d u o s ;  Cua dr a ­
dos,  bi omasa.  En negr o ,  v a l o ­
res medios.
Se o b t i e n e n  una s e r i e  de cur vas en l as  c ua l es  se acept a
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como area mi ni ma,  a q u e l l a  en l a  que el  aumento de un a r ea  de mues­
t r e o ,  supone un aumento menor del  1 0  % en l a  d i v e r s i d a d ,  s i g u i e n  - 
do el  c r i t e r i o  de CAIN ( 1 9 38 )  y CAIN y CASTRO ( 1 9 5 9 ) .
El a r ea  minima l a  adoptamos p a r t i e n d o  de l as  curvas ob -
t e n i d a s  con l os  v a l o r e s  medios para cada tamano de a r e a .  Seqûn
el  c r i t e r i o  adoptado a n t e r i o r m e n t e , al  a rea  minima de muest reo l a
2
consideramos de 1225 cm. ,  â r ea  en l a  cual  l a  pe nd i e n t e  de l a  c u r -
2
va se hace c o n s t a n t e ,  y el  aumento de 400 cm. en el  a r ea  - tamano 
de l os  subcuadrados pr i mer ament e  r e cog i dos  - r e p r é s e n t a  en l a s  
c u a t r o  curvas menos del  5 % de aumento en el  v a l o r  de l a  d i v e r s i ­
dad.  • *"
Si ana l i zamos  l a s  curvas o r i g i n a d a s  al  a m p l i a r  el  area  
de muest ra  a p a r t i r  de un punto i n i c i a l ,  se observa que c a l c u l a  - 
das a p a r t i r  de los datos de bi omasa,  son mucho mas i r r e g u l a r e s  
en su f o r ma c i ô n ,  con conspi cuas d e s v i a c i o n e s  r espec t o  a l os v a l o ­
res medi os,  m i e n t r a s  que l a s  cal  cul adas  para el  numéro de i n d i v i ­
duos t i e n e n  una d i s t r i b u c i ô n  muy homogénea,  s i gu i e ndo  e s t r e c h a  
mente a l os v a l o r e s  medios.
5 . 2 .  Composicion de l a  macrofauna
5 . 2 . 1 .  Composiciôn taxonômi ca
Como pr i mer a  a pr ox i mac i ôn  al  conoc i mi e nt o  de l a  macro 
f a una ,  se c o n s i d é r a  f undament a l  dar  una i dea de l a  composi c i ôn  
t axonômi ca de l a  misma.  Para e l l o  i ndi camos en l a  t a b l a  10 l as  
especi es  que se e n c o n t r a r o n  en l a  p l a y a ,  s i gu i e ndo  para l os d i s  - 
t i n t o s  grupos l a  nomencl a t ur a  de obras g é n é r a l e s ;  NORDSIECK ( 1 9 6 9 -  
1972)  para l os  Mol uscos,  FAUVEL ( 1 9 2 3 - 1 9 2 7 )  para l os  P o l i q u e t o s ,  
NAYLOR ( 1 9 7 2 )  para l os  I sôpodos,  CHEVREUX y FAGE ( 1 9 25 )  para l os  
An' f ipodos,  FAGE ( 1 951 )  para los Cumâceos,  NOUVEL ( 1 9 50 )  para l os  
Mi s i d â c e o s ,  ZARIQUIEY ALVAREZ ( 1 9 6 8 )  para l os  Decâpodos y EMIG 
( 1971 )  para l os Fo r o n î de o s .
5 . 2 . 2 .  D i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l
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o t r o  de 1 o s pr i mer os  dat os que hay que conocer  para t e n e r  una 1 -  
dea exact a  de l a  composi c i ôn de l a  macr of auna.  En l a  t a b l a  10 
se i n d i c a  para cada e s p e c i e  el  numéro de veces que se e n c ont r e  en 
cada e s t a c i ô n  - f r e c u e n c i a  a b s o l u t a  -  sobre un maximo de 23 p o s i -  
b l e s . .
En d i cha  t a b l a  se observa que el  numéro de e s pe c i e s  re - 
gu l a r ment e  p r és en t es  en cada e s t a c i ô n  es muy r e d u c i d o ;  1 o mismo 
o c u r r e  con l a s  es pec i e s  que se encuent r an  d i s t r i b u i d a s  en t  o d a s 
l a s  e s t a c i o n e s .  El grupo de e spec i es  pr é s en t es  con f r e c u e n c i a s  
b a j a s ,  cons i der ando a l a s  e s t a c i o n e s  a i s l a d a s ,  y excl uyendo a l a  
E 7 , es as i mi.smo muy r e d u c i d o ,  mi e n t r a s  que en es t a  e s t a c i ô n  se 
e ncue nt r an  p r é sent es  un gran numéro de e s p e c i e s ,  aunque su f r e  
cuenc i a  no sea muy e l e v a d a .
Podemos c o n s i d e r a r  en gener a l  a l a  p l aya  de La Foz como 
po br e ,  si  tenemos en cuent a  el  numéro de espec i es  p r é s e n t e s ,  pues 
to que en o t r a s  ar eas  de t i p o  s i m i l a r  el  numéro de e s pe c i e s  encon
t r a d a s  es s u p e r i o r ;  e s t e  hecho puede ser  debi do en p a r t e  al  r e d u ­
c i do  tamano de l a  p l a y a ,  y a que en e l l a  se dan c o n d i c i o n e s  r e l a -
t i v a me n t e  homogéneas,  1 o que mot i va  una gran u n i f o r mi d a d  en l a  ma
y o r  p a r t e  de l a  e x t e n s i o n  de l a  misma,  sobre todo en n i v e l e s  de 
marea medios y a l t o s .
5 . 2 . 3 .  Abundanci a de l a s  e spec i es
Para l o g r a r  una mayor i n f o r ma c i ô n  sobre l a  macrofauna de 
l a s  e s t a c i o n e s ,  consi dérâmes n e c e s a r i o  dar  una i dea de l a  abundan 
c i a  de cada e s p e c i e ;  como 1 os datos de abundanci a  para t odas l a s  
muest ras po dr î a n  r e s u l t a r  p r o l i j o s  y d i f i c i l m e n t e  a s i m i l a b i é s  pa­
ra nu e s t r a  i n t e n c i ô n ,  se ha cons i de r a do  mucho ma s r e p r e s e n t a t i v e  
el  dar  una i n d i c a c i ô n  de 1 os v a l o r e s  medios de abundanci a  - numé­
ro y biomasa - de cada e s p e c i e  en cada e s t a c i ô n  ( f i g .  54 a 6 1 ) .
La s i mpl e  o b s e r v a c i ô n  de l a s  f i g u r a s  nos p e r mi t e  conocer  
c ua l es  son l a s  e s pe c i e s  que t i e n e n  i mp o r t a n c i a  en cada e s t a c i ô n ,  
f undament a l ment e  c ons i der a ndo  su bi omasa,  que se cor r esponde  gene-  
r a l me n t e  con l as  es pe c i e s  que poseen una e l e va da  f r e c u e n c i a ;  tam-  
bi en  nos p e r mi t e  conocer  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l as  abundanci as  - l a
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d i s t i n t a s  especi es  en cada una de l a s  e s t a c i o n e s .
Excepto en l a  E 7 , l a  d i smi n uc i ôn  de l os i n d i v i d u o s  en l a s  
sucesi vas  espe c i e s  ordenadas de mayor a menor en el  numéro y l a  
biomasa es muy r a p i d o ,  y en l os dos casos muy si  mi l a r e s .  Las d i - 
f e r e n c i a s  que se po dr i a n  d e t e c t a r  no se dan en el  mismo s e n t i d o  
al  depender  del  tamano r e l a t i v e  de l a s  e s p e c i e s ;  por  e j e m p l o ,  en
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l a  E2 l a  es pe c i e  domi nante  por el  numéro de i n d i v i d u o s ,  P e v i n g i a  
ulvae,  es de r educ i do  tamano,  y a pesar  de l a  d i f e r e n c i a  en numé­
ro con C e r a s t o d e r m a  e d u l e t  l a  d i f e r e n c i a -  por l as  biomasas es mu - 
cho menor.
En l a  E7 , debi do al  mayor numéro de e spec i es  y al  numéro 
r educ i do de i n d i v i d u o s ,  l a  g r a f i c a  de d i s t r i b u c i ô n  de abundanci as  
de l as  e spec i es  posee una menor pendi  ent e  que en l a s  o t r a s  e s t a  - 
c i o n e s , y l as  e spec i es  domi nantes en l as  o t r a s  e s t a c i o n e s  p i e r d e n  
ese c a r a c t e r , quedando supl an t ada s  por  e spec i es  carac  t e r i s 1 1 ca s . 
de d i cha  e s t a c i ô n .
En g e n e r a l ,  se puede a f i r m a r  que l a  d i s t r i b u c i ô n  de l as  
espe c i e s  por sus a bun da nc i a s ,  t a n t o  en numéro como en bi omasa,  s i - 
gue una d i s t r i b u c i ô n  de t i p o  e x p o n e n c i a l ,  con v a l o r e s  de exponen-  
t es  comprendidos e n t r e  0 . 6  en l a  E2 y 0 . 2  en l a  E 7 , dândonos est os  
v a l o r e s  una pr i mer a  i dea de l a  d i s t r i b u c i ô n  de l os i n d i v i d u o s  por  
e s p e c i e .
5 . 3 .  E s t r u c t u r a  de l a  macrofauna
5 . 3 . 1 .  I n d i c e s  gener a l  es
Como vimos en el  a par t ado a n t e r i o r ,  l a  composi c i ôn t a x o -  
nômi ca,  l a  f r e c u e n c i a  por e s t a c i ô n  y l a  abundanci a  media de cada 
e spe c i e  nos dan una v i s i o n  gener a l  de l a  macrofauna en l a s  d i s t i n ­
tas  e s t a c i o n e s ,  pero c o n t r i  buyen en pequena med i da a e s c l a r e c e r  
cual  es l a  e s t r u c t u r a  de l a  ma cr of auna ,  a si  como su a c t i v i d a d .
Para conocer  e s t a ,  consi dérâmes n e c e s a r i o  un e s t u d i o  mas d e t a l l a -  
do y p r e c i s e ,  que engl obe i n d i c e s  gener a l  es y a n a l i  si  s de es t os  
en el  espac i o  y en el  t i empo;  t ambi én se c ons i d é r a  n e c e s a r i o  un 
e s t u d i o  sobre l a  d i s t r i b u c i ô n  en el  e s pa c i o  de l a s  e s pe c i e s  y de 
l a s  r e l a c i o n e s  que e x i s t e n  e n t r e  e l l a s .
Como pr i mer  paso se e s t u d i a  l a  d i s t r i b u c i ô n  de parame 
t r o s  e i n d i c e s  gener a l  es en el  t i e mpo.  ' Los par âmet r os  que se 
c ons i d e r a n  son el  numéro de i n d i v i d u o s  y de e s p e c i e s ,  y l a  bi oma­
sa ,  que de manera d i r e c t a  expr esan a l guna  c a r a c t e r i s t i  ca de l a  co-  
munidad;  el  i n d i c e  empleado es l a  d i v e r s i d a d ,  que nos r e l a c i o n a  
el  numéro de i n d i v i d u o s  y su d i s t r i b u c i ô n  en e s p e c i e s ,  1 o que con­
t r  i buye a dar  una i dea  macroscôpi ca muy adecuada de l a  e s t r u c t u r a
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de l a  comuni dad,  MARGALEF ( 1 9 5 7 ) .
Para el  c a l c u l e  de l a  d i v e r s i d a d  hemos escogi do l a  ec ua - 
c ion de l a  t e o r i a  de l a  i n f o r m a c i ô n ,  SHANNON ( 1 9 4 8 ) ,  cal  c u l â n d o l a  
para el  numéro de i n d i v i d u o s  por e s p e c i e ,  SHANNON-WEAVER ( 1 9 6 3 ) ,  
y para l a  biomasa por e s p e c i e ,  SHANNON-WILHM ( 1 9 6 8 ) .
La f o r m u l a ,  H = - E p . log^ p  ^ , en l a  que p  ^ = -  y
^ p j  = 1 , que se expresa en uni  dades de i n f o r ma c i ô n  - b i t s  - por  
i n d i v i d u o  o uni  dad de peso,  nos i n t e r e s a  es pec i a 1 men t e , pues to  
que al  e s t a r  basada en p r o b a b i 1 i dades nos p e r mi t e  el  c a l c u l e  para  
c u a l q u i e r  exprès ion c u a n t i  t a t i  va de los mues t r e o s , en nues t r o  c a ­








F i g .  62 .  D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  c a 1 cul ada  por el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (o)  en l a  es 
t ac  ion 1 .
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mayor s i gn i f i c a c i on e c o l ô q i c a ,  no nos p e r m i t i r î a n  di cha  p o s i b i l i -  
dad,  pu-esto que basan su c a l c u l e  en el  numéro de i n d i v i d u o s  por  
e s p e c i e ,  MARGALEF ( 1 9 7 4 ) .
A) Es t a c i ôn  1 . -  La El  ( f i q .  6 2 ) ,  que d u r a n t e  el  aho 1973 
permaneci ô e s t a b l e ,  con o s e i l a c i ones del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
de espec i es  muy r e d u c i d a s , con maxi mes.de biomasa en el  v e r ano ,  
decree i endo suavemente en o t ono ,  y en el  que l a s  di  vers i dades - 
Hn y Hb - pueden cens i d e r a r s e  p a r a i e l a s , p r é s e n t a  en 1974 bruscas  
o s c i l a c i o n e s  en el  numéro de i n d i v i d u o s ,  debi das  fundamenta l  mente 
a l a  abundante presenc i a del  Gasteropodo F e v i n g i a  ulvae,  que mo - 
t i  va v a r i  ac i  ones en s e n t i do  i nver so  en H^ *, l a  acompanan v a r i a c i o  - 
nés i r r e g u l a r e s  en el  numéro de espec i es  y en l a  bi omasa,  esta  
con mâximos en ot ono;  es de d e s t a c a r  que no p r és e n t a  o s c i l a c i o ­
nes que puedan r e l a c i o n a r s e  con l a  presenc i a de Pe v i n g i a  ulvae  y 
permanece ca s i c o n s t a n t e .
B) E s t a c i ôn  2 . -  La E2 ( f i g .  63)  p r é s en t a  una c a r a c t e r i s -  
t i  ca d i s t i  n t i  va del  r e s t o  de l as  e s t a c i o n e s ,  y es l a  gran abundan­
c i a  de P.  ulvae  dur a n t e  todo el  aho,  1o que mot i va  que r e s u i t e  
p r a c t i  camente 0 , aunque l a s  o s c i l a c i o n e s  que s u f r e  l a  es pe c i e  son 
i mp o r t a n t e s  ; el  numéro de e spec i es  p r é s en t es  a 1 o l a r g o  de.l per  i o 
do de muest reo es muy r e d u c i d o ,  no a l canzando en cas i ningûn mes
a 10,  y solo dos s a l t o s  en Marzo y Noviembre de 1973 a l t e r a n  un 
p e r f i l  muy suave.
La biomasa de es t a  e s t a c i ô n  p r é s e n t a  t r è s  mâximos acusa-  
dos,  en Enero de 1973 y en Ago s to y Di c i embr e  de 1974 , y un m i n i ­
me en Abr i  1 de 1973 , permaneci endo e n t r e  e l 1 os con una gran uni  - 
f o r mi d a d ,  que puede cons i d e r a r s e  c o n t r o l ada p o r  P .  ulvae  en gran 
med i d a ; permanece baj a  dur a nt e  l os dos a n o s , exceptuando l os  
comienzos de 1973 en que a l c a nz a  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a dos;  desde 
Juni o a Di c i embr e  de 1974 p r é s e n t a  un l e n t o  i ncr ement o en l os v a ­
l o r e s  de H| ,^ que no se cor r esponde con l a s  v a r i  aci  ones de l a  b i o ­
masa,  r e l a c i o n â n d o s e  si  n embargo con un aumento medi o de e s t a .
C) E s t a c i ôn  3 . -  En l a  E3 ( f i g .  64)  se mezcl an o s c i l a c i o ­
nes muy marcadas en el  numéro de i n d i v i d u o s ,  mot i vadas  por  P .  ul- 
vae^  y v a r i a c i o n e s  en l a  biomasa mot i vadas fundamental  mente por  
C e r a s t o d e r m a  edule  y secündar i amen t e  por  P .  ulvae.  Las v a r i a c i o -
.A
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nés en el  numéro de i n d i v i d u o s  ma rca n o s c i l a c i o n e s  c o n t r a r i a s  en 
cor r espondi ëndos e  los mâximos en el  numéro de i n d i v i d u o s  con 
mini mos,  cas i c e r o s , a d e
Las o s c i l a c i o n e s  en bi omasa,  muy i mp o r t a n t e s  pues to que 
v a r i a  e n t r e  ca s i cero y ocho gramos,  son depend i ent es  de l os  ci  - 
cl os de pr oducci ôn y e x t r a c c i ô n  de C ,  e d u l e ,  pero provocan v a r i a ­
c i ones mucho menores de Hb* Solo e l e v a c i  ones c o n t i  nuadas en l a
biomasa mot i  van d i smi n uc i ôn  de Hy , pero de forma g r a d u a i ,  no co - 
r respond i endose en todo s los casos mâximos de biomasa con minimos 
de Hb*







F i g .  63.  D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  c a l c u l a d a  por el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (O) en l a  es 
t a c i ô n  2 .
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de 1 os dos anos v a r i a  de forma c o n s t a n t e ,  pero con a mpl i t u de s  i n ­
t i m a s ,  permanec i endo i gual  que en l a  e s t a c i ô n  a n t e r i o r  e n t r e  c i n -  
co y d i e z  casi  e x c l u s i v a m e n t e .
D) Es t a c i ôn  4 . -  La E4 ( f i g .  65)  p r é s en t a  grandes d i f e r e n  
c i as con l a s  e s t a c i o n e s  p r e c e d e n t e s .  En pr i me r  l u g a r ,  el  numéro 
de i n d i v i d u o s  es s i empre r e duc i do  y s i n grandes di  f e r e n c  i a s , ex - 
cepto un aumento en Marzo y Abr i  1 de 1974 , mot i  vado por  l a  abun - 
danci a  de P. u l v a e \  es to m o t i v a ,  unido al  mayor numéro de espe 
c i es p r é s e n t e s ,  una e l e v a c i ô n  de H^,  di  smi nuyendo sol amente en 
l os  dos meses mène i onado s a n t e r i o r m e n t e .
La b i omasa p r é s e n t a  v a r i a c i o n e s  suaves a 1o l a r g o  de l os  







F i g .  64.  D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  c a l c u l a d a  por el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( # )  y por l a  biomasa ( o)  en l a  es 
t a c i ô n  3.
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que s u f r e  o s c i l a c i o n e s  de una c i e r t a  ampl i  t u d .  La H| ,^ que no
s i gue Ta s o s c i l a c i o n e s  de l a  biomasa en g e n e r a l ,  p r é s en t a  su ma -
xi  mo en Octobre  de 1974 ; se e n c u e n t r a ,  except o en un mes por  de - 
bajo de , porque l a  es pe c i e  que acumula mayor bi omasa,  A r e n i c o -  
la mar in a^  es de gran tamano y . s u  numéro b a j o .
En gener a l  se puede c o n s i d e r a r  es t a  e s t a c i ô n  como ma s 
e s t a b l e  que l a s  a n t e r i o r e s , puesto que l as  o s c i l a c i o n e s  en numéro 
y en biomasa son menores y ademâs r e g u l a r e s . Es c u r i o s o  obser  - 
var  s i n  embargo que , que permaneci a muy e s t a b l e  en l a s  e s t a c i o  
nés 1,  2 y 3 v a r i a  mas en l a  E4 , aunque se pueda e n c o n t r a r  en su
v a r i a c i ô n  una c i e r t a  p e r i o d i c i d a d .  ET comportami  en to de e s t a  es




F i g .  65 .  D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  c a l c u l a d a  por el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (O) en l a  es 
t a c i ô n  4.
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E) Es t a c i ôn  5 . -  Es una de l as  e s t a c i o n e s  ( f i g .  6 6 ) que 
pr ésent a  un mayor problema de compr ensi ôn;  el  numéro de i n d i v i  
duos es r educ i do y muy c o n s t a n t e ,  si  exceptuamos Sept i embr e  y Oc 
t u b r e  de 1973 , 1o que uni  do a l a  uni  f o r mi dad y escaso numéro de 
espec i es  mot i va  que se mantenga bajo y r e l a t i vamente  e s t a b l e ,  
exceptuando los meses a n t e r i  ormente mencionados .
Los ci  c l o s  de l a  bi  omasa y de pr e s en t an  una mayor di  
f i c u l t a d  en su e x p l i c a c i ô n ;  l a  biomasa es a l t a me n t e  dependi  ent e  
del  c i c l o  de C. edule  pero con marcada i n f l u e n c i a  de S c v o b i c u l a  
via Tplana^ 1 o cual  mot i va  que un aumento en l a  bi omasa,  que es t a  
r 1 a en gran med i da i n f l u e n c i a d o  por una e s p e c i e ,  no se t r a d u z c a  







F i g .  6 6 . D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  c a l c u l a d a  por  el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (O) en l a  es 
t a c i ô n  5.
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d i s mi n uc i ôn  de l as  . especi es  acompanantes con el  aumento de l a  do­
mi na nt e ;  est a  dobl e c a r a c t e r i s t  i ca se t r ad uc e  en que grandes va - 
r i a c i o n e s  de l a  biomasa r e p r é s e n t a  n poca v a r i a c i ô n  en la es t r u c  - 
t u r a  de l a  macr of auna ,  mi e n t r a  s que v a r i a c i o n e s  ma s r educ i da s  su - 
p o n e n c a i d a s  en l a  d i v e r s i d a d .
Las grandes o s c i l a c i o n e s  de l a  bi omasa,  que t i e n e n  su pa 
r a l e l i s m o  en l a  E3,  dependen de dos f a c t o  res fundamental  mente : el  
pr i mer o s é r i a  el  c i c l o  v i t a l  y l a  d i nâmi ca de C. e d u l e ^  que i n t e n  
t aremos e x p l i  car  en el  c a p i t u l e  de b i o l o g i a  de l as  e s p e c i e s ,  pero  
que a n t i  ci  pando un poco l a s  i deas puede cons i d e r a r s e  de c i c l o  bi  a 
nual  ; el  segundo s é r i a  el  mari  squeo a que es t a  somet ida es t a  es - 







F i g . 67 .  D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  cal  cul ada  por el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (o)  en l a  es 
t a c i ô n  6 .
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b l a c i o n  se vea t r uncada  en suces 1 vos meses,  con a p a r i c i d n  s u c e s i - 
va de nuevoe el ementos p r o v e n i e n t e s  muy pos i b l ement e  de a r eas  del  
1 n f r a l 1 t à r a l , a l a s  c ua l es  deben mi g r a r  l os  i n d i v i d u o s  de peque - 
no tamano.
F) Es t a c i ôn  6 . -  El numéro de i n d i v i d u o s  y de e s pe c i e s  en 
est a  e s t a c i ô n  ( f i g .  67)  es muy uni  forme y r e d u c i d o ,  except o en 
Sept i embr e  de 1973 en que el  pr i mer o t i e n e  un gran aumento debi do  
a l a  a par  i c i ôn ma s i va de P. u l - o a e \  es t a  d i s t r i b u c i ô n  se t r aduc e  
en que sea tambi én muy uni  forme con l a  i n f l e x i ô n  debi da a l a  
a p a r i c i ô n  de P. u l v a e .
La bi omasa,  que se mant i ene  dent r o  de v a l o r e s  ba j os  en 
l os  dos anos,  p r é s en t a  o s c i l a c i o n e s  de a l guna i m p o r t a n c i a  en 1973 ,  
mi e n t r a s  que 1974 se pr ésen t a  mucho mas uni  forme ; s i n  embargo 
muest ra una s o s c i l a c i o n e s  a p r e c i a b l e s , con minimos en p r i m a v e r a , 
aumentando l a  d i v e r s i d a d  en el  ve r ano;  podr i a  hacer  pensa r es t a  
c a r a c t e r i  s t i  ca en un ar ea que se c o l o n i z a  en v e r a no ,  pero l a  no 
presenc i a de o t r a s  e spec i e s  en es t e  pér i  odo a.nula esta  hi  pô tes  i s ; 
s é r i a  por t a n t o  un c i c l o  i n t e r n o  de 1 a m a c r o f a u n a , r e s u l t a d o  de 
l a s  v a r i a c i o n e s  c i e l i c a s  de l as  e s p e c i e s ,  1 o que m o t i v a r i a  es t a  
r i t m i c i d a d .
G) Es t a c i ôn  7 . -  Esta e s t a c i ô n  ( f i g .  6 8 ) p r és e n t a  car ac  - 
t e r i s t i c a s  d i f e r e n c i a  1 es con el  r e s t o  de l as  e s t a c i o n e s ,  muy po - 
s i b l e me n t e  debi das a e s t a r  s i t u a d a  en un n i v e l  de marea i n f e r i o r ;  
l a  v a r i a c i ô n  en el  numéro de i n d i v i d u o s  es muy reduc i da y se p r é ­
senta s i n  cambios br uscos ,  de una forma g r a d u a i .  El numéro de 
e s p e c i e s ,  mucho mayor - a pa r t a d os  5 . 2 . 2 .  y 5 . 2 . 3 .  - que en l a s  o-  
t r a s  e s t a c i o n e s ,  p e r mi t e  o s c i l a c i o n e s  mas a m p l i a s ,  aunque no sea 
p e r c e p t i b l e  ni ngun t i p o  de r i t m i c i d a d  en e l l a s .
H^,  muy c o n s t a n t e  d u r a n t e  todo el  p e r i odo de mu e s t r e o s ,  
a l c a n z a  l os  v a l o r e s  mâximos de toda l a  p l a y a ;  l a  f a l t a  de v a r i a  - 
c i ones i mp o r t a n t e s  en e l l a  i nd i c a r i a  una e s t r u c t u r a  muy cons t an - 
t e  d u r a n t e  l os dos anos.
La biomasa muest ra v a r i a c i o n e s  de c i c l o  l a r g o ,  presumi  - 
bl emente  b i anua l  , y g r a d u a i ,  con pé r i  odos de perd i da brusca y pé ­
r i o d e s  de a c u m u l a c i ô n , mucho mas l e n t o s ;  el  e n c o n t r a r  cur vas  en
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gener a l  s i n  s a l t o s  br uscos ,  en c o n t r a p o s i c i o n  con o t r a s  e s t a c i o  - 
nes,  puede deberse a l a  f a l t a  de e x p l o t a c i o n  o al  r educ i do  c a r a c ­
t e r  de l a  misma en l as  e spec i es  que l a  p u e b l a n ,  o bi en a l a  mayor  
e s t a b i 1 i dad de l a  macrofauna en s i .
pr é s en t a  v a r i a c i o n e s  de i m p o r t a n c i a ,  que en al  gun c a - 
so c onc r e t o  podr i a  deber se  a l a  v a r i a c i ô n  del  i n d i c e  para es t e  ta 
mano de muest ra  - Mayo de 1974 - ,  pero que en gener a l  p r é s en t a  
o s c i l a c i o n e s  que se r e l a c  i onan d i r e e t a mente con l as  v a r i a c i o n e s  
de biomasa o b s e r v a b l e s ;  esto i nd i car  i a que el  aumento de biomasa 
en l a  e s t a c i ô n  v e n d r i a  ac-ompanado de una com p l i c a e  iôn en l a  e s ­
t r u c t u r a  del  s i s t e ma ,  es d e c i r , que se e s t a b i e c e r l a n  r e l a c i o n e s  
nuevas e n t r e  l a s  e s pe c i es  ya exi  s t e n t e s , con o t r a s  nuevas y con 





F i g .  6 8 . D i s t r i b u c i ô n  en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s ,  l a  biomasa y l a  d i v e r s i d a d  cal  cul ada por el  
hûmero de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (o)  en l a  es 
t a c i ô n  7.
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Se puede dec 1r que est a  e s t a c i ô n  s é r i a  l a  de e s t r u c t u r a  
mas c o mp l e j a ,  y que esta  c a r a c t e r i s t i c a  e s t a r i a  en fune i ôn del  me 
nor n i v e l  de marea en que se e n c u e n t r a ,  y por t a n t o  de todos l os  
f a c t o r e s  que i n f l u y e n ,  de r i v a d o s  fundamental  mente de l a  emer s i ôn .
H) Es t a c i ôn  8 . -  La ES ( f i g .  69)  como ya vimos en l os  c a - 
p i t u l o s  a n t e r i o r e s  posei a  unas c a r a c t e r i s t i  cas e s p e c i a l  es ; es t as  
p e c u l i a r i d a d e s  tambi én son d é t e c t a b l e s  a n i v e l  de l a  macr of auna .
El numéro de i n d i v i d u o s  pr ésent es  v a r i a  en fu ne i ôn de l a s  ose i - 
l a c i o n e s  de P y g o s p ï o  ele gan s  f undament a l ment e .  El numéro de e s p e ­
c i e s ,  sa 1 vo pequena s v a r i a c i o n e s ,  permanece c o n s t a n t e ,  con una 
reduce i ô n muy f u e r t e  en J u l i o  de 1973.








F i g .  69.  D i s t r i  buei ôn en el  t i empo del  numéro de i n d i v i d u o s  y 
e s p e c i e s .  Ta biomasa y l a  d i v e r s i d a d  cal  cu l ada  por  el  
numéro de i n d i v i d u o s  ( • )  y por l a  biomasa (O) en l a  es 
t a c i ô n  8 .
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s a l t o s  bruscos mot i vados p r e f e r e n t e m e n t e  por l a  a p a r i c i ô n  de un 
e j e m p l a r  de tamano gr a nde ,  t a n t o  de C. edule, c o m o  de A. m a r i n a  ^ 
con una biomasa por . i ndi v i duo mayor que l a  del  r e s t o  de los com - 
ponentes de l a  macr of auna.
Las d i v e r s i d a d e s ,  y , son muy si  mi l a r e s  en sus ci  -  
c l os  y sôlo se d i s t o r s i o n a n  con el  gran aumento en verano de 1974 
de P. elegans^  que r e p r é s e n t a  muy poco en biomasa;  p r é se n t a  un 
c i c l o  a n u a l ,  con l os minimos en verano y l os mâximos en i n v i e r n o ,  
o r i  g i nados muy po s i b l e me nt e  por el  c i c l o  de P. elegans\  si n  
embargo parece p r e s e n t a r  un c i c l o  mas l a r g o ,  con un minimo en J u ­
l i o  de 1973 y  un maximo en J ü l i o  de 1974 ,  a pesar  de que l as  os -  
c i 1ac i ones  d e r i v a d a s  de l a  presenc i a de C. edule  y de A. m a r i n a  
pueden enmascarar  e s t e  t i p o  de d i s t r i b u c i ô n ' ,  1 o que ha r i a pensar  
en un c i c l o  b i anua l  en l a  e s t r u c t u r a  de l as  espec i es  s u s t r a t o  
de l a  macrofauna en d i cha  e s t a c i ô n .
5 . 3 . 2 .  D i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l  de l os  i n d i c e s  gener a l  es
Después de pasar  r e v i s t a  a l a  v a r i a c i ô n  e s t a c i o n a l  de 
c i e r t o s  par amèt r es  g é n é r a l e s  de l a  macr of auna ,  nos i n t e r e s a  cono­
c e r  su d i s t r i b u c i ô n  en l a  p l aya  para poder  descubr i  r a l gûn t i p o  
de r e g u l a r idad en su d i s t r i b u c i ô n ,  como pr i mer  paso para ver  l os  
f a c t o r e s  que pueden a f e c t a r  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  comunidad;  para  
e l l e  nos basaremos en l a  d i s t r i b u c i ô n  de l as  medias de los v a l o  - 
res  mensuales de di chos  i n d i c e s  gener a l  es en l a  p l a y a .
Si observâmes el  numéro de espec i es  ( f i g .  7 0 ) ,  comproba-  
mos que l os  v a l o r e s  minimos se s i t u a n  en el  l l a n o  fangoso c e n t r a l ,  
y el  v a l o r  maximo e s t a  s i t u a d o  en l a  E 7 , que es l a  que se encuen­
t r a  mas prôxima al  i n f r a m a r e a l ; l e  s i guen en abundanci a  media de 
es pe c i es  l a s  E4 y E l ,  que se encuent r an  en l a  ba r r a  c o s t e r a ,  co - 
r r e s pond i endos e  cop zonas de 1 avado de l a  arena por surgenc i a s de 
agua,  y en l a s  que se puede a p r e c i a r  e spec i es  comunes con l a  E 7 .
La biomasa p r é se n t a  una d i s t r i b u c i ô n  muy d i f e r e n t e  a l a  
del  numéro de e s p e c i e s .  Los minimos se encuent r an  en l as  p r o x i -  
mi dades del  r i o  M i n o r ,  en l a  E6 que se encuent r a  s i t u a d a  en su 
margen y puede ver se  a f e c t a d a  por el  1 avado y en l a  E8 que t i e n e  
una biomasa media muy e s c a s a ; l a s  e s t a c i o n e s  con el  maximo de bi  o-
F i g .  70. D i s t r i b u c i ô n  media del  numé­
ro de i n d i v i d u o s  ( — ) y de 
l a  biomasa ( en l a  p l a ­
ya de La Foz.
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ma sa son l a  E5 y l a  E7 * 
aunque su compor t ami en­
t o sea muy d i f e r e n t e ,  
puesto que l a  E5 pre -  
senta bruscas v a r i a c i o ­
nes en el  t i e mp o ,  con 
v a l o r e s  desde 1 g r . 
hasta  1 0  g r . , mi e n t r a s  
que l a  E7 con v a r i a c i o ­
nes e n t r e  2 y 8 g r . , 
pr ésent a  p e r f i l e s  mas 
. suaves;  e s t e  t i p o  de 
d i s t r i b u c i ô n  h a b r i a  que 
r e l a c i o n a r l a  con l a  e s ­
t r u c t u r a  de l a  macro 
f auna en cada u no de e -  
11 o s , y con l a  i n f l u e n ­
c i a  de l a  emer si ôn y o-  
t r o s  f a c t o r e s  sobre la
misma .
Las d i v e r s i d a ­
des,  y H^, ( f i g .  71)  
pr es en t an  marcadas di  - 
f e r e n c i a s ;  t i e n e  el  
minimo en l a  E 2 , am 
p l i a n d o s e  de forma con-  
c é n t r i c a ,  de t a l  forma  
que el  maximo se en 
c u e n t r a  en l a  E7 s e g u i -  
do de l a  E 4 , con dos 
v a l o r e s  i n t e r med 1 os en 
l os  ext remos de l a  p l a ­
y a ,  El  y ES; p r é s e n ­
t a  el  minimo en l a  p a r ­
t e  c e n t r a l  de l a  p l a y a ,  
E5 y E6 , a p a r t i r  del  
cual  aumenta,  a l c a n z a n ­
do el  maximo a s i mismo 
en l a  E7 , seguida de l à
F i g .  71 D i s t r i b u c i ô n  media de l a s  di  -  
vers  i dades c a l c u l a d a  s por  l a  
abundanci a  (— ) y por  l a  bi  o 
masa ("# m^) en l a  p l aya  de La
F o z .
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El.
Las d i f e r e n c i a s  de a mpl i t u d  e n t r e  ambos i n d i c e s  son im - 
p o r t a n t e s ,  con una ose i 1ac i on mucho mayor en , e n t r e  0 . 2  y 3,  
mi e n t r a s  que se s i t u a  e n t r e  1 . 2  y 2.  Parece por t a n t o  que l a  
d i v e r s i d a d  c a l c u l a d a  a p a r t i r  de l a  bi omasa,  a p a r t e  de t e n e r  una 
s i g n i f i c a c i ô n  e c o l ô q i c a  ma S ' c l  ara - puesto que 1 o que r e a l  mente 
i n t e r e s a  y c a r a c t e r i  za con e s t e  c r i  t e r i o  a una comunidad es l a  ma 
t  e r i a que posee y l a  e n e r g i a  que c i r c u l a  por e l l a ,  y no el  numéro 
dè i n d i v i d u o s ,  WILHM ( 1 9 68 )  - p r é s en t a  una v e n t a j a  é v i d e n t e  a l a  
ho ra de di  s c r i mi  nar  e s t r u c t u r a  s r ea l es , -  puesto que la  d i f e r e n c i a  
e n t r e  e s t a c i o n e s  no es 1 o s u f i  c i entemente grande para pasar  de u - 
na comunidad p r a c t i c a m e n t e  mono es pe c i f i c a  , en E 2 , a una comunidad 
c o mp l e j a ,  como i n d i c a  Sin embargo i n d i c a r i a  comuni dades
poco or gani  z a d a s , pero con unos grad i ent es  que parecen mas homo - 
géneos y comprç.ns i bl es .
Por e l l o ,  l os cal  cul  os para e s t a b i e c e r  l a s  r e l a c i o n e s  
exi  s t e n t e s  con los f a c t o r e s  que pueden i n f l u e n c i a r  el  grado de 
or gani  zac i ôn de l a  comuni dad,  los basaremos en l a  d i v e r s i d a d  cal  - 
cul ada  a p a r t i r  de l a  biomasa por e s p e c i e ,  H^.
5 . 3 . 3 .  He t e r oge n e i  dad e s p a c i a l  - e s c a l a  reduc i da -
Si bi en l a  d i v e r s i d a d  nos p e r mi t e  t e n e r  una i dea  g e ne r a l  
muy e x ac t a  de l a  e s t r u c t u r a  de l a s  comuni d a d e s , MARGALEF ( 1 9 6 8 ) ,  
es i n t e r e s a n t e  conocer  de que forma i n f l u y e  l a  mayor compl e j  i dad 
del  s i s t ema en l a  or gani  zac i ôn del  mismo.
Para e l l o  pretendemos conocer  cual  s é r i a  l a  o r gan i  zac i  ôn 
de l a  p l aya  en dos e s c a l a s  di  f e r e n t e s : l a  p r i me r a  en e s c a l a  r e d u - 
c 1 d a , es t o  es ,  en una s u p e r f i c i e  pequena,  y l a  segunda c o n s i d e r a n  
do a l a  t o t a l i d a d  de l a  p l a y a ,  e s c a l a  gr ande .
U t i l i z a r e m o s  para e l l o  el  i n d i c e  de h e t e r o g e n e i d a d , MAR­
GALEF ( 1 9 5 6 ) ,  u i  H
■
es dec 1 r , el  aumento de d i v e r s i d a d  que supone el  r e u n i r  dos mues­
t r a s  con r e s p e c t o  a l a  d i v e r s i d a d  media de l a s  dos muest ras  a 1 s -  
1 ada s ; e s t e  i n d i c e  posee l a  v e n t a j a  de basarse  en l os  mismos va -
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l o r e s  que nos i n d i c a n  el  grado de compl e j  i dad del  s i s t e m a ,  es de -  
c i r ,  que nos p r opor c i ona  l a  h e t e r o g e n e i d a d  del  a r ea  por el  grado  
de or gani  zac i ôn y l a  s i m i l i t u d  de e spec i es  e n t r e  dos s i s t e ma s .
Se ha supr i mi do el  f a c t o r  d i s t a n c i a  e n t r e  l a s  muest ras  por ser  
uni  forme en todos l os  cal  cul  os r e a l i z a d o s .
En el  e s t u d i o  en es ca l a  reduc i d a , se empl earon l as  mis -
mas muest ras r e coq i da s  para el  a p a r t ad o  5 . 1 . 3 . ;  por t a n t o  son 25
2
y 20 muest ras c o n t i  guas de 400 cm. en l as  E5 y E7 r e s p e c t i v a m e n t e  
que c o i n c i d e n  con l as  zonas de minima y maxima d i v e r s i d a d  medi a .
Una pr i mer a  J  dea de l a  compl e j  i dad del  s i s t ema nos l a  d a r i a  l a  
o b s e r v a c i ôn  de l os  e s pe c t r os  de d i v e r s i d a d  ( f i g s .  5 2 - 5 3 ) ;  l a  E5 
pr é s ent a  un e s p e c t r o  muy r e c t a n g u l a r , en el .  que una vez a l c a n z a d a  
un area de t er mi  nada se c o n v i e r t e  en p r a c t i c a m e n t e  h o r i z o n t a l ;  es 
d e c i r ,  un aumento en l a  s upe r f i c i - e  de muest reo no supone un au 
mento de l a  d i v e r s i d a d ; l a  E7 s i n  embargo,  sobre un mismo t i p o  de
1.2 8 9 1 . 6 2 9 0 .7 8 9 1.686 0 .7 9 0
0.761 1.305 1.544 1.73 3 1.292
1.230 1.9 3 3 1.57 4 1.207 0.7 0 9
0.7 2 0 - 0 .642 1.513 1.869 1.721
1.50 4 1.029 0.7 99 1.298 1.71 7
•• •m ?  '  f  A)# :
F i g .  72.  Va l o r e s  de l a  d i v e r s i d a d  e i n d i c e  de h e t e r o q e n e i d a d  en 
v a r 1 os muest reos c ont i guos  de la e s t a c i ô n  5 . « * » :  0 . 5 < D ;  
—  : 0 . 2 < D < 0 . 5 ; ------ : 0 . K D < 0 . 2 ; — : 0 . 0 5 ^ 0 ^ 0 . 1 .
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F i g .  73 .  V a l o r e s  de l a  d i v e r s i ­
dad e i n d i c e  de hete - 
r o gene idad en v a r i o s  
muest reos cont i guos  de 
l a  e s t a c i ô n  7.  La 
misma c l a v e  que en l a  
f i g u r a  72.
d i s t r i b u c i ô n ,  pr é sen t a  una 
p e nd i e n t e  mayor ,  1 o que mos-  
t r a r i a  un aumento en el  ni  - 
vel  de o r g a n i z a c i ô n  con el  
aumento del  area de una f o r ­
ma c o n t i n u a d a .
Para c ompl e t a r  l a  
imagen gener a l  se r e a l i z ô  el  
c a l c u l e  de l a  h e t e r o q e n e i  
dad e n t r e  muest ras c o n t i g u a s  
( f i g s .  7 2 - 7 3 ) ,  en l as  que se 
i n d i c a  l a  d i v e r s i d a d  de cada 
mue s t r a ;  el  gr osor  de l as  
rayas que separan l os mues - 
t r e o s  se r e l a c i o n a  d i r e c t a  - 
mente con l a  h e t e r o g e n e i d a d .
Si se comparan l as  dos g r â -  
f i c a s ,  se observa que l a  ES 
pr és e n t a  un aspecto mas a 
b i e r t o ,  con numerosas mues - 
t r a s  que no pr e s ent an  una 
he t e r oge ne i d a d  a prec i a b l e ,  y 
con poca s muest ras con h e t e ­
r ogenei  dad e l e v a d a ,  a s i como 
poca o s e i l a c i ô n  en l a  d i v e r ­
s i dad de l a s  muest ras a i s l a ­
das.
En c o n t r a p o s i c i o n  con e l l a ,  l a  E7 p r é s en t a  un aspect o  
b à s t a n t e  c o mp a r t i me n t a d o , con muest ras muy a i s l a d a s  por e l ev a da s  
he t e r o g e n e i d a d e s  con l a s  c o n t i g u a s ,  y con v a r i a c i o n e s  grandes en 
l o s  v a l o r e s  a i si  ados de l a  d i v e r s i d a d ;  esto i n d i c a r i a  una es t r u c  - 
t u r a  mucho mas f a c e t a d a  en gener a l  , 1 o que e s t a r i a  t o t a l  mente de 
acuerdo con l a  mayor compl ej  i dad media e n c o n t r a d a ,  MARGALEF ( 1974 )
5 . 3 . 4 . Het e r oge ne i da d  e s p a c i a l  -  gran es ca l a  -
Ampl iando el  ar ea  de e s t u d i o  a toda l a  p l a y a ,  1o que ob - 
t endr emos,  a Ta vez que conocer  en c i e r t a  forma l a  s i m i l i  tud e n t r e
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e s t a c i o n e s ,  es una v i s i o n  gener a l  de l a  macrofauna de l a  p l a y a ,  
con l a s  zonas en l as  que se e s t a b i e c e n  l os mâximos gr adi  e n t e s .
Al poseer  datos mensuales de cada e s t a c i ô n ,  1o que nos va a i nte-
r e s a r  mas,  es en que forma v a r i a  l a  d i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l  en el
t i e mp o ,  para t r a t a r  de e s t a b i e c e r  una di nâmi ca  de l a  p l a y a .
Se e s co g i e r o n  para e l l o  s e i s  meses en l os dos a n o s , en
l os cua l es  se pr ocedi ô  al  c â l c u l o  de l a  h e t e r oge ne i d a d  e n t r e  es -
t ac  i ones ( t a b l a s  10 a 1 5 ) ;  l a  o b s e r v a c i ô n  de conj unt o  nos p e r mi t e  
comproba r que e x i s t e  una cl  a ra d i f e r e n c i a  e n t r e  los d i s t i n t o s  me­
ses,  1 0  c u a l . i n d i c a  una v a r i a c i ô n  a 1 o l a r g o  del  aho,  debi do a 
l os cambios que se producen en cada e s t a c i ô n ,  que en muchas oca - 
s i ones es t an mot i vados por cambios en l a  densi dad de una o v a r i a s  
e s p e c i e s .  Los cambios de densi dad de l a s  e spec i es  pueden pr od u- 
c i r s e  por mi grac i ones de l a s  mismas e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o  - 
nes,  0 b i en por muer te  o n a c i mi en t o  de nue vos e l ementos de l a  po- 
b 1 a c i ô n .
La e s t a c i ô n  que de forma c o n t i  nuada p r é s en t a  v a l o r e s  mâs 
a l t o s  de D en su c onj unt o  es l a  E7,  que sôlo p r és e n t a  semejanza  
en l a  mayor i a  de l os meses con l a  E8 .
La E4 p r é sen t a  v a l o r e s  a p r e c i a b l e s  de D con todas l a s  es 
t a c i ones excepto l a  E l ,  en a l guno de l os meses por 1o menos; es 
por t a n t o  una e s t a c i ô n  que se d i f e r e n c  i a r i a  aprec i a b l e m e n t e , so - 
bre todo si  l a  cons i deramos en r e l a c i ô n  con l a  E3 que se encuen - 
t r a  pr ôx i ma ,  y e n t r e  l as  que por t a n t o  se s i t u a r i a  un grad i ent e  
muy acusado.
El r e s t o  de l as  e s t a c i o n e s  p r é s en t a  v a r i a c i o n e s  m e n s u a -  
1 es con v a l o r e s  a l t o s  ocasi  o n a l e s , que gener a l  mente no superan de 
forma con t i nua  el  n i v e l  del  0 . 6 ; est o nos l l e v a  a c o n c l u i r  que l a  
macrofauna de l a  pl aya  f o r m a r i a  un todo d i n â mi c o ,  con cambios en 
el  t i empo c o n t i n u o s ,  cond i c i onados  f undament a l ment e  por  l a s  e s p e ­
c i e s  p r i n c i p a l e s  que se encuent r an  en e l l a .
Los p r i n c i p a l e s  g r a d i  ent es  qu e d a r i a n  e s t a b l e c i d o s  por  
t a n t o  e n t r e  los n i v e l e s  1 n f e r i  ores y medios de marea ,  con una e s ­
t a c i ô n ,  E4 , de e s t e  u l t i m o  n i v e l  d i f e r e n c i a d a  p l ename nt e ,  1o que 
se d e b e r î a  a l a  surgenc i a de agua en la- misma y al  sedi mento t an  
1 avado que esto m o t i v a .
Ta blas n° 10 Va l or es  del  i n d i c e  de H e t e r o g e n e i dad - MARGALEF
a 15 ( 19 56 )  - p a r a  todos los pares de e s t a c i o n e s  en va
MAYO 1973
E2 0.  565
E3 0 . 571 0 . 2 0 8
E4 0 . 5 3 2 0 . 8 9 2 0 . 6 2 6
E5 0 . 2 7 3 0 . 3 4 4 0 . 0 5 6 0 . 3 0 8
E6 0 . 1 5 4 0 . 4 4 6 0 . 4 2 9 0 . 6 5 2 0 . 2 1 4
E7 0 . 1 9 0 Q.9ZQ 0 . 9 3 9 0 . 3 7 4  . 0 . 5 1 0
E8 0 . 5 9 4 0 . 4 2 4 0 . 4 9 8 0 . 5 1 9 0 . 1 3 2
* E 1 E 2 E 3 E 4 E 5
r i o s meses de 1973 y 1974, > 0 ., 6 ; -
E2 0 .. 716
E3 0 .,495 0 . 5 81
E4 0 .,819 0 . 6 3 6 0 .,128
E5 0 .,444 0 . 4 1 1 0 .,253 0 . 690
E6 0 ..286 0 . 5 5 8 0 ., 627 0 . 758 0 ., 065
E7 .975 0 . 4 2 4 0 ., 006 0 . 588 Q..962 0 .,643
E8 0 .,760 0 . 8 4 0 L . 0 2 1 0 . 610 0 ., 250 0 .,587
[: 1 E 2 [: 3 E 4 E: 5 E: 6
FEBRERO 1973
E2 0 ., 366
E3 0 .,738 0 . 4 5 3
E4 0 .,205 0 . 6 4 1 0 .,681
E5 0 .,354 0 . 1 4 6 0 .,066 0 . 264
E6 0 .,702 0.  592 0 ., 853 1 . 065 0 . 346
E7 0 ., 579 0 . 8 6 6 0 ., 857 0 . 476 0 .,451 Q:.951
E8 0 ., 168 0 . 1 4 1 0 .,259 0 . 164 0 . 233 0 .,443
E 1 E 2 E 3 E 4 E: 5 E: 6
0 . 1 6 2  
E 7
0 . 0 8 4  
E 7
0^936
0 . 4 8 7  0 . 5 4 0
E 6 E 7
OCTOBRE 1973
Tabl as n° 10 C o nt i n ua c i ôn  
a 15
E2 0 . 7 8 9
E3 0 . 7 2 4  0 . 5 5 7  '
E4 0 . 3 8 5  0 . 9 6 0  0 . 9 2 2
E5 0 . 4 0 3  0 . 7 8 4
E6 0 . 6 2 6  0 . 6 2 6
E7 , 0.55-3 1 . 1 5 1  0 . 8 9 3  0 . 7 0 4  1 . 4 03  1 . 1 6 5
E8 0 . 6 4 7  0 . 7 2 0  0 . 0 7 3  0 . 7 6 0  0 . 2 9 6  0 . 30 1  1 . 0 2 4
E 7
0 . 292 0 . 9 2 3
0 . 2800 . 0 6 4 Q.91Z
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6
• > ENERO 1974
E2 0 . 4 1 1
E3 0.  307 0 . 0 7 9
E4 0.  355 0 . 7 9 4 1 . 1 2 7
E5 0 . 2 3 4 0 . 2 1 6 0 . 1 9 2 0 . 3 1 6
E6 0 . 0 7 9 0 . 4 9 3 0 . 3 8 3 0 . 8 7 5 0 . 1 0 3
E7 0 . 6 3 9 0 . 9 5 6 0 . 9 91 0 . 401 0 . 7 8 4 0 . 7 4 5
E8 0 . 2 1 3 0.  148 0 . 2 4 6 0 . 1 0 8 0 . 4 6 6 0 . 0 6 4
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6
ABRIL 1974
E2 0 . 2 3 9
E3 0 . 2 3 3 0 . 0 7 0
E4 0 . 4 6 9 0 . 5 9 9 0 . 4 5 2
E5 0 . 5 8 3 0 . 7 5 5 0 . 3 9 8 0 . 7 8 3
E6 0 . 6 8 0 0 . 5 7 1 0 . 5 5 5 0 . 6 5 0 0 . 43 5
E7 0 . 8 7 6 0 . 9 5 7 Q.919 1.1Q5 1 . 0 4 3 Q.98Z
E8 0 . 3 6 5 0 . 0 4 6 0 . 3 9 9 0 . 7 4 5 0 . 1 0 8 0 . 3 3 8
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6
0 . 0 3 5  
E 7




5 . 3 . 5 . D i s t r i b u e ! on de l as  espe c i e s  en e 1 espac i o
Para conocer  como se encuent r an  d i s t r i b u i d a s  en el  espa-  
c i o  l as  d i s t i n t a s  e spec i es  e x i s t e n  dos met odol cg i  as s e n c i l l a s  
fundamenta l  me n t e . Si se acept a  que l a abundanci a  de una e s pe c i e  
en muest ras r e p e t i d a s  se d i s t r i b u y e  segûn una d i s t r i  bue ion de Poi  
sson,  al  poseer  est a  l a  media i gua l  a l a v a r i a n z a ,  se puede u t i  - 
l i z a r  l a  media como una e s t i ma c i ô n  de l a  v a r i a n z a  t e ô r i c a  y com - 
p a r a r l a  con l a  e nc o n t r a d a ;  es d e c i r ,  se r e a l i z a  una r azon de va - 
r i a n z a s  - F de Snedecor  - ,  MARGALEF ( 1 9 7 4 ) .  Este método t i e n e  
dos problemas f ondament a l es  l i g a d o s  con el  v a l o r  de l a  medi a ,  
puesto que si  est a  es pequena l a  razon de v a r i a n z a s  t i e n d e  a l a  
uni dad;  es un i n d i c e  dependi e n t e  del  v a l o r  de l a  media y por  t a n -  
t ode l  tamano de mue s t r a ,  URSIN ( 1 9 6 0 ) ,  LIE ( 1 9 6 8 ) .
Si n embargo,  si  se acept a  que l a s  abundanci as de l as  e s ­
pec i es  en muest ras r e p e t i d a s  se d i s t r i b u y e n  de acuerdo con una 
d i s t r i b u c i o n  bi nomi a l  n e g a t i v a ,  REYS ( 1 9 7 1 ) ,  AXELSSON y o t r o s  
( 1 9 7 5 ) ,  se puede tomar el  par amét r é  k de l a  misma como un i n d i c e
Ta b l a  n° 16 V a l o r e s  de k para l a s  e spec i es  ma s i mp o r t a n t e s  encon
9
t r a d a s  en 25 cuadrados de 400 cm de s u p e r f i c i e ,  en
l a  E5 , y numéro de i n d i v i d u o s de cada e s p e c i e .
Especi  es N° i n d i v . Numéro
k
Biomasa
C e r a s t o d e v m a  edule 3596 1 7 . 538 3 . 7 9 4
S o r o h i o u l a r i a  pl an a 26 4 . 4 9 7 0 . 7 3 0
P e v i n g i a  ulvae 4210 1 . 6 5 9 3 . 9 4 1
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r 61 126 . 864 1 . 4 8 5
P y g o s p i o  elega ns 49 2 . 4 0 5 1 . 1 8 3
Ni n f a s de Rhagi oni dae 23 0. 671 0 . 7 2 0
C y a t h u r a  c a r i n a t a 13 0 . 5 5 8 0 . 5 7 0
Numéro t o t a l 8003 6 . 8 7 4
Biomasa t o t a l — 6 . 3 4 2
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de a g r e g a c i ô n ,
-  X
si endo s l a  v a r i a n z a  y x l a  medi a ,  BLISS y FISHER ( 1 9 5 3 ) ,  REYS
( 1 9 7 1 ) ;  es t e  par amèt r e  se enc ue nt r a  r e l a c i o n a d o  con el  i n d i c e
de a g r e g a c i ô n ,  MENZIES y WIDRIG ( 19 55 )  segûn GOMEZ ( 1 9 6 7 ) ,  muy u -
2
t i l i z a d o ,  y del  que c o n s t i t u y e  su i n v e r s o ,  k = 1 /  . Este p a r a ­
mét ré  t i e n e  l a  v e n t a j a  de ser  i ndependi en  te del  tamano de mu e s t r a ;  
l e s  v a l o r e s  de k baj os i n d i c a n  t e nde nc i a  a l a  a g r e g a c i ô n ;  cuando
Tab l a  n" 17 - Va l or es  del  numéro de i n d i v i d u o s  y de k,  para l a s
p r i n c i p a l e s  espec i es  encont r adas  en 2 0  cuadrados de 
2
400 cm de s u p e r f i c i e ,  en l a  E 7 ; se anaden l os  v a l o ­
res para dos muest reos de A. m a r i n a  de 72 y 64 cua -
2
drados de 400 cm i g u a l me n t e .
Especi es N° i n d i v .
k
Numéro Bi omasa
L o r i p e s  laoteus 53 5 . 971 1 . 6 6 8
C e r a s t o d e r m a  edule 70 0 . 8 4 7 0 . 3 3 1
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a 28 5 . 7 6 8 1 . 177
V e n e r u p i s  d e c u s s a t a 2 0 9 . 9 6 0 1 . 4 4 9
T e l l i n a  tenuis 352 1 1 . 847 2 . 8 1 6
Lar vas de B i v a l v o 41 0 . 3 44
P e r i n g i a  ulv ae 12 0 . 3 0 4
N e p h t h y s  h o m bergi i 63 10 . 87 2 0 . 5 6 3
G l ÿ o e r a  o o n v o l u t a 11 1 . 2 5 2 0 . 6 6 9
D i o p a t r a  n e a p o l i t a n a 2 0 5 0 0 . 7 5 0 0 . 8 1 5
P ÿ g o s p i o  el eg ans 53 2 . 6 2 3 9 . 0 0 0
H e t e r o m a s t u s  f i l i f o r m i s 25 2 . 4 4 9 0 . 9 7 3
A r e n i c o l a  m a r i n a 4 0 . 1 5 5 0 . 1 5 8
A r e n i c o l a  m a r i n a  -  72 cuadrados 72 1 . 4 7 5
A r e n i c o l a  m a r i n a  - 64 cuadrados 25 0 . 3 6 1
C a r c i n u s  m a enas 6 0 . 4 3 5 0 . 0 7 2
Numéro t o t a l 816 2 2 . 2 3 4
Biomasa t o t a l — — 2 . 7 6 6
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k t i e n d e  a i n f i n i  to l a  d i s t r i b u t i o n  se aproxi ma a una d i s t r i b u  
c i ôn  de Poi sson,  LAMOTTE, GUILLON, GUILLON y RICOU ( 1 9 6 9 ) .
Basândonos en l os r e s u l t a d o s  de l os a n a l i s i s  c or r espon - 
d i e n t e s  a l os muest reos del  a pa r t ado  5 . 1 . 3 .  se pr ocedi ô  al  c a l c u ­
l e  de k para el  numéro y l a  biomasa de l a s  e spec i es  de l a s  dos 
e s t a c i o n e s ,  E5 y E7; l os r e s u l t a d o s  se expresan en l as  t a b l a s  16 
y 17.
Los v a l o r e s  de k encont r ados  son normal  mente muy b a j o s ,  
es d e c i r ,  que muest ran una d i s t r i b u t i o n  c ont a g i os a  mas o menos a - 
cusada segûn l as  e s p e c i e s .  Especi es que se encuent r an  abundan -  
t e s  en l as  e s t a c i o n e s  5 y 7,  como c.  edule  ^  en l a  E7 en l a  que 
son menos abondantes p r e s en t an  v a l o r e s  mas b a j o s ,  i n d i c a d o r e s  de 
un mayor c o n t a g i o ;  l a  d i s t r i b u t i o n  de l a s  espe c i e s  s é r i a  depen 
d i e n t e  de su abundanc i a .  Un caso i n t e r e s a n t e  s e r i a n  l as  l a r v a s  
de B i v a l v o ,  que se e n c o n t r a r i a n  formando agregados muy c l a r o s ,  1o 
que i n d i c a r i a  una p r e f e r e n c i a  en l a  f i j a c i ô n  por puntos en l os  
que se e ncont r asen p r e v i a me n t e  o t r a s  l a r v a s .  En gener a l  se pue­
de d e c i r  que l as  es pe c i e s  de l a  pl aya  se e nc uent r an  formando a 
gregados mas o menos c l a r o s ,  con r e s p ec t o  sobre todo a l a  bi omasa;  
l a s  espec i es  p r e s e n t a r i a n  una mayor a gr e ga c i ôn  en l a  E7 que en l a  
E5.
El nûmero de i n d i v i d u o s  y l a  biomasa en l a  E5 p r é s e n t a  - 
r i a n  una d i s t r i b u t i o n  al  a z a r  mas o menos c l a r a ,  mi e n t r a s  que en 
l a  E7 el  nûmero de i n d i v i d u o s  se d i s t r i b u i r i a  al  a z a r  y l a  b i oma­
sa se p r e s e n t a r i a  en agr egados .
Como se puede a p r e c i a r ,  l a  e s t a c i ô n  de menos d i v e r s i d a d  
pr és e n t a  una mayor u n i f o r mi d a d  en l a  d i s t r i b u e i ô n  de l a  biomasa 
de l a s  e s pec i e s  p r i n c i p a l e s ,  1 o que e s t a r i a  de acuerdo con l os  
r e s u l t a d o s  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  macrôfauna - a par t ados  5 . 3 . 1 .  y
5 . 3 . 3 .  -  y con el  t i p o  de e s p e c t r o  de d i v e r s i d a d  ma s r e c t a n g u l a r  
encont r ado en l a  E5.
5 . 3 . 6 .  A j u s t e  a l a  d i s t r i b u t i o n  l oqnormal
I n t e r e s a  p r oc é de r  en e s t e  punto al  a j u s t e  de l a s  d i s t r i -  
buci ones de l a  a b u n d a n c i a s ,  con cur vas t e ô r i c a s  que l l e v a n  i n c l u i -  
da como c o n d i c i ô n  a l gûn t i p o  de d i s t r i b u c i ô n  de l a s  e spec i es  en
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el  espaci o  y la i n t e r r e l a c i on o i ndependenci a e n t r e  l as  mismas;  
nos da a si  mismo una idea de l os  pa t r ones  de compor t ami ent o de 
d i f e r e n t e s  comuni dades,  y pe r mi t e  l a  comparaci ôn de l a s  mismas.
Los dos t i p o s  de d i s t r i b u c i ô n  de abundanci as  mas u t i l i  - 
zados son l as  s e r i e s  1o g a r i t m i c a s , FISHER,  CORBETT y WILLIAMS 
( 1 9 4 3 ) ,  WILLIAMS ( 1 9 6 4 ) ,  y l a  d i s t r i b u c i ô n  l o g n o r ma l ,  PRESTON
( 1 9 4 8 ) .
LIE ( 1 9 69 )  t r a b a j a n d o  sobre bentos del  Puget  Sound (USA) ,  
encont r e  que l a  macrôfauna se a j u s t a b a  al  segundo t i p o  de d i s t r i ­
buc i ôn;  por t a n t o ;  el  p r i mer  a j u s t e  1 o r e a l i z a r e m o s  sobre l a  d i s ­
t r i b u c i ô n  l o g n o r ma l .  Se u t i l i z ô  para e l l o  el  método g r â f i c o  de 
AITCHISON y BROWN ( 1 9 5 7 ) ,  en el  que se s i t u a n  l os  p o r c e n t a j e s  a - 
c u mu l a t i v e s  de l a s  c l a s e s  x3 de abundanci a  sobre un papel  de p r o ­
ba b i l  i dad ;  una d i s t r i b u c i ô n  lognormal  se r e p r é s e n t a  por  una l i n e a  
r e c t a  en d i c h o . p a p e l .
La r e p r e s e n t a c i ô n  de l a s  c l a s e s  x3 de abundanci a  - nûme­
ro y biomasa - de l os v a l o r e s  medios de la macrôfauna de l a s  echo 
e s t a c i o n e s  ( f i g .  7 4 ) ,  muest ra  un a j u s t e  a una r e c t a  que se puede 
c o n s i d e r a r  como a c e p t a b l e ,  except o l a  E6 cons i der ando el  numéro 
de i n d i v i d u o s ;  podemos a c e p t a r  por t a n t o  el  que l a  macrôf auna se 
a j u s t a  en su d i s t r i b u c i ô n  a una curva l o gnor ma l .
Una c a r a c t e r i s t i c a  de l a s  comunidades b é n t i c a s ,  a r t i c a s  
y boreal  es ,  es l a  domi nanci a  en nûmero y biomasa de un pequeno 
nûmero de e s p e c i e s ,  dest acando l a  e x i s t e n c i a  de a g r e g a c i ô n  y un 
c o n s i d e r a b l e  grado de i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  l as  e s p e c i e s ,  THOR - 
SON ( 1957 ) ,  1.0 que e s t a r i a  en c o n t r a d i c c i ô n  con l a s  pr emi sas de 
d i s t r i b u c i ô n  al  a z a r  e i ndependenc i a  de l a s  espec i es  de l as  se 
r i e s  1 o g a r 1 tmi cas ; todo e l l o  hace dudoso el  que l as  s e r i e s  l oqa  - 
f i t m i c a s  c o n s t i t u y a n  un modelo r e p r e s e n t a t i v e  de l a  i n f a u n a  bén - 
t i c a ,  LI E ( 1 9 6 9 ) .  Al e s t a r  de acuerdo nues t r os  r e s u l t a d o s  con 
l os obt e n i dos  por o t r o s  a u t o r e s ,  y con l os r e s u l t a d o s  de a p a r t a  -  
dos a n t e r i o r e s ,  no consi dérâmes n e c e s a r i o  el  a j u s t e  a l a s  s e r i e s  
1 o g a r 1 t m i c a s , de c a l c u l e  mucho mas e ngor r os o .
Segûn l a  d i s t r i b u c i ô n  l o g n o r ma l ,  l a s  e s pe c i e s  con abun -  
danc i as  i n t e r m e d i a s  s e r i a n  l a s  mas abunda nt es ,  con pocas e s pe c i e s  
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F i g .  74.  D i s t r i b u c i ô n  de l os  p o r c e n t a j e s  a c u mu l a t i v o s  de l a s
e s pe c i e s  en c l a s e s  x3 del  numéro y de l a  biomasa en l as  
ocho e s t a c i o n e s .  Cuadrados:  nûmero.  C i r c u l o s :  bi omasa.
mayor î a  de e spe c i e s  con abundanci as  médias se e x p l i c a r i a ,  como 
e spec i e s  que se e nc ue nt r a n  con un c i e r t o  grado de i n t e r d e p e n d e n  - 
c i a ;  espec i es  que compi t en por el  a l i m e n t e  o por el  e s p a c i o ,  f o r ­
mando a gr e gac i one s  d i nâmi cas  de d i s t i n t a s  es pec i e s  que se s u s t i t u  
yen en el  t i e mpo,  RODRIGUEZ ( 1 9 6 7 ) .
Todas e s t as  c a r a c t e r i s t i c a s  e s t a r î a n  d e . acuerdo con 1o 
observado por nosot r os  en a p a r t a d os  a n t e r i o r e s ,  sobre todo con l a  
d i v e r s i d a d  media y con l os  cambios e s t r u c t u r a l e s  y f a u n î s t i c o s  de 
l a s  e s t a c i o n e s ,  mot i vados  por  mi g r a c i o n es  de l as  espe c i es  que pue 
bl an  l a  p l a y a .
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5 . 3 . 7 .  Re l a c i one s  de l a  d i v e r s i d a d  con 1 os f a c t o r e s
a mbi ent a i  es
La e s t r u c t u r a  siempre cambi ant e  de una comuni dad,  dépen­
de en un momento det er mi nado de l a s  c o n d i c i o n e s  ambi e nt a i  es del  
momento y de un f a c t o r  h i s t o r i c o ,  del  que depende que se encuen - 
t r e n  en ese momento unos de t er mi nados  orqani smos con una abundan­
c i a  d e t e r mi n a d a ,  MARGALEF ( 1 9 6 7 ) .
Si l as  c ond i c i on e s  del  medio cambian a 1o l a r g o  del  
t i empo por si  o mo d i f i c a d a s  por l os  pr opi os  o r ga n i smos ,  pr ovocan-  
do cambios en l a  e s t r u c t u r a ,  nos encont r ar emos ant e  una suce s i ôn ;  
si  l os  organi smos no t i e n e n  capac i dad para a l t e r a r  el  medio y va - 
r i a r  l a  e s t r u c t u r a  de l a  comuni dad,  es t a  pe r manec er i a  e s t a b l e ,  
conservando una de t e r mi nada  e s t r u c t u r a ,  de p e n d i e n t e  de su n i v e l  
de o r g a n i z a c i ô n  y del  a mbi e n t e ,  MARGALEF ( 1 9 6 7 ) .
En l a s  f a c i e s  arenosas del  s i s t ema i n t e r m a r e a l ,  l as  va -  
r i a c i o n e s  observadas en l os  f a c t o r e s  ambi ent a i  es son muy acusa  
das,  1 0  que per mi t e  presuponer  que son ést os  l os  que " c o n t r o l  a n " 
l a  e s t r u c t u r a  de l a  macr ôf auna ,  mant e n i é n d o l a  en un bajo n i v e l  de 
o r g a n i z a c i ô n .  Nos i n t e r e s a  conocer  por t a n t o  cua l es  s e r i a n  los  
f a c t o r e s  que i n f l u i r i a n  de una manera mas dest acada  en l a  o r g a n i ­
z a c i ôn  de l a  macrôfauna y cual  s é r i a  su e f e c t o  combinado.
Se pr ocedi ô  al  c a l c u l e  de l os  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a  
ci ôn e n t r e  los v a l o r e s  medios de l os d i s t i n t o s  par amét r és  f i s i c o -  
qui mi cos y l a  media de cada e s t a c i ô n ;  so l ament e  r e s u l t ô  s i g n i -  
f i c a t i v a  l a  c o r r e l a c i ô n  con l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  del  se d i ment o ,  
r  = -  0 . 6 7 ,  con un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  del  90 %, es d e c i r ,  una 
mayor d i v e r s i d a d  con l a  d i s mi n uc i ôn  de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a .
Debido a l e s  baj os v a l o r e s  de l a s  c o r r e l a c i o n e s , se p r o ­
ced i ô  al  c a l c u l e  de l os  c o e f i c i e n t e s  de r e g r e s i ô n  e n t r e  p a r e j a s  
de v a r i a b l e s  y l a  media de cada e s t a c i ô n ,  c a l c u l a n d o  el  a j u s t e  
de l os  dat es  t e ô r i c o s  con l os  b a l l a d e s  medi ant e  una c o r r e l a c i ô n .
Las v a r i a b l e s  escogi das  f uer on a q u e l l a s  que p r e s e n t a r o n  un v a l o r  
de r  mayor ,  tomando como base s i empre a l a  m a t e r i a  o r g â n i c a .
= 2 . 4 1 8  - 0 . 2 8 8  N. marea -  0 . 3 6 9  m. o r g .  r  = 0 . 7 5 2  NS 95 %
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= 1 . 587  4 0 . 0 4 6  pH - 0 . 3 5 8  % m. or g .  r = 0 . 7 0 9  NS 95 %
= 1 . 964  4 0 . 001  % HgO - 0 . 3 7 8  % m. or g .  r = 0 . 6 7 6  NS 90 %
La macrofauna no parece depender  f undamental  mente de l as  
c a r a c t e r i s t i c a s  del  s u s t r a t o ,  1 o mismo que del  n i v e l  de marea,  
que no a d q u i e r e  l a  i mp o r t a n c i a  que en l a  f a c i e s  r oc os a ,  LEWIS 
( 1 9 6 4 ) ,  debi do muy pr obabl emente  a l a  capaci dad del  sedi mento pa­
ra enmascarar  l os  e f e c t o s  de l a  emer s i on;  s i n  embargo l a  union de 
estos dos f a c t o r e s  c o n t r i b u y e  a e x p l i c a r  en gran medida l a s  d i f e -  
r e n c i a s  de e s t r u c t u r a  e n t r e  l as  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  de l a  p l a y a .
La d i v e r s i d a d  de l a  macr of auna ,  s i n embargo,  no par ece  
depender  e s t r i c t a m e n t e  de los f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ;  l a s  d i f e r e n  - 
ci  as podr i an  e x p l i c a r s e  en f unc i on  de l as  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  los  
componentes de l a  macr of auna ,  y en c i e r t a  manera por su capaci dad  
de a u t o r r e g u l a c i o n , MARGALEF ( 1 9 6 8 ) .
5 . 4 .  Producci on de l a  macrofauna
5 . 4 . 1 .  Biomasa y pr oducci on
En l os  a pa r t ados  5 . 3 . 1 .  y 5 . 3 . 2 .  ya vimos como se d i s  
t r i b u i a  l a  biomasa de l a  macrofauna en el  t i empo y en el  e s p a c i o .
Lo que nos i n t e r e s a  ahora es r e l a c i o n a r  est os  dos t i p o s  de d i s  - 
t r i bucion para poder  t e n e r  una e s t i ma c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n ,  o a 
f a l t a  de e l l o ,  un i n d i c e  que nos val  ore compar â t i vament e  l a  d i n â -  
mica de l a  m a t e r i a  en l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s .
Para conocer  de una forma aproximada l a  p r o d u c c i ô n ,  ha - 
b r i a  que c o n s i d e r a r  l a  de l as  d i s t i n t a s  espec i es  en cada e s t a c i ô n ,  
basândose en el  c r e c i m i e n t o  y l a  m o r t a l idad de l a s  d i s t i n t a s  c l a ­
ses de edad,  BUCHANAN y WARWICK ( 1 9 7 4 ) ,  WARWICK y PRICE ( 1 9 7 5 ) ;  
para e l l o  h a b r i a  que conocer  exact ament e  l a  edad de los i n d i v i  
duos,  y t e n e r  muest ras l o s u f i c i e n t e m e n t e  ampl i as  para c o n s i d e r a r  
r e p r e s e n t a d a s  en l a s  muest ras a l a s  po b l a c i on es  de cada una de 
l a s  e spec i es  y poder  c a l c u l a r  para cada c l a s e  de edad l os dos pa- 
r â me t r o s ,  c r e c i m i e n t o  y m o r t a l i d a d ;  ést o m o t i v a r i a  un t i p o  de 
muest reo d i f e r e n t e  al  empleado por e s t e  t r a b a j o ,  ademâs de r e q u é ­
r i r  un conoc i mi ent o  muy e x ac t e  de l a  b i o l o g i a  de cada una de l a s  
e s p e c i e s ,  es d e c i r ,  una me t odo l og i a  e s p e c i a l .
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Me t o d o l o g 1 as como l a  resenada a n t e r i o r m e n t e  t i e n e n  si n  
embargo un problema fundamental  de r i v a d o  de l a  h e t e r o g e n e i d a d  es - 
p a c i a l  de l a  macrofauna en su con j un t o  y de cada una de l a s  espe ­
c i e s  que l a  componen - apar t ados  5 . 3 . 3 .  y 5 . 3 . 4 .  - as i  como l a s  
mi g r a c i o n es  de muchas espec i es  que h a b i t a n  en l a  p l a y a ,  lo que 
1 l e v a r i  a a e s t i ma c i o n e s  er r oneas  de 1 a , produce i o n .
La v a r i a c i o n  de l a  biomasa g l oba l  en el  t i e mpo ,  e x p r e s a -  
da en t e r mi ne s  de d e s v i a c i ô n  t i p  i c a ,  nos puede da r una i dea apr o -  
pi ada de l as  v a r i a c i o n e s  de l a  biomasa d u r a n t e  un pé r i od e  l a r g o  
de t i e mpo,  no cons i der ando los p i cos  de biomasa que pueden condu-  
c i r  a e r r o r  ; puede darnes por t a n t o ,  una v i s i o n  g l oba l  de l a  di  - 
nâmica de l a  m a t e r i a  en cada e s t a c i ô n ,  a l a  que denominaremos por  
a n a l o g i a  " p r o d u c c i ô n " .  El e ng l oba r  dos ci  cl  os anua l es  posee l a  
v e n t a j a  de dar  una apr ox i mac i ôn mas e x ac t a  de l a  pr oducci ôn en 
l a s  e s t a c i o n e s , .  al  u n i f o r m i z a r  dos p é r i o d e s  que no son d i r e c t a  
mente compar ab l es ,  al  no ser  c i c l o s  anua l es  r é p é t i t i v e s .
Los r e s u l t a d o s  se expresan como v a l o r e s  de l a  razon P/B 
( t a b l a  1 8 ) ;  l os v a l o r e s  est i mados de d i cha  razon son muy b a j o s ,  
di  f  erenc i ândose por l os  misrnos t r è s  r e g i o n e s  en l a  p l a y a ;  l a  p r i -
Tabl a  n° 18 Va l or e s  est i mados de l a  razôn P/B en l a s  ocho es -
t a c i o n e s ,  dur a nt e  l os  dos anos de muest r eo .
El  E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
P/B 0 . 2 8  0 . 4 0  0 . 6 3  0 . 3 2  0 . 6 4  0 . 5 0  0 . 4 1  0 . 8 5
mera e s t a r i a  c o n s t i t u i d a  por l a  e s t a c i ô n  8 , con el  v a l o r  ma s a l t o ,  
si endo una e s t a c i ô n  con c ,  edule  y N e p h t h y s  h o m b e r g i i  como espe - 
ci  es domi na nt es ,  l o  que c o i n c i d e  con l os  r e s u l t a d o s  de WARWICK y 
PRICE ( 1 975 )  sobre l a  razôn P/B de es t as  e s p e c i e s ;  l a  c o n s t i t u i  -  
r i a n  l a s  E3,  E5 y E6 , con v a l o r e s  de P/B i n t e r m e d i o s ,  que son e s ­
t a c i o n e s  dominadas fundamental  mente por C. edule  y 5.  plana',  l a  
t e r c e r a  Ta compondr ian el  r e s t o  de l a s  e s t a c i o n e s ,  en l as  cua l es
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p i e r d e  i mp o r t a n c i a  C e d u l e ,  a d q u i r i e n d o l  a o t r a s  espec i es  como P .  
ulvae^ A. m a r i n a  0  D i o p a t r a  nea politan a»
Como se puede a p r e c i a r  C. edule  parece c o n d i c i o n a r  de 
una forma i mp o r t a n t e  l a s  d i f e r e n c i a s  observadas en l a  r azon P/B 
en l as  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s ,  dependi endo es t a  del  grado de domi -
nanci a  de di cha e s pe c i e  en cada e s t a c i ô n ;  l a  razôn P/B se encuen­
t r a  r e l a c i o n a d a  asi  mismo con l a s  e spec i es  que pr esen t an  e l ev a dos  
v a l o r e s  de biomasa en l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s ,  s iendo i n t e r e s a n ­
t e  d e s t a c a r  que El  y E4 que poseen un v a l o r  e l evado de A. m a r i n a ,
son l as  e s t a c i o n e s  con lo.s v a l o r e s  minimos de P/B.
.
Basândonos en l os  datos est i mados de l a  r e l a c i ô n  P/ B,  
podemos e s t i m a r  l a  pr oducci ôn para l os  dos anos de muest reo por  
metro cuadr ado,  p a r t i e n d o  de l a  biomasa media por e s t a c i ô n  ( t a b l a
1 9 ) .  Los r e s u l t a d o s  ob t en i dos  muest ran una gran v a r i e d a d  en l a s
Tabl a  n° 19 V a l o r e s  est i mados de l a  " pr oducc i ôn"  en l a s  ocho
- - 2 _ 1 
e s t a c i o n e s ,  expresada en g r .  m" dos anos" .
El  E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
Producci ôn 8 . 5 7 0  1 1 . 1 4 6  1 3 . 628  6 . 2 6 6  2 2 . 9 9 8  5 . 676 15 . 544 2 . 7 2 6
pr oducci ones  en l a s  d i s t i n t a s  âr eas  de l a  p l a y a ,  con un v a l o r  mâ- 
ximo en el  l l a n o  c e n t r a l ,  y un v a l o r  minimo en l a  EB, c or r espon - 
d i e n t e  a l a  e s t a c i ô n  cuyas c a r a c t e r i s t i c a s  ta n p e c u l i a r e s  ya ha n
s i do  menci onadas;  c ur i os a me nt e  es t a  e s t a c i ô n  es l a  que p r é s en t a
un i n d i c e  P/B mas e l e v a d o ,  aunque l a  biomasa que s us t e n t a  sea muy
i n f e r i o r  a l a  del  r e s t o  de l as  e s t a c i o n e s .
Vemos como el  mâximo de pr oducci ôn se e nc uent r a  en l a  
e s t a c i ô n  donde es mâximo l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de C, edule,  e l e v â n d o -  
se sus v a l o r e s  muy por encima del  r e s t o  de l a s  e s t a c i o n e s ;  hay 
que t e n e r  en cuent a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  ya c i t a d a s  para es t a  es - 
p e c i e ,  y al  p o s i b l e  papel  que j uegan l a s  â r ea s  s^bmareal es en l a  
pr e s e n c i a  de una pr oducc i ôn  tan e l e v a d a .
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5 . 4 . 2 .  Re l ac i ones  de l a  biomasa y del  i n d i c e  P/B
con los par âmet r os  a mb i e n t a l e s
En el  a pa r t ad o  5 . 3 . 7 .  se a n a l i z a r o n  l os f a c t o r e s  que i n -  
f l u y e n  en l a  e s t r u c t u r a  de l a  macrôfauna de l a  p l a y a .  En e s t e  
a pa r t a d o  a n a l i z a r e mo s  c ua l es  son l os  f a c t o r e s  que c o n t r i b u y e n  a 
mantener  una mayor biomasa y a l c a n z a r  una mayor p r o d u c c i ô n ,  a si  
como e s t a b l e c e r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  o r g a n i z a c i ô n  y p r o d u c c i ô n ;  
de es t a  forma se pr e t e nde  conocer  cual  es el  f u n c i o n a mi e n t o  de l a  
macrôfauna como s i s t e ma .
Se pr ocedi ô  para- e l l o  al  c â l c u l o  de los c o e f i c i e n t e s  de 
c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l as  médias de l os  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  con l a  
biomasa media y l os  v a l o r e s  e s t i m a t i v e s  de l a  razôn P/B de l a s  
ocho e s t a c i o n e s .
Los r e s u l t a d o s  ( t a b l a  20)  i n d i c a n  que l os f a c t o r e s  que
Tabl a  n° 20 V a l o r e s  de l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  médias de
l os par âmet r os a m b i e n t a l e s  con l a  biomasa media y 
l a  razôn P/B para cada e s t a c i ô n .
pH % HgO % m. o r g .  G. med. 0 - 1 0
Biomasa
P/B
0 . 8 3  * *  
0 . 8 4  * * 0 . 95 * *  0 . 6 1  *  -  0 . 7 6  *
* *  S i g n i f i c a c i ô n al  n i v e l del 99 % ; *  S i g n i f  i c a c i ô n al  n i v e l  9 5 %
pr e s e n t a n  una i n f l u e n c i a  d e t e c t a b l e  sobre l a  biomasa se reducen  
al  pR del  agua i n t e r s t i c i a l , no r e s u l t a n d o  s i g n i f i c a t i v a s  l a s  co 
r r e l a c i o n e s  con el  t i p o  de s u s t r a t o ,  ni  con el  n i v e l  de marea ni  
con l a  e s t r u c t u r a  del  s i s t e ma ;  es t os  r e s u l t a d o s  ho parecen e x p l i  
c a b l e s ,  pudiendo deberse al  escaso nûmero de muest ras por  e s t a  
c i ôn  que se poseen del  pH, lo que p u d i e r a  a l t e r a r  l os  r e s u l t a d o s
Se pr ocedi ô  segui damente al  c â l c u l o  de l os  c o e f i c i e n t e s  
de r e g r e s i ô n  e n t r e  p a r e j a s  de f a c t o r e s  y l a  bi omasa,  para t r a t a r
A
de e s t a b l e c e r  hasta que punto l a  biomasa se encuent r a  c o n t r o l ada 
por l os  f a c t o r e s  a mb i e n t a l e s  de forma c o n j u n t a ;  se e s c o g i e r o n  pa ­
ra e l l o  l os f a c t o r e s  que p r e s e n t a r o n  una c o r r e l a c i ô n  mas al  t a  con 
l a  bi omasa,
Bi o.  = - 1 6 . 692  t 2 . 3 2 5  pH + 0 . 0 8 5  N. mar .  r = 0 . 8 2  NS 95 %
Bi o.  = -  3 7 . 4 3 8  - 5 . 1 8 6  pH - 7 . 4 2 8  G. med. r  = 0 . 9 3  NS 99 %
Bi o.  = 4 , 1 4 4  - 2 . 09 7  N. mar .  - 5 . 4 0 2  G. med. r  = 0 . 6 3  NS 90 %
Los v a l o r e s  con j un t os  de dos f a c t o r e s  e l e v a n  l os  v a l o r e s
de l a  c o r r e l a c i ô n  como era e s p e r a b l e ,  pero s i n embargo no al  can -
zan l os v a l o r e s  mâximos,  lo que r e v e l  a r i a  que l a  d i s t r i b u c i ô n  de 
l a  biomasa no se e ncuent r a  t o t a l m e n t e  l i g a d a  a l a s  c o n d i c i o n e s  
a m b i e n t a l e s ,  aunque si  l o . h a g a  de una forma i m p o r t a n t e .
El pH si gue s i endo el  f a c t o r  pr épondé r a n t e  en l a  d i s t r i ­
buci ôn de l a  bi omasa,  s iendo i mp o r t a n t e  as i  mismo l a  granul ome  
t r i a ,  que e l ev a  en gran medida l a  bondad del  a j u s t e  e n t r e  l os d a ­
t os t e ô r i c o s  y l os e m p i r i c o s ;  el  n i v e l  de marea s i n embargo no 
parece r e p r e s e n t a r  un papel  muy i mp o r t a n t e  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de 
l a  bi omasa,  pudiendo ser  debi do al  enmascarami ento al  que hi c i mos  
menciôn en el  a pa r t a d o  5 . 3 . 7 .
La razôn P/B se enc ue nt r a  l i g a d a  d i r e c t a m e n t e , ademâs de 
con el  pH, con l as  c a r a c t e r i s t i c a s  del  s u s t r a t o ,  s i endo l a s  "in -
f l u e n c i a s  mâ s i mp o r t a n t e s  que con r e s p e c t o  a l a  bi omasa.  La c o ­
r r e l a c i ô n  n e g a t i v a  con r e s p ec t o  al  tamano de grano t e n d r î a  su r e -  
f l e j o  en l a  mei ofauna como ya vimos en el  a pa r t a d o  4 . 3 . 3 .
Los c o e f i c i e n t e s  de r e g r e s i ô n  m u l t i p l e  e n t r e  l os  f a c t o  - 
res y l os  v a l o r e s  de l a  razôn P/B cal  cul  ados con l os  datos medios
son los si  gui  e n t e s .
P/B = 1 . 2 0 1 - 0 . 923 G. med. -  0 . 2 5 1 r = 0 . 8 5 NS 99 %
P/B = 3 . 6 9 5 - 0 . 3 6 4 pH - 0 . 1 1 9  Hb r = 0 . 8 6 NS 99 %
P/B = 3 . 6 7 4 - 0 . 3 6 7 pH - 0 . 0 8 3  N. mar. r = 0 . 8 4 NS 99 %
P/B = 0 . 1 2 9 - 0 . 0 9 0 pH 4 0 . 0 4 8  % HgO r = 0 . 9 5 NS 99 %
P/B = 3 . 0 7 7 - 0 . 331 pH 4 0 . 1 2 3  % m. o r g . r = 0 . 9 0 NS 99 %
P/B = - 0 . 1 0 8 + 0 .0 2 1 % H«0 4 0 . 0 9 2  N. mar . r = 0 . 7 9 NS 95 %
La a c t u a c i ô n  de f a c t o r e s  c onj unt ament e  no r e p r é s e n t a  evi  
dentemente un aumento s u s t a n c i a l  en l os  a j u s t e s  a l os  dat os empi -
- i  z y -
r i c o s ,  debi do muy pos i b l ement e  a l a  d i s t i n t a  a c t u a c i ô n  de l os  m i s ­
mo s sobre l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ;  est o p r o v o c a r î a  al  c o n s i d e r a r  - 
l os  c o n j u n t a m e n t e , que l a  c o r r e l a c i ô n  no se a j u s t a s e  con p e r f e c  - 
ciôn.
El pH s i gue siendo uno de l os  f a c t o r e s  pr édomi nant es  c o ­
mo sucedi a con l a  bi omasa,  pero en e s t e  caso a d q u i e r e n  una mayor  
i mp o r t a n c i a  el  con j unt o  de f a c t o r e s  que d e f i n e n  el  s u s t r a t o ,  es 
d e c i r ,  el  grano y el  c ont en i do  en aqua y m a t e r i a  o r g â n i c a  del  s e ­
d i ment o .  El r e s t o  de f a c t o r e s  s i gue s i n t e n e r  una i m p o r t a n c i a  
d e t e c t a b l e ,  i n c l u i d a s  l as  c l o r o f i l a s ;  i n d i c a r i a  que no son f a c t o ­
res que l i m i t e n  ni  l a  biomasa ni  l a  pr oducc i ôn  s e c u n d a r i a ,  al  e s ­
t a r  l os d i s t i n t o s  organi smos adaptados a d i chos f a c t o r e s .
La e s t r u c t u r a  de l a  comunidad o su grado de o r g a n i z a c i ô n  
no parecen r e p r e s e n t a r  un papel  dest acado en el  ma nt e n i mi e nt o  de 
l a  biomasa o en l a  r e g u l a c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n ,  debi endo buscar  
mâ s una r e l a c i ô n  con l a  i dea de e s t a b i l i d a d  y de o r g a n i z a c i ô n  en 
el  e s p a c i o ,  MARGALEF ( 1 9 7 3 ) .
Todos l os  fenômenos observados en es t e  a pa r t ado  h a b r i a  
que r e l a c i o n a r l o s  con l a  b i o l o g i a  de l as  e spec i es  que componen 
cada una de l a s  e s t a c i o n e s  y l a  fauna de l a  p l aya  en su c o n j u n t o ;  
conoci endo l a  d i nâmi ca  de l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  po dr i a  e s t a b l e -  
cer se  un modelo mâs compl ej o sobre l a  c i r c u l a c i ô n  de l a  m a t e r i a  o 
de l a  e n e r g i a  para todo el  con j unt o  de l a  p l a y a .
5 . 4 . 3 .  E s t r u c t u r a  t r ô f i c a  de l a  macrôfauna
Teni endo l o s  organi smos que componen l a  macrôfauna d i s  -
t i n t o s  es pe c t r os  a l i m e n t a r i o s , es i n t e r e s a n t e  el  d e s t a c a r  como se
d i s t r i b u y e n  l as  e spec i es  en sus d i s t i n t o s  t i p o s ,  para poder  e s t a ­
b l e c e r  l a  d i nâmi ca  t r o f i c a  de l a  p l a y a .
Se pueden d i v i d i r  l a s  es pec i e s  por  su t i p o  de a l i m e n t a  -
c i ô n ,  puesto que l a s  e spec i es  fundamenta l  es han s i do e s t u d i a d a s  
desde e s t e  punto de v i s t a  por numerosos a u t o r e s ,  SMIDT ( 1 9 5 1 ) ,  
VERWEY ( 1 9 5 2 ) ,  HEDGPETH ( 1 9 5 7 ) ,  THORSON ( 1 9 5 7 ) ,  CADEE ( 1 9 6 8 ) ,  
FENCHEL ( 1 9 6 9 ) ,  FENCHEL, KOFOED y LAPPALAINEN ( 1 9 7 5 )  o HYLLEBERG
( 1 9 75 )  e n t r e  o t r o s .
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Las e spec i es  se c l a s i f i c a r i a n  en s uspens î vor as  - C .  e d u -  
t e ,  V .  d e o u s s a t a ^  L .  c o n c h i Z e g a  - ,  s e d i me n t î v o r a s  , t a n t o  de l as  
capas s u p e r f i c i a l  es como de l a s  p r o f u n d a s ,  de l a s  que r ecuper an  
m a t e r i a l  -  S .  p Z a n a ^  T .  t e n u i s ^  S .  m a r g i n a t u s ^  P .  u l v a e ^  A .  m a r i -  
n a ^  N ,  d i v e r s i o o l o r  - 0 bien como c a r n î v o r a s ,  poco i mp o r t a n t e s  en 
el  c on j un t o  de l a  biomasa de l a  macrôfauna -  N .  h o m b e r g i i ^  N .  c i -  
r r o s a j  C .  o r a n g o n ^  C .  m a e n a s
En c onj unt o  pues,  l as  e spec i es  cons umi d or a s , t a n t o  de 
m a t e r i a l  v i vo  como de d e t r i t u s  c o n s t i t u y e n  l a  mayor p a r t e  de l a  
biomasa de l a  ma cr ô f a una ,  s iendo d e s t a c a b l e  el  que l as  espec i es  
c a r n î v o r a s  aumentan - mayor biomasa - en l os n i v e l e s  i n f e r i o r e s  
de l a  p l a y a .  . Segûn e s t o ,  hay que u n i r  a l os r epar os  m e t o d o l ô g i -  
cos mencionados a n t e r i o r m e n t e  en l a  e s t i ma c i ô n  de l a  p r o d uc c i ôn ,  
l os  d e r i v a d o s  de l a  mezcl a de d i s t i n t o s  n i v e l e s  t r ô f i c o s  en el  
c â l c u l o  de un i n d i c e  P/B g l oba l  de l a  macr ôf auna.
Este e s p e c t r o  no s é r i a  t o t a l m e n t e  e x p l i c a b l e ,  i n c l u s e  
i n t r o d u c i e n d o  en él  a l a  me i o f un a ,  puesto que es t a  no muest ra  c o ­
r r e l a c i ô n  p o s i t i v a  con l a  biomasa de l a  macr ôf auna;  se pueden 
c o n s i d e r a r  como si  stemas i n d e p e n d i e n t e s  en su d i n â m i c a ,  aunque l a  
macrôfauna pueda e x p l o t a r  a l a  mei ofauna como r ecur so  t r ô f i c o ,  no 
si endo s i n embargo su a l i m e n t a c i ô n  p r e f e r e n t e .
Hay que buscar  enfonces el  apr ovechami ent o  de l a  m a t e r i a  
t r a n s f o r m a d a , por e l ement os  e x t e r no s  a l a  macr ôf auna,  l o que v i e -  
ne a c o n f i r m a r  l a  i dea de un s i s t ema poco maduro,  s u s c e p t i b l e  de 
e x p l o t a c i ô n ,  MARGALEF ( 1 9 6 8 ) ;  el  p r i n c i p a l  e x p l o t a d o r  de l a  ma 
c r o f a una  s é r i a  el  hombre con el  mar i squeo y o t r o s  t i p o s  de ex 
t r a c c i o n e s ;  l e  s i guen en i mp o r t a n c i a  l a s  a v es ,  g a v i o t a s  - L a r u s  
a r g e n t a t u S y  L.  f u s o u s j  L ,  r i d i b u n d u s  - ,  l i m i c o l a s  - N u m e n i u s  a r  -  
o u a t u S j  C h a r a d r i u s  c h a r a d r i u s ,  L i m o s a  Z a p ô n i o a  e n t r e  o t r o s  - e 
i n c l u s o  c ô r v i d o s  - C o r v u s  o o r o n e ^  P i c a  p i c a
Tambiën e x i s t e  l a  p e n e t r a c i ô n  de e l ement os del  s u b i i to - 
r a l  que " e n t r a n "  en l a  p l aya  en l a s  mareas al  t a s ,  ob t en i endo  de 
l a  misma una i mp o r t a n t e  c a n t i d a d  de a l i m e n t e s ,  dest acando l os  pe-  
c e s ,  mugi l e s  o l i s a s  - M u g i t  sp.  - y s e l l a s  - P l e u v o n e c t e s  p l a t e -  
ssa  - ,  como l os  mâs i m p o r t a n t e s .
En su t o t a l i d a d  l a  p l aya  puede e s t r u c t u r a r s e  como un en-
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t ramado t r ô f i c o  en el  que predominan l a s  espec i es  que u t i l i z a n  
l os  r ecur sos  p r i m a r i e s ,  consumidoras p r i m a r i a s  y d e t r i t ô f a g a s  , 
sobre l as  c a r n î v o r a s ;  l a  macrôfauna puede c o n s i d e r a r s e  que e x p l o -  
t a  al  s i stema p l a n c t ô n i c o  que l a  cubre en cada marea y a l os  a l i ­
mentes pr ocedent es  de l os r i e s  que desembocan en l a  p l a y a .  A su 
v e z ,  l a  macrôfauna es e x p l o t a d a  por e l ement os e x t e r no s  a e l l a ,  
t a n t o  de l a  zona subi  i t é r a i  como del  s i s t ema t e r r e s t r e ;  es t os  dos 
f a c t o r e s  pueden c o n t r i b u i r  d e c i s i v a me n t e  al  mant e n i m i e n t o  del  ba ­
j o  n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  que a l c a n z a  l a  macrôfauna en l a  p l a y a ,  
c o n t r i b uy e n do  a mantener  l a  p o s i b i l i d a d  de e x p l o t a c i ô n .
5 . 5 .  D i s c u s i ô n
5 . 5 . 1 .  Macrôfauna y comunidades b é n t i c a s
Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  sobre areas  i n t e r m a r e a l e s  e s t u â -  
r i c a s  han sido muy abundant es ,  f undament a l  mente en Europa desde  
comienzos de s i g l o .  Si n embargo todos lod t r a b a j o s  pr e s t ab a n  u-  
na mayor a t e n c i ô n  a l a  composi ci ôn de l a  macrôfauna y a l a  d i s  
t r i b u c i ô n  de l as  especi es  en l a  p l a y a ,  c a r a c t e r i z a n d o  comunidades  
por l as  especi es  e n c o n t r a d a s ,  al  i g ua l  que en âr eas  sumer gi das;  
s e r î a  un concepto e s t a d î s t i c o  de l a  comuni dad,  es d e c i r ,  e s p e c i e s  
p r é s e n t es  j u n t a s  en numerosas m u e s t r a s ,  PETERSEN ( 1 9 1 1 - 1 9 1 3 ) ,  
THORSON ( 1 9 5 7 ) .
Es i n t e r e s a n t e  el  comparar  nues t r os  pr op i os  r e s u l t a d o s  
con l as  comunidades bent ôn i cas  a c t u a l  mente a c e p t a d a s .  La com - -  
p o s i c i ô n  e s p e c î f i c a  de l a s  e s t a c i o n e s  y su abundanci a en nûmero 
y biomasa - apar t ado 5 . 2 . 3 .  - puede a p o r t a r  los datos n e c e s a r i o s  
para l a  misma,  t e n i e ndo  en cuenta s i empre que son datos medios en 
el  t i e mpo ,  y por t a n t o  no son demost r a t i v o s  de l a s  espe c i e s  que 
l o  h a b i t a n  en todos los meses.
Segûn e s t a  i d e a ,  l a s  e s t a c i o n e s  1 a 6 se e n g l o b a r î a n  en 
l a  comunidad " C e r a s t o d e r m a  edule  -  S c r o h i o u l a r i a  p l a n a  " d e s c r i - 
t a  por VILELA ( 1 9 4 7 )  en l a  r î a  de Faro ( P o r t u g a l )  y que segûn 
THORSON ( 1957 )  s e r î a  una v a r i a c i ô n  m e r i d i o n a l  de l a  comunidad bo­
r e a l  " M a o o m a  h a l t i o a  -  C e r a s t o d e r m a  edule'*'  e ncont r ada  por nume­
rosos a u t o r e s ,  FRASER ( 1 9 3 2 ) ,  SPOONER y MOORE ( 1 9 3 9 ) ,  HOLME
( 1 9 4 9 ) ,  SMIDT ( 1 9 5 1 )  en zonas e s t u â r i c a s  de Gran Br et aha  y el  con
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t i n e n t e  eur opeo,  y u l t i m a mente d e s c r i  t a  por VI EI TEZ ( 1975 )  en l a  
r î a  de V i g o .
Si n embargo,  l a s  d i f e r e n c i a s  encont r adas  e n t r e  e s t a c i o  - 
nés ha r î a n  pensar  en una e s t r u c t u r a  no un i f or me - apar t ado 5 . 3 . 3 ,  
con a l t e r n a n c i a  de l a s  p r i n c i p a l e s  espe c i e s  en l as  d i s t i n t a s  es - 
t a c i o n e s ,  c o n f i g u r a n d o  en su con j unt o  un s i s tema depe nd i e nt e  de 
l os  f a c t o r e s  b i ô t i c o s  y a b i ô t i c o s .  Esto e s t a r i a  mâs de acuerdo  
en p r i e i p i  0 con l os r e s u l t a d o s  de AMAN I EU ( 1969 )  en l a  r e g i o n  de 
Arcachon ( F r a n c i a ) ,  que d i s t i n g u e  f a c i e s  segûn el  t i p o  de s u s t r a ­
to y l a  fauna que lo h a b i t a ;  s i n embargo,  no todos los qrupos de 
e spe c i e s  encont r ados  por AMANIEU podr i an  a s i m i l a r s e  a los r e su l  - 
tados de es t e  t r a b a j o .
Las e s t a c i o n e s  7 y 8 se a s i m i l a r i a n  a l a  comunidad bo 
r eo- 1  u s i t â n i c a  de " T e l l i n a  tenuis  -  Tellina  f a b u l a  " que segûn 
THORSON ( 1 9 57 )  s é r i a  l a  pr i mer a  t r a n s i c i ô n  de l a  comunidad " c .  
edul e  -  S, p l a n a  " en zonas i n t e r m a r e a l e s  i n f e r i o r e s  en l a s  que 
aumenta l a  a r ena ;  h a b r i a  que d i s t i n g u i r  en todo caso los r e s u l t a ­
dos ob t e n i dos  con l os  de l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  comunidad t i p i c a ,  
puesto que d i f i e r e n  en l a s  espec i es  acompanant es , por l a  ausenc i a  
de T. f a b u l a  y por l a  r e duc i da  i mp o r t a n c i a  de T» tenuis.
La E8 i n c l u s o  s é r i a  mâs dudoso el  a s i g n a r l a  a l a  comuni ­
dad a n t e r i o r ,  puesto que no conserva de l as  e s pe c i e s  r e p r é s e n t a  - 
t i v a s  mâs que a N e p h t h y s  h o m b e r g i i  que s u s t i t u y e  a N. ea ec a  en â - 
r eas  mâs m é r i d i o n a l e s .
Segûn PERES ( 1 9 6 7 )  es t as  dos e s t a c i o n e s  habr i an  de asi  - 
m i l a r s e  a l as  " b i o c e n o s i s  de ar enas f i  nas de a l t o s  n i v e l e s "  del  
i n f r a m a r e a l ,  bi en d e s c r i  t as  para el M e d i t e r r â n e o , aunque haya que 
c o n s i d e r a r l a , al  i g ua l  que si  se c o n s i d é r a  l a  comunidad de THOR - 
SON, muy degradada con r e spec t o  a l a  o r i g i n a l ,  pos i b l ement e  por  
e n c o n t r a r s e  en el  i n t e r m a r e a l .
Una vez comprobada l a  poca c e r t i d u mb r e  al  a s i g n a r  l os  
r e s u l t a d o s  ob t e n i dos  a a l guna de l as  comunidades pr ev i ament e  des ­
c r i  t a s ,  a s i  como l a  poca r e p r é s e n t â t i v i d a d  de es t os  c o l e c t i v o s ,  
debemos c o n s i d e r a r  que l a s  comunidades d e s c r i  t as  como a gr upa c i o  - 
nés e s t a d i s t i c a s ,  PETERSEN ( 1 9 1 3 ) ,  THORSON ( 1 9 5 7 ) ,  solo pueden a -  
c e p t a r s e  en casos de muest reos i r r e g u l a r e s ,  en l os  que no se co -
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noce l a  di nâmi ca de! s i s t e ma ;  debemos por t a n t o  buscar  una t e o r i a  
que e s t é  mâs de acuerdo con 1 os r e s u l t a d o s  de l a  v a r i a c i ô n  de l a  
macrôfauna en el  espaci o y en el  t i e mp o ,  y que pueda e x p l i c a r  l a  
d i s t r i b u c i ô n  de l a s  e s p e c i e s .
5 . 5 . 2 .  Macrôfauna y "cont inuum"
Los e s t u d i o s  a c t u a l  es sobre l a  f auna b é n t i c a ,  que pre  
t enden conocer  l a  e s t r u c t u r a  y o r g a n i z a c i ô n  del  s i s t e ma ,  van a 
br i endo camino a l a  t e o r i a  del  "cont i nuum" ,  segûn l a  c u a l ,  l a  d i s  
t r i b u c i ô n  de l as  e spec i es  es i n d e p e n d i e n t e  e n t r e  s i ,  dependi endo  
sol amente de g r a d i e n t e s  de f a c t o r e s  a b i ô t i c o s  que i n f l u y e n  de di s  
t i n t a  forma en l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  GLEASON ( 1 9 2 6 ) ,  BRAY y 
CURTIS ( 1 9 5 7 )  y WHITTAKER ( 1 9 6 2 - 1 9 6 7 ) .
Segûn es t a  e s c u e l a ,  es i mpo s i b l e  e s t a b l e c e r  uni dades  
d i s c r e t a s  - comuni dad,  PETERSEN ( 1 9 1 3 ) ,  comunidades p a r a i e l a s ,  
THORSON ( 1957 ) , -  puesto que no son e n t i d a d e s  r e a l  es ,  al  no ser  
p o s i b l e  d e l i m i t e r  comunidades y l l e g a r  a compr ender l as  con l a  
si mpl e  capaci dad del  c e r e b r o ,  WHITTAKER ( 1 9 6 7 ) .
Ot ra  de l a s  escue l as  o t e o r i a s  para e x p l i c a r  s i s t e m a s ,  
se basa en una s o f i s t i c a c i ô n  de los a n â l i s i s  ma t e mâ t i c os ,  funda - 
mental  mente en el  empleo de l os a n â l i s i s  m u l t i v a r i a n t e s ;  pero l a  
s i g n i f i c a c i ô n  de estos a n â l i s i s  numér icos es menor de l o que se 
l es  a t r i b u y e ,  al  ser  una cont i nuaci . ôn de l os métodos e s t a n d a r  mâs 
que i deas  nuevas para una a pr ox i mac i ôn  a su c o n o c i mi e n t o ,  STEPHEN 
SON ( 1 9 7 4 ) .  Esta m e t o d o l o g i a ,  muy empleado en âr eas  t e r r e s t r e s ,  
fundamenta l  mente por l a  escue l a  de M o n t p e l l i e r ,  no se e nc ue nt r a  
i n t r o d u c i d a  cons i s t e n t e m e n t e  en e c o l o g i a  del  bentos mari  no,  aun - 
que e x i s t e n  t r a b a j o s  que lo a p l i c a n ,  con un d i s c u t i b l e  é x i t o  en 
c o n s i d e r a c i o n e s  de t i p o  nuevo,  CASSIE ( 1 9 7 2 ) ,  CHARDY ( 1 9 7 0 )  y 
REYS ( 1 9 73 )  e n t r e  o t r o s .
No nos parece s i n embargo que l os r e s u l t a d o s  ob t e n i dos  
en l a  a c t u a l idad con e s t e  t i p o  de a n â l i s i s  r a p o r t e n  unos r e s u l t a ­
dos c l a r i f i c a d o r e s  s u p e r i o r e s  a l os  ob t e n i dos  por o t r o s  t i p o s  de 
a n â l i s i s  mâs s e n c i l l o s ,  t e n i e n d o  en cuent a  l a  l a b o r i o s i d a d  de su 
c â l c u l o  y sobre todo l a  de su i n t e r p r e t a c i ô n . Los r e s u l t a d o s  
que se o b t i e n e n  con es t a  met odo l og i a  pueden a s i m i l a r s e  a l a  t eo -
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r i a  del  " cont i nuum" ,  puesto que los r e s u l t a d o s  i n d i c a n  una g r a da -  
c i on  en l a  a s o c i a c i o n  e n t r e  l a s  e spec i es  y una gran d i s p a r i d a d  en 
l a  r esp ue s t a  de l a s  mismas en r e l a c i ô n  con el  ambi e n t e .  Estos  
a n a l i s i s  pa r t e n  as i  mismo de r e s p ue s t as  y r e l a c i o n e s  l i n e a r e s  e n ­
t r e  or gani smos ,  l o que no sue l e  ser  a c e p t a b l e  en b i o l o g i a ,  MARGA­
LEF ( 1 9 7 3 ) .
La macrofauna de l à  p l aya  se puede c o n s i d e r a r  que se 
d i s t r i buye de forma c ont i nua  en el  espac i o  y en el  t i empo - a p a r ­
t ado 5 . 3 .  - con v a r i a c i o n e s  de d i v e r s i d a d ,  que se r e l a c i o n a n  con 
f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  fundamenta l  mente l a  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  el  
t i p o  de s u s t c a t o  y el  n i v e l  de marea;  n a t u r a l me n t e  es t as  r e l a c i o ­
nes se r e f i e r e n  al  t o t a l  de l a  macr ôf auna,  pero es f a c i l m e n t e  de - 
d u c i b l e  que l a  d i s t r i b u c i ô n  de l as  e s p e c i e s ,  ademâs de e s t a r  con-  
d i c i o n a d a  por el  r e s t o  de l as  e s p e c i e s ,  en el  mant en i mi ent o  y o r ­
g a n i z a c i ô n  de un s i s t ema r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e  en el  t i e mp o ,  
dependerâ de la-  b i o l o g i a  de di chas  espec i es  y de det er mi nados  
f a c t o r e s  a b i ô t i c o s ,  que per mi t en  que l as  e spec i es  formen p a r t e  
del  s i s t e ma .
Esta i dea g l o b a l  de l a  macrôfauna es t â  de acuerdo con l a  
d i s t r i b u c i ô n  de l os s i s t emas segûn g r a d i e n t e s ,  como ya c o n s t a t a  - 
ron LIE ( 1 9 6 8 ) ,  GHELARDI ( 1 9 6 0 ) ,  BOESCH ( 1 9 7 3 ) ,  HALLFORDS, KANGAS 
y LAPPALAINEN ( 1 9 7 5 ) ,  LAPPALAINEN y KANGAS ( 19 75 )  en l a  f auna  
b é n t i c a .
Si n embargo e x i s t e  el  problema de e x p l i c a r  l a  d i s t r i b u  - 
c i ôn  c o n t a g i o s a  de l a s  e s p e c i e s ,  l a  e s t r u c t u r a  a manchas y el  a - 
j u s t e  a cur vas  l ognormal  es encont r adas  en el  pr é sen t e  e s t u d i o  y 
por o t r o s  a u t o r e s ,  KOSLER ( 1 9 6 8 ) ,  LIE ( 1 9 6 8 - 1 9 6 9 ) ,  GAGE y GEEKIE
( 1 9 7 3 ) ,  GAGE y TETT ( 1 9 7 3 )  y NIELL ( 1 9 76 )  e n t r e  o t r o s .
Debemos pensar  que de n t r o  de un "cont i nuum" gener a l  de 
l a  d i s t r i b u c i ô n ,  l a  macrôfauna se d i s t r i b u i r i a  formando f a c e t a  s 
con d i s t i n t a  abundanci a  de l as  espe c i e s  y con d i s t i n t a  e s t r u c t u  -  
r a , que deben r e l a c i o n a r s e  con v a r i a c i o n e s  mi c r oa mb i e n t a i  es ,  o 
como r e s u l t a d o  de l a  p r op i a  o r g a n i z a c i ô n  del  s i s t e ma ,  que lo e x i ­
ge.  Por t a n t o  se puede ha b l a r  de una d i s t r i b u c i ô n  c o n t i n u a  en 
f a c e t a s ,  que ya e n c o n t r a r o n  BO.UDOURESQUE ( 1970- 1971  ) y NIELL
( 1 9 76 )  en e s t u d i o s  sobre a l qas  de f a c i e s  r ocosa .
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Vemos pues que l a  macrôfauna pr ésent a  una d i s t r i b u c i ô n  
c o n t i n u a ,  segûn g r a d i e n t e s  a mb i e n t a l e s  que i n f l u y e n  en l a  d i s t r i ­
buci ôn de l a s  espec i es  y que en s e n t i  do e s t r i c t o  no c o n s t i t u i r i a  
una comunidad t i p i c a .  segûn l a  es cue l a  de l a  c o n s t a n c i a - d o mi n a n c i a  
de l a s  e s p e c i e s ,  STEPHENSON ( 1974 )  , pudiendo s i n embargo a d m i t i r  
que l a s  â r eas  mâs c a r a c t e r i s t i c a s  po dr i a n  ser  a s i m i l a d a s  a l a s  co 
munidades a c t u a l me n t e  d e s c r i  t as  por di cha  e s c u e l a .
Las v a r i a c i o n e s  en el  t i empo de l a  d i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l  
de l as  e s pe c i es  l l e v a  a c o n s i d e r a r  a l a  p l aya  como un c o n j un t o  
di n â mi c o ,  en el  que todas l as  â r eas  es t ân  i n t e r r e l a c i o n a d a s , en -  
cont r ândose  un g r a d i e n t e  a l t i t u d i n a l  gener a l  en l a  d i s t r i b u c i ô n  
de l as  e s p e c i e s ,  e n t r e  n i v e l é s  baj os y medios de marea,  pero no 
sucedi endo l o  mismo con la  e s t r u c t u r a  del  s i s t e ma .
5 . 5 . 3 .  Macrôfauna y pr oducci ôn
En l os  dos a par t ados  a n t e r i o r e s  nos hemos preocupado de 
dar  una i dea  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  macrôfauna y su comparaci ôn  
con l os  r e s u l t a d o s  ob t en i dos  por  o t r o s  a u t o r e s .  En e s t e  a p a r t a ­
do se a n a l i z a r â  l a  producci ôn es t i mada de l a  macrôfauna con l os  
r e s u l t a d o s  de o t r o s  a u t or e s  en âr eas  con d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s ,  
siempre t e n i e n d o  en cuenta  que al  t r a b a j a r  ést os  con e spec i e s  
a i s l a d a s  y con o t r o s  s i s t emas de ob t e n c i ô n  de l a  bi omasa,  l os  r e ­
s u l t a d o s  pueden p r e s e n t a r  d i f e r e n c i a s  achacab l es  a l a s  d i s t i n t a s  
me t o do l og î a s  .
Los v a l o r e s  del  i n d i c e  P/B encont r ados  para el  t o t a l  de 
l a  macrôfauna o s c i l a n  e n t r e  0 . 2 8  y 0 . 8 5 ,  y e s t a r î a n  s i t u a d o s  de n­
t r o  de l os  l i m i t e s  de l os v a l o r e s  encont r ados  por WARWICK y PRICE 
( 1 9 75 )  para d i v e r s a s  e spec i es  de un l l a n o  fangoso e s t u â r i c o  de 
I n g l a t e r r a ;  quedan si  n embargo,  muy por  debaj o de l os  ob t e n i d o s  
por BURKE y MANN ( 1 9 7 4 ) ,  en e spec i es  que h a b i t a n  en pr a de r as  de 
Sp a r t i n a  sp.  y Zos.tera  sp.  en un e s t u a r i o  del  e s t e  de Canada;  BU­
CHANAN y WARWICK ( 1974 )  en espe c i e s  que h a b i t a n  en fango a 80 m. 
de p r o f u n d i dad en l as  cos t as  de I n g l a t e r r a  (Mar del  N o r t e )  encuen 
t r a n  v a l o r e s  s i m i l a r e s  a l os  menores v a l o r e s  encont r ados  en e s t e  
t r a b a j o  o muy s u p e r i o r e s  a l os  mismos;  MUKAI ( 1 9 7 4 )  en fondes d i ­
ver ses  e n t r e  0 y 20 m. de p r o f u n d i d a d  en el  mar I n t e r i o r  del  Ja - 
pôn e nc ue nt r a  v a l o r e s  muy s u p e r i o r e s ,  c i t a n d o  a d i v e r s e s  a u t o r e s .
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SANDERS ( 1 9 5 6 ) ,  TANAKA y KIKUCHI ( 1 9 7 0 ) ,  que encuent r an asi  mismo 
v a l o r e s  muy s u p e r i o r e s ,  tambi ën en especi es  a i s l a d a s .
Estas d i f e r e n c i a s  i n d i c a r i a n ,  o que el  método empleado
en e s t e  t r a b a j o  est i ma por debaj o el  i n d i c e  P/B y por t a n t o  l a
pr oducci on r e a l ,  o bi en que el  c on j unt o  de l a  macrofauna pr é s ent a  
un v a l o r  mâs baj o de P/B como r esu l  tado de l a  i n t e r a c c i o n  e n t r e  
l a s  e s p e c i e s .
Los v a l o r e s  de l a  pr oducci on encont r ados  e n , l as  d i versas_ P _ 1
e s t a c i o n e s ,  que o s c i l a n  e n t r e  2 . 7 2 6  y 2 2 . 9 9 8  g r .  m~ dos anos" ,
se e nc ue nt r a n  un poco por debaj o de l os  v a l o r e s  de WARWICK y PRI -
— ? - 1
CE ( 1 9 7 5 )  para el  g l oba l  de l a  macrofauna - 13 . 311  g r .  m" ano" -
-  2 _  1
de l os c ua l es  N .  h o m b e r g i i  s o s t i e n e  7 . 3 5 5  g r .  m" ano" ; MUKAI
( 1 9 7 4 )  o b t i e n e  para fondos de 0 a 20 m. v a l o r e s  e n t r e  1 . 4 2 0  a_ 2 _ 1
2 5 . 1 4 0  g r .  m" ano" para l as  c u a t r o  p r i n c i p a l e s  especi es  en d i s ­
t i n t a s  e s t a c i o n e s ,  con l os  v a l o r e s  mâs abundantes e n t r e  1 0  y 1 1 , 
lo que se aproxi ma al  mâximo ob t e n i do  por nosot r os  para toda l a  
macrôfauna de una e s t a c i ô n .
Hay que pensar  segûn est os  v a l o r e s  que l a  pr oducci ôn en 
zonas i n t e r m a r e a l e s  s e r î a  i n f e r i o r  a l a  de l a s  â r eas  sumer g i das ,  
pero de escasa p r o f u n d i d a d ,  hasta  l os 50 m. ,  a p a r t i r  de l os  c ua ­
l e s  d e s c e n d e r î a  r a p i d a m e n t e ,  dependi endo siempre de l a  f e r t i l i d a d  
de l a s  aguas que l a s  cubr en .
Nuest r os  v a l o r e s  se s i t u a r î a n  en un t é r mi no  medio a l t o  
de n t r o  de l os  v a l o r e s  de pr oducci ôn c i t a d o s  en l a  l i t e r a t u r a ,  pe-  
cando en todo caso de par quedad,  aunque r e s u i t e  a j u s t a d o  su v a l o r  
mâximo al  encont r ado en un ârea s i m i l a r .
En gener a l  se puede d e c i r  que l os métodos para e s t i m a r  
l a  pr oducc i ôn  s e c u nda r i a  en bentos t o d a v î a  no pueden c o n s i d e r a r s e  
s a t i s f a c t o r i o s , puesto que p r e s ent an  problemas con l as  m i g r a c i o  - 
nés de l a s  espec i es  en â r eas  que descubren r e g u l a r m e n t e , en l as  
que se buscan s i t u a c i o n e s  t i p o ,  que como comprobamos no e x i s t e n  
s uf  i c i  entemei i te d e l i m i t a d a s .  En âr eas  sumer g i das ,  el  problema  
r e s i d i r î a  en el  t i p o  de d i s t r i b u c i ô n  de cada e s pe c i e  y en l a  f i a -  
b i l i d a d  del  muest reo por  e l l o .  Los v a l o r e s  en l a  l i t e r a t u r a  r e ­
s u l t a n  a l t a m e n t e  d i s c o r d a n t e s  y l a s  comparaci ones r e a l i z a d a s  hay 
que t o ma r l a s  con b a s t a n t e s  p r e v e n c i o n e s .
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5 . 5 . 4 .  Macrofauna y e s t a b i l i d a d
Para c ompl e t a r  1 a v i s i o n  gener a l  sobre l a  ma cr ô f a una ,  
consi dérâmes i mp o r t a n t e  el  poder  a p o r t a r  una idea sobre l a  e s t a  - 
b i 1 i dad de l a  mi sma.
El t e r mi ne  e s t a b i l i d a d  ha s i do pr of usament e  u t i l i z a d o  en 
e c o l ô g i a ,  aunque sus acepci ones  han s i do muchas,  dependi endo de 
l os  puntos de v i s t a  empleados por l o s  d i v e r s e s  a u t o r e s  en l a  r e a -  
l i z a c i ô n  de sus t r a b a j o s .
Segûn McNAUGHTON y WOLF ( 1 9 7 3 )  l a  e s t a b i l i d a d  puede con­
s i d e r a r s e  desde t r è s  puntos de v i s t a  d i f e r e n t e s :  a)  p e r s i s t e n c i a  
de una combi naci ôn de espec i es  en el  t i empo;  b) como l a  " h a b i l i  -  
dad" de una comunidad para mantener  su o r g a n i z a c i ô n  f u n c i o n a l ,  a 
pesar  de l as  p e r t u r b a c i ones e x t e r n a s ;  c)  p e r s i s t e n c i a  de l a  r e l a ­
c i ôn de abundanci as  en el  t i empo.
Estos t r è s  puntos de v i s t a  de l a  e s t a b i l i d a d  pueden a 
p l i c a r s e  a l a  macr ô f auna ,  puesto que como v i mos,  l a  macrôfauna de 
cada e s t a c i ô n  p r é se n t a  o s c i l a c i o n e s  en su compos i c i ôn ,  pero fun -  
damental mente en l a s  espec i es  poco r e p r e s e n t a d a s ;  t ambi ën p r é s e n ­
ta una r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e  para cada e s t a c i ô n ,  l o que i n -  
d i c a r i a  una o r g a n i z a c i ô n  muy s i m i l a r  en el  t i e mpo,  y l a  capac i dad  
de l a  macrôfauna para mantener  el  mismo n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  a 
pesar  de los cambios en l os  f a c t o r e s  e x t e r n o s .
Para MARGALEF ( 1 9 6 8 - 1 9 7 3 )  l a  e s t a b i l i d a d ,  t e r mi n e  muy 
c o n t r o v e r t i d o , i m p l i c a r i a  o bi en una t e n d e n c i a  a i n c r e m e n t a r  l a  
c o n s t a n c i a  en el  nûmero,  esa c o n s t a n c i a  s e r î a  l a  e s t a b i l i d a d ,  o 
bi en l a  pr op i edad de un s i s t ema a vol  ver  a un estado a n t e r i o r ,  o 
s i t u a r s e  en un est ado " nor ma l " .  Esta e s t a b i l i d a d  e s t a r î a  a so 
c i ada  con l a s  c o n s t a n t e s  de e q u i l i b r i o  de l a s  numerosas i n t e r a c  -  
ci ones  que ocur r en  en el  s i s t e ma ;  el  compor tami ento r e g u l a d o r  s e ­
r î a  mâs e f e c t i v o  cuando l a s  i n t e r a c c i o n e s  fuesen de t i p o  no 1 i 
n e a r ,  s i t u a c i ô n  normal  en l a  mayor î a  de l os  casos ,  MARGALEF 
( 1 9 6 8 ) .
Vemos que l a  c a r a c t e r î s t i c a  de un s i s t ema e s t a b l e  segûn 
MARGALEF, puede c o n s i d e r a r s e  que es a p l i c a b l e  a l os  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s .  Observando l os  r e s u l t a d o s  del  apar t ado 5 . 3 . 1 .  vemos
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que el  s i s t ema pr és e n t a  v a r i a c i o n e s  que se podr i an  a j u s t a r  a un 
ci  c i o  b i a n u a l ,  que s é r i a  n e c e s a r i o  c o n f i r m a r  ampl i ando el  pér i ode  
de muest reo - l os  r e s u l t a d o s  ob t en i dos  por l a  campaha ma r i sque r a  
de 1975 - 7 6  l o c o n f i r m a r i a n  en p r i n c i p i o  - ,  l o  que i n d i c a  que l as  
d e s v i a c i o n e s  de un punto son r é c u r r e n t e s  en el  t i empo,  es d e c i r ,  
posee l a  capaci dad de r e g r e s a r  a un estado a n t e r i o r .  Esta ca 
r a c t e r i s t i c a  de l a  macrôfauna e s t a r i a  l i g a d a  a l a  capaci dad de 
mant en i mi ent o  de un n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  en el  t i empo.
Hay que d e s t a c a r  asi  mismo l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  e s t a b i  - 
l i d à d  del  s i s t ema y el  n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  del  mismo - d i v e r s i ­
dad - ;  se puede c o n s i d e r a r  mâs e s t a b l e  l a  macrôfauna en l a s  e s t a ­
c i ones  que poseen una d i v e r s i d a d  mâs e l e v a d a ,  que en a q u e l l a s  en 
l a s  que es mâs r e d u c i d a ,  puesto que el  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ô n  
de l a  misma en l as  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  se encuent r a  c o r r e l a c i o  - 
nado p o s i t i v a m e n t e  - r = 0 . 8 9  NS 99 % - con l a  d i v e r s i d a d ;  r e l a ­
t i  vamente o s c i l a  menos l a  d i v e r s i d a d  en l a s  e s t a c i o n e s  en l a s  que 
e s t a  es mâs e l e v a d a .
Tambiën es i mp o r t a n t e  c o n s i d e r a r  el  poder  de a u t o r e g u l a -  
ci ôn de l a  macrôfauna ant e  s i t u a c i o n e s  c a t a s t r ô f i c a s , como puede 
ser  l a  e x t r a c c i ô n  de gran p a r t e  de l a  pob l a c i ôn  de una e s pec i e  
i m p o r t a n t e ;  el  n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  permanece e s t a b l e  except o en 
momentos ex t r emes;  e s t a r î a  en r e l a c i ô n  con l a  i mp o r t a n c i a  que pue 
den t e n e r  l a s  espec i es  menos f r e c u e n t e s ,  y con l a  r e s i s t e n c i a  g e ­
n e r a l  al  cambio.
Considérâmes que con l os r e s u l t a d o s  de es t e  c a p î t u l o  se 
ha o b t e n i d o  una v i s i ô n  g l oba l  de l a  macr ôf auna ,  que nos p e r mi t e  
i n c l u s o  un c i e r t o  n i v e l  de p r e d i c c i ô n ;  de todas f or mas ,  para l l e ­
gar  a c o mp l e t a r  l a  imagen de l a  macrôfauna es c bnv e n i e n t e  a p o r t a r  
datos sobre l as  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  como d i s t r i b u c i ô n  en el  es - 
pac i o  y en el  t i e mpo ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  de t a l l  as e t c . ,  para poder  
sacar  c o n c l u s i o n e s  sobre l a  e x p l o t a b i  1 idad y o t r a s  p o s i b l e s  a p l i -  
c a c i o n e s ;  a est a  t a r e a  dedi caremos el  c a p i t u l e  s e x t o .
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6 . BIOLOGIA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE LA MACROFAUNA
Lor i pes  l a c t e u s  v a r .  Tacteus
Es una e spec i e  c ons i der a da  por CADEE ( 1 9 68 )  como suspen-  
s î v o r a ,  de l a  que no se conocen muchos dat os sobre su b i o l o g i a .
Se e n c o n t r a r o n  e j e mp l a r e s  en l as  e s t a c i o n e s  2,  7 y 8 , con l a  mâ­
ximo abundanci a  en l a  E8 .
La v a r i a c i ô n  en el  nûmero de e j e mp l a r e s  encont r ados  en 
cada mes a s i  como su biomasa ( t a b l a  2 1 ) no muest ra ni nguna r é g u l a
Tabl a  21 - Nûmero de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  -  de L o r i p e s
lacteus  du r a n t e  el  per i odo de muest r eo .  *  i n d i c a  pre  
senci a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano.
n° bio n° bi  0 n° bi  0 n° bi o
Ene 8 680 Juü 5 275 Ene 2 43 Jul 7 395*
Feb 8 565 — - - - — Feb 0 — - Ago 6 818
Mar 7 557 Sep 1 109 Mar 1 36 Sep 13 578*
Abr 3 171 Oc t 3 144 Abr 1 70 Oct 1 0 679
May 12 628* Nov 3 13* May 3 301 Nov 9 546
Jun 3 89* Di c 2 43 Jun 9 4 8 6* Die 6 2 39*
r  i d a d 5 est o  puede ser debi do a p o s i b l e s mi gr a c i ones de l a espec i e ,
que p o dr i a n  t e n e r  un f i n  r e p r o d u c t o r ,  mot i vando o s c i l a c i o n e s  de a - 
bundanc i a .
Los meses en l os  que se c o n s t a t a r o n  formas j u v e n i l e s  
menos de 5 mm. - que se i n d i c a n  con un a s t e r i s c o  en l a  t a b l a  21 
p o d r i a  i n d i c a r  dos per i odos  de r e p r o d u c e i ô n , en verano y en o t ono .
Vener upi s  decussat a
Es una es pe c i e  s u s p e n s i v o r a , CADEE ( 1 9 68 )  que se ha enc-  
c ont r ado  a i s l a d a me n t e  en l a  mayor p a r t e  de l as  e s t a c i o n e s ,  e xce p-
- " 1 4 0  -
to en l a  E4,  en l a  que 
se r e co g i ô  en l a  to t a ­
l i  dad de los meses.
Su abundanci a  y bi o - 
ma sa médias ( f i g .  ) 
c onf i r ma n  l o expuesto • 
a n t e r i o r m e n t e , puesto  
que a p a r t i r  de l a  E4 
di smi nuyen los v a l o r e s  
en l a  p l a y a ,  a excep ^  
c i ôn  de l a  E5 que p r é ­
sent a  un l i g e r o  aumen­
to en l a  bi omasa,  es 
d e c i r ,  que en est a  e s ­
t a c i ô n  los e j e mp l a r e s  




F i g .  75 Abundancia y biomasa médias de 
Ve n e r u p i s  s  s a  t a  Abun -
d a n c i a ; m Biomasa.
No se puede __________________
r e a l i z a r  una d i s t r i b u - i
c i ôn  mensual  por ta l i a s  debi do al  r e duc i do  nûmero de e j e mpl a r e s  
r e c o g i do s  en cada mes; se puede d e s t a c a r  s i n embargo que l a s  e s t a ­
c i ones  en l a s  que se encuent r an  los e j e mp l a r e s  de t a l l a s  ma s re - 
duc i das  son l a  1,  4 y 7;  en es t as  e s t a c i o n e s  l a  p e n e t r a c i ô n  de l a s  
l a r v a s  s é r i a  mas f a c i l ,  puesto que el  sedimento muy l avado est a  
mucho mas s u e l t o .  Los r e s u l t a d o s  ob t e n i dos  es t an  de acuerdo con 
l os  encont r ados  por FIGUERAS ( 1 9 5 6 - 1 9 6 0 )  en l a  r i a  de V i go .
Se han encont r ado  as i  mismo dos e s pec i e s  mas de Vene ru  -  
pis, V. a u r e u s  en una sol a  o c a s i ô n ,  y 7.  p u l l a s t r a ,  est a  u l t i m a  
r e c o g i d a  con f r e c u e n c i a  en l a  E 7 , s i endo sus tamanos muy r e duc i  - 
dos,  pudiendo c o n s i d e r a r s e  a l a  e s t a c i ô n  7 como una zona de f i j a ­
c i ô n  l a r v a r i a .
Cer ast oder ma edul e
Es una de l a s  espec i es  mas i mp o r t a n t e s  de l a  pl aya t a n t o  
por  su nûmero como por su biomasa*  ademâs de ser  e x p l o t a d a  comer-  
c i a l m e n t e ;  de es t a  e s p e c i e  se poseen abundantes d a t o s ,  por  l o  que 
















































































F i g .  76 D i s t r i b u c i ô n  de l a s  t a l l a s  de C e r a s t o d e r m a  edu te  para
el  c on j unt o  de todas l a s  e s t a c i o n e s ,  desde Juni o de 1973 
a Di c i embr e  de 1974.
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La d i s t r i b u c i ô n  de t a l l a s  en el  t i empo ( f i g .  7 6 ) ,  nos 
muest ra l os  per i odos  de f i j a c i ô n ,  que a b a r c a r î a n  desde Mayo a D i ­
c i e mb r e ,  aunque tenqan una d i smi nuc i ôn  en el  r i t mo  en J u l i o  y A - 
gost o .  FIGUERAS ( 1967 )  en l a  r î a  de Vigo o b t i e n e  f i j a c i o n e s  en 
A b r i l  y en Agosto f u n d a me n t a l me n t e ; SMIDT ( 1 9 51 )  en el  Waddensea 
( Di namar ca)  encuent r a  f i j a c i o n e s  desde Mayo a Oct ubr e ;  se puede 
a c e p t a r  para est a  e s pe c i e  por t a n t o ,  un per i odo  de f i j a c i ô n  pr i  - 
maveral  y o t on a l  f u n d a me n t a l me n t e .
Si n embargo,  nos i n t e r e s a  d e s t a c a r  mas l a  p o s i b i l i d a d  de 
mi g r a c i ô n  de l os  e l ement os j u v e n i l e s  hac i a  el  s u b l i t o r a l ,  y l a  
r e l a c i ô n  e n t r e  f i j a c i o n e s  y nûmero de a d u l t e s .  Los pr i mer os  d a ­
t os sobre t r a n s p o r t e  en l a r v a s  r e c i é n  f i j a d a s ,  f uer on  dadas por  
BAGGERMAN ( 1 9 5 3 )  en el  Waddensea ( H o l a n d a ) ,  comprobando que los  
el ement os  r e c i é n  f i j a d o s  pueden ser  t r a n s p o r t a d o s  con p o s t e r i o r i -  
dad a l a  f i j a c i ô n .
Apoyândonos en l os v a l o r e s  minimes que a l c a nz a n  g e n e r a l - 
mente l a s  c l a s e s  de t a l l a  e n t r e  8 y 14 mm.,  se puede pensar  que 
l os  nuevos i n d i v i d u o s  de l a  p o b l a c i ô n ,  desde que se f i j a n  hasta  
una t a l l a  de 5 .mm. ,  pueden ser  t r a n s p o r t a d o s  por los movi mi entos  
de marea o por l os r i e s  hac i a  el  s u b l i t o r a l ,  donde t e n d r i a  l u g a r  
el  p r i me r  c r e c i m i e n t o  hasta una t a l l a  de 14 o mas m i l i m e t r o s ,  e - 
f ec t ua ndo  p o s t e r i o r m e n t e  éstos una ascens i ôn a l a  zona mareal  .
Ot r a  de l a s  i n f o r m a c i ones i n t e r e s a n t e s  que se podr i an  
d e d u c i r  de l a  misma g r â f i c a ,  s é r i a  l a  r e l a c i ô n  que se e s t a b i e c e  
e n t r e  l a  po b l a c i ôn  de a d u l t o s  y l a s  l a r v a s  que se f i j a n .  Si  
comparâmes l os  dos anos vemos que el  nûmero de f i j a c i o n e s  esta  
i nver sament e  r e l a c i o n a d o  con el  nûmero de a d u l t o s  p r é s e n t e s ,  lo  
que nos hace suponer  de acuerdo con HANCOCK ( 1 973 )  una competen -  
c i a  l a r v a  f i j a d a - a d u l t o , que podr i a  i n t e r v e n i r  en l a  r e g u l a c i ô n  
de l a  po b l a c i ô n  f u t u r a .
Si unimos l os mecanismos c i t a d o s ,  podemos pensar  que l a  
p o b l a c i ô n  de l a  pl aya  que es m a r i s c a d a ,  puede a f e c t a r  de a l guna  
manera l a  ascens i ôn hac i a  l a  p l aya  de l os e l ementos que c r e c i e r o n  
en el  s u b l i t o r a l ,  r egu l ando de es t a  forma l a  po b l a c i ôn  de l a  m i s ­
ma; se p r o d u c i r i a  en l a  p l aya  l a  d e s a p a r i c i ô n  de l as  t a l l a s  co 
m e r c i a l e s  en c i e r t o s  meses,  unido a l a  a p a r i c i ô n  r e p e n t i n a  de e -
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l ement os de t a l l  a cornercial  en meses p o s t e r i o r e s  ( f i q .  7 5 ) .  El 
mecanismo de r e g u l a c i o n  podr i a  e s t a r  basado en l a  emi s i dn de sus-  
t a n c i a s  qui mi cas  que a c t u a r î a n  de i n h i b i d o r e s  de l a  f i j a c i d n  o de 
1 a m i g r a c i ô n .
Es i n t e r e s a n t e  t ambi én el  c o n s i d e r a r  el  c r e c i m i e n t o  de 
e s t a  e s p e c i e ;  PIQUERAS ( 1 9 6 7 )  c o n s i d é r a  que l a s  l a r v a s  f i j a d a s  en 
A b r i l  a l c a n z a r i a n  1 os 31 mm. en ocho meses,  m i e n t r a s  que 1 os in - 
d i v i d u o s  de l a  ge ne r a c i ôn  ot ona l  a l c a n z a r i a n  l a  misma t a l l  a en 14 
meses;  SMIDT ( 1 9 5 1 )  en el  Waddensea danés e ncuent r a  para e s t a  
misma espe c i e  un crec i mi e . nt o de 2 2  mm. en 2 0  meses;  o t r o s  au t o r e  s 
se aproxi man 'a e s t e  u l t i m o  v a l o r .  Los v a l o r e s  deduci dos en es t e  
t r a b a j o ,  s iempre t e n i e nd o  en cuenta  l a s  d i f i c u l t a d e s  para es t a  
b l e c e r  e s t e  v a l o r ,  l l e v a n  a c o n s i d e r a r  que est a  e s pe c i e  a l c a n z a  - 
r 1 a su t a l l  a come r c i a l  - 24 mm. - en un ano como v a l o r  medi o ,  mas
r ap i da me nt e  en l a  f i j a c i d n  
de v e r a no ;  es d e c i r ,  que 
l a s  f i j a c i o n e s  de Juni o  y 
J u l i o  de un ano s e r i a n  
commerciales en el  verano  
si  gui  en t e .  Son por t a n -
to unos v a l o r e s  i n t e r me  - 
di os  e n t r e  1 os o b t e n i d o s  
por PIQUERAS y por 1 os 
a u t o r e s  e x t r a n j e r o s .
La compet enci a  
1 a r v a - a d u l t o , l a s  mi gr a  -  
c i  ones y l a  v e l o c i d a d  de 
c r e c i m i e n t o  c o n d i c i o n a n  
en es t a  e s pe c i e  un c i  c i o  
bi a n ua l  de a bun da nc i a .
Si comenzamos 
con un ano de f i j a c i o n e s  
a bundant e s ,  normalmente  
en S e p t i e m b r e ,  encont ramos  
gran c a n t i d a d  de f i j a c i o ­
nes hast a  que l l e g u e  un 
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/ b i omasa en C e r a s t o d e r m a  
e d u l e .
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per i odo  v e r a n i e g o ;  en Sept i embr e  del  segundo ano aparecen 1 os 
pr i mer as  a d u l t o s  que compi ten con l a s  l a r v a s ,  r educ i endo su numé­
ro a 10 l a r g o  del  pe r i odo  de mar i squeo.  Tendremos por t a n t o  un 
numéro r e duc i do  de a d u l t o s  en el  ano s i g u i e n t e ;  esto p o s i b i l i t a  
el  aumento del  numéro de f i j a c i o n e s  en el  ano s i g u i e n t e ,  comen 
zando hac i a  Se p t i e mbr e .
Para t e n e r  una i dea de l a  pr oducci on se anade un g r a f i c o  
con l a  r e g r e s i d n  e n t r e  l a  t a l l a  y l a  biomasa por t a l l a  -  peso se-  
co s i n c e n i z a s  - ( f i g .
76)  que muest ra  una 
r e l a c i ô n  l i n e a r ,  ex - 
cept o en l a s  t a l l  as 
menores,  que se sepa-  
ran de d i cho a j u s t e .
C. eduXe  es 
c ons i d e r ada  por CADEE 
( 1 9 6 8 ) ,  PETERSEN 
( 1 9 13 )  y THORSON 
( 1 9 5 7 )  como una e s pe ­
c i e  e u r i h a l i n a  sus 
p e n s i v o r a ;  est a  i dea  
c o n t r i b u y e  a f o r t a l e -  
c e r  l a  imagen de l a  
mi g r a c i ô n  de l a s  ta - 
l i a s  médias hac i a  ni  - 
v e l e s  s u b i i  t o r a l e s  .
0'25
F i g .  78 Abundancia y biomasa médias de
C. edule,  Misma c l a v e  que en l a  
f i g u r a  75 .
Se enc ue nt r a  d i s t r i b u i d a  ( f i g .  78)  f undament a l ment e  por  
el  1 1 ano fangoso c e n t r a l ;  l a  maxima densi dad media i n d i c a  1 os pun 
t ps de maxima f i j a c i d n ^  que se cor r esponden b a s t a n t e  bi en con 1 os 
de maxima biomasa medi a;  ambos se e x t i e n d e n  c o n c e n t r i c a me n t e  des-  
de el  l l a n o  fangoso c e n t r a l .  Si  n embargo l a s  t a l l a s  mayores se 
enc uent r an  en l a s  e s t a c i o n e s  de menor abundanci a  medi a ,  1 o que 
podr î a  i n d i c a r  una m i g r a c i d n  de l a s  formas grandes haci a  l a s  a - -  
reas p e r i f é r i c a s .
T e l l i n a  t e n u i s
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Es una es pe c i e  que se e nc ont r ô  siempre c o n f i n a d a  en l a  
E7.  THORSON ( 1 9 5 7 )  l a  c o ns i d é r a  como s e d i me n t i v o r a  y c o n s t i t u  - 
y e n t e  p r i n c i p a l  de l a  comunidad T. tenuis-T. fa hu la\  di cha  comu -  
ni dad no se e ncuent r a  b i en  r e p r e s e n t a d a  en l a  p l a y a ,  sucedi endo  
10 mismo en l a  t o t a l i d a d  de l a  r i a  de Ar o s a ,  CADEE ( 1 9 6 8 ) .
Se e n c ont r a r on  siempre e j e mp l a r e s  de pequeno tamano,  au-  
mentando por 1 o gener a l  l a  abundanci a  desde el  comienzo de 1 os 
muest reos ( t a b l a  2 2 ) ;  no sucede 1 o mismo con l a  bi omasa,  que p r é ­
senta  grandes o s e i 1 ac i ones  .
Tab l a  22 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  -  de T e l l i n a  
t e nuis  d u r a n t e  el  pe r i od o  de muest r eo .  *  i n d i c a  pre  
s enc i a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano.
n° bi o n*^ bi 0 n° bio n° bi o
Ene 0 Jul 0 Ene 29 24* Jul 0
Feb 0 " — — Ago - — --- Feb 1 0 8 * Ago 7 138*
Mar 0 ---— Sep 11 23* Mar 7 8 Sep 4' 8 *
Abr 0 -  -  - Oct 21 18* Abr 19 51* Oct 7 3 *
May 0 "  -  - Nov 9 5* May 5 1 0 Nov 13 7*
Jun 1 7 Die 27 18* Jun 5 30 Die 13 43
Los per i odos  de f i j a c i d n  se e n c o n t r a r o n  fundament a l  mente  
en v e r a n o ,  otono e i n v i e r n o ,  es d e c i r ,  p r a c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  
del  ano.  Se puede c o n s i d e r a r  que e s t a  e s pe c i e  empieza a c o l o n i -  
z a r  1 os sedi mentos de 1 o s n i v e l e s  i n f e r i o r e s  de l a  p l a y a .
Sol en ma r q i na t us
Es o t r a  es pe c i e  que al  i g u a l  que T. tenuis  se e n c ue nt r a  
c o n f i n a d a  en l a  E7 ; su numéro es s i empre r e d u c i d o ,  pero no a s î  su 
biomasa ( t a b l a  2 3 ) ;  l os per i odos  de f i j a c i d n  se e n c o n t r a r o n  en 
p r i maver a  y ver ano .
Para THORSON ( 1 9 5 7 )  y CADEE ( 1 9 6 8 )  es una e s pe c i e  sus
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Tab l a  23 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mqr.  - de Soleyi m a r -  
g i n a t u s  d u r a n t e  el  per i odo de muest r eo .  *  i n d i c a  p r e -  
senci a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano.
n° bio n° bio n° bio n° bio
Ene 1 130 Jul 0 Ene 5 262 Jul 2 3450
Feb 0 — — — - - ---— Feb 2 9* Ago 4 3447
Màr 0 - Sep 5 132* Mar 2 78 Sep 1 35
Abr 0 — — — Oct 6 • 75 Abr - 4 530 Oct 0 -------------
May 0 — — — Nov 2 190* May 3 441 Nov 1 456
Jun 0 — — — Die 3 117 Jun 6 4301 Die 1 1258
p e n s i v o r a ,  que v i v e  en el area de c o n t a c t e e n t r e l a  zona mareal  y
el  i n f r a l  i t o r a l ' ,  sobre todo en l a  desembocadura de r i o s  y en a - -  
guas d e s a l a d a s ,  a p r e c i a c i ô n  con l a  que c o i n c i d e n  l as  o b s e r v a c i o  - 
nés r e a l i z a d a s  en e s t e  t r a b a j o .
Sc r ob i c u l  a r i a  pl ana
Es con c.  edule  l a  es pe c i e  de b i v a l v o  que sopor t a  l a  ma­
y or  biomasa de l a  p l a y a .  De est a  e s pe c i e  se poseen abundantes  
d a t o s ,  pudiendo comentarse a l guna c a r a c t e r i s t i c a  de su b i o l o g î a  
en l a  p l a y a .
La d i s t r i b u c i o n  de t a l l a s  en el  t i empo ( f i g .  79)  nos 
muest ra  una d i s t r i b u c i o n  por 1 o gener a l  muy r e g u l a r ;  l a s  a l t e r a  -  
c i ones  se producen en l a s  t a l l a s  menores,  con lia abondante pre  
s enc i a  en pr i maver a  y otono de l os  e l ement os r e c i ë n  f i j a d o s .  Es­
t e  t i p o  de d i s t r i b u c i o n  con a l t e r a c i o n e s  poco i mp o r t a n t e s  en l a s  
t a l l a s  mayores,  muy e s t a b l e ,  nos conduce a pensar  en una e s p e c i e  
de c i c l o  v i t a l  l a r g o ,  y en l a  que el  c r e c i m i e n t o  es r e l a t i v a m e n t e  
poco i m p o r t a n t e ,  HUGHES ( 1 9 7 0 ) .  No se e n c o n t r e - l a  compet enci a  
e n t r e  l a r v a s  y a d u l t o s  como en C, edule  ^  1o que i n d i c a  que l a  r e ­
g u l a c i o n  de l a  po b l a c i ôn  es e f i c a z  por o t r o s  medi os ,  y en un es -  
t a d i o  p o s t e r i o r  del  d é s a r r o i l o  de l os  i n d i v i d u o s .
La d i s t r i b u c i o n  de l a  e s pe c i e  por su abundanci a  y por su 
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F i g .  79 D i s t r i b u c i o n  de l a s  t a l l a s  de S o r o h i o u l a r i a  -glana  para  
el  c on j unt o  de todas l a s  e s t a c i o n e s ,  desde Oct ubre  de 
1973 a Di c i embr e  de 1974.
en l a  El  y una mayor biomasa en l a  El  y l a  E5,  l o  que produce un 
poco de e x t r a n e z a  al  ser  dos e s t a c i o n e s  de c a r a c t e r i s t i c a s  muy 
d i f e r e n t e s - ;  l o s  minimos de biomasa se s i t u a n  hac i a  l a  p a r t e  ex 
t e r n a  de l a  p l a y a ,  con el  menor numéro de i n d i v i d u o s  en l a  E3.
F i g .  80 Abundancia y biomasa médias de 
S .  p l a n a .  Misma c l a v e  que l a  
f i g u r a  75.
P e r i n g i a  u l v a e
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Esta v i s i o n  
gener a l  de l a  e s p e c i e  
est a  de acuerdo con l a  
i dea de CADEE ( 1 9 6 8 )  , 
que l a  c o n s i d é r a  una 
e spec i e  e u r i h a l i n a  de 
aguas someras» que v i ­
ve a unos 1 0  cm. de 
p r o f u n d i dad en el  se - 
di ment o ;  sus h a b i t e s  
a l i m e n t a r i o s  son s e d i -  
m e n t i v o r o s ,  CADEE
( 1 9 68 )  , VERWEY ( 1 9 5 2 )  .
Es l a  e spec i e  mas abondante de toda l a  p l aya  en su con - 
j u n t o ,  a l canzando en Noviembre de 1974 l a  densi dad de 89906 i n d /
/  m en l a  E 2 . La d i s t r i b u c i o n  en p o r c e n t a j e s  de t a l l a s  ( f i g .  
81)  muest ra una v a r i a c i d n  i mp o r t a n t e  en el  t i e mpo;  apar ecen como 
mâximo dos p i c o s ,  es d e c i r ,  dos c l a s e s  de edad,  lo que e s t a r i a  
conforme con el  c i c l o  v i t a l  de dos anos para es t a  e s p e c i e ,  SMIDT 
( 1 9 5 1 ) ,  THORSON ( 1 9 5 7 ) .
Las épocas de f i j a c i d n  de es t a  e s pe c i e  son f undament a l  - 
mente el  verano y el  i n v i e r n o ,  en l os  cua l e s  abundan los pequehos  
e j e m p l a r e s ,  que segûn SMIDT ( 1 9 51 )  sdl o poseen una v i da  l a r v a r i a  
de c u a t r o  d i a s .  Las o s c i l a c i o n e s  en numéro y bi omasa,  muy impor  
t a n t e s ,  hacen suponer  una e l e va da  p r o d u c c i d n .
La d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  de la.  densi dad y de l a  biomasa  
médias por  e s t a c i d n  ( f i g .  82 )  muest ran un maximo de ambas en l a  
E 2 , a p a r t i r  de l a  cual  d i smi nuyen c o n c e n t r i c a m e n t e , con l os  va -  
l o r e s  minimos en l a s  e s t a c i o n e s  7 y 8 ; e s t e  t i p o  de d i s t r i b u c i d n  
e s t a r i a  da  acuerdo con l os  encont r ados por SMIDT ( 1951 )  en el  Wa­





























































F i g .  81 D i s t r i b u c i o n  de l os  p o r c e n t a j e s  de abundanci a  de l a s  ta  
l i a s  de P e r i n g i a  u l v a e  para el  con j unt o  de t odas l a s  es 
t a c i o n e s ,  desde Oct ubre  de 1973 a Di c i embr e  de 1974 .
ambos l a  e nc ue nt r a n  en zonas i n t e r i o r e s  y en ar eas  m a r g i n a l e s  de 
l a s  mismas;  es una espe c i e  e u r i h a l i n a  y de aguas someras.
Se puede c o n s i d e r a r  a l a  E2 como el  c e n t r e  de d i s t r i b u  - 
c i dn  de l a  e s p e c i e ,  s i endo l as  demas a r eas  zonas de e x p a t r i a c i ô n , 
debi das  a m i g r a c i o n e s ,  t ambi en observadas por  SMIDT ( 1 9 5 1 ) .
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F i g .  82 Abundancia y biomasa médias de 
P. ulvae.  Misma c l a v e  que l a  
f i g u r a  75.
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r
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Su t i p o  de a-  
. l i ment ac i on es funda - 
mental mente  d e t r i t o f a -  
g o , aunque l as  bacte  - 
r i a s  c o n s t i t u y e n  un 
r ecur so  i mp o r t a n t e  de 
l a  misma,  CADEE ( 1 9 6 8 ) ,  
FENCHEL, KOFOED y LAP-  
PALAINEN ( 19 75 )  y HY - 
LLEBER6 ( 1975 )  ; segun 
CADEE pueden a l i men  
t a r s e  tambi en de d i a  - 
tomeas y c i a n o f i c e a s .
Es el  P o l i q u e t o  mas abundante en el  n i vel  s u p e r i o r  de l a  
p l a y a ,  e s t a c i o n e s  1 a 6 , s i endo superada en abundanci a  sol amente  
por P y g o s p i o  e l e gans  en el  conj unt o  de toda l a  p l a y a .
Su d i s t r i b u c i o n  de t a l l a s  en el  t i empo ( f i g .  8 3 ) ,  p r é s e n ­
t a  un muest reo i n s u f i c i e n t e  para el  tamano,  puesto que sol o se r e ­
cogen contados e j e mp l a r e s  e n t r e  0 y 8 mm.,  m i e n t r a s  que l a  l o n g i  - 
tud de f i j a c i d n  es de 0 . 8  mm.,  SMIDT ( 1 9 5 1 ) .  En l a  f i g u r a  83 so­
lamente  se observan dos c l a s e s  de edad,  que podr i a n  a s i m i l a r s e  a 
f i j a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en pr i maver a  y en o t o n o ,  puesto que es en 
verano y en i n v i e r n o  cuando es d e t e c t a b l e  l a  a p a r i c i ô n  de nuevos 
el ementos de l a  p o b l a c i ô n ;  t ambi en e x p l i c a r i a  l a  p r e s è n c i a  en al  - 
gunas ocas i ones  de dos mâximos muy marcados en l a s  t a l l a s .
El c i c l o  v i t a l  segûn es t a  o p i n i o n ,  t e n d r i a  una dur a c i ôn  
e n t r e  d i e c i o c h o  y v e i n t i c u a t r o  meses,  l o  que i n d i c a r i a  que es una 
e spe c i e  que renueva p r a c t i c a m e n t e  su po b l a c i ô n  cada ano,  SMIDT 
( 1 9 5 1 ) ,  THORSON ( 1957 ) .  Si n embargo l a s  l o n g i t u d e s  maximas de 
c r e c i m i e n t o  en un ano,  de 42 mm. en el  Waddensea ( Di namar ca)  SMIDT 
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F i g .  83 D i s t r i b u c i o n  de l a s  t a l l a s  de N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  para  
el  c on j unt o  de t odas l as  e s t a c i o n e s ,  desde Oct ubre  de 
1973 a Di c i embr e  de 1974.
t r a b a j o ,  que po dr i a  s i t u a r s e  e n t r e  l os 60 y 70 mm. De t odas f o r ­
mas,  al  r e s u l t a r  r e duc i do  el  numéro de i n d i v i d u o s  muest reados cada 
mes,  l a s  deducci ones podr i an  ser  e r r o n e a s .
0'2S
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La d i s t r i b u ­
t i o n  de l a  abundanci a  
y de l a  biomasa me 
d i as  de Ne re is  d i v e r -  
si c o l o r  en l a  p l aya  
( f i g .  8 4 ) ,  muest ra  
para ambas un maximo 
en l a  zona i n t e r i o r
de l a  p l a y a ,  E l ,  l o
que e s t a r i a  de a c u e r ­
do con l a s  observa  
c i ones  de SMITDTH (en 
CALLAME ( 1 9 6 1 ) )  y BE- 
LLAN ( 1 9 6 4 )  , que a 
f i r ma n  que l a  d i s t r i ­
bue ion de es t a  espe -
ci  e no es t a  r e l a c i o  -
nada con el  t i p o  de s u s t r a t o ,  si  no con l a  ba j a  s a l i n i d a d ,  que 1 i -  
m i t a r i a  l a  competenci a  con o t r a s  e s p e c i e s .
Las maximas abundanci as  y biomasas en l a  El  c o n f i r m a r i a
l a  o p i n i o n  de AMOUREUX ( 19 60 )  de que es t a  e s pe c i e  p r e f i e r e  aguas
i n t e r s t i c i a l e s  r i c a s  en OxTgeno d i s u e l t o ,  aunque l a  p r e s e n c i a  
t empor al  i mp o r t a n t e  en l a s  e s t a c i o n e s  3 y 5 i n d i c a r i a  una c i e r t a  
i ndependenc i a  con r e s p e c t o  a e s t e  f a c t o r .
Se puede c o n s i d e r a r  en c on j unt o  a e s t a  espe c i e  como eu -
r i h a l i n a  y d e t r i t i f a g a ,  IBAn EZ ( 1 9 7 3 ) ; .  s i n embargo,  nues t r a s  ob -
s e r v a c i o n e s  sobre su compor t ami ent o a l i m e n t a r i o ,  hacen pensar  que 
no l o es e s t r i c t a m e n t e , al  poseer  l a  El  c on t e n i dos  en m a t e r i a  o r -  
gani ca  i n f e r i o r e s  al  1 %, y l a s  v a r i a c i o n e s  de e s t e  par amét r é  no 
se encuent r an  c o r r e l a c i o n a d a s  con v a r i a c i o n e s  en l a  e s p e c i e .
F i g .  84 Abundancia y biomasa médias de 
N. d i v e r s i o o t o r , Misma c l a v e  
que l a  f i g u r a  75.
Nephthys homberqi i
Este P o l i q u e t o  c o n s t i t u y e  el  e l emento mas c a r a c t e r i s t i c o  
de l as  ar enas que as i mi l amos a l a  comunidad de T, tenuis-T. f a b u ­
la;  se segrega de N. d i v e r s i o o l o r  > que s é r i a  el  e l emento de es t e  
grupo ma s c a r a c t e r i s t i c o  de l a s  ar enas a s i m i l a b l e s  a l a  comunidad 
de C .  edule-S. ■plana.
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La v a r i a c i ô n  de l a  biomasa en el  c on j unt o  de l as  ocho 
e s t a c i o n e s  ( t a b l a  24)  se muest ra  poco i m p o r t a n t e ,  m i e n t r a s  que l a  
del  numéro de i n d i v i d u o s  es mucho mas i m p o r t a n t e ,  y puede consi  -
Tabl a  24 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  -  de N e p h t h y s  
hc m h e r g i i  dur a n t e  el  per i odo  de muest r eo .  *  i n d i c a  
p r e s e n c i a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano.
n° bi 0 n° bi 0 n° bio n° bi 0
Ene 30 310 Jul 51 335* Ene 25 161 Jul 32 193*
Feb 2 2 186 - -  - -  - - ■ Feb 13 ' 82 Ago 17 93*
Ma r 30 298 Sep 39 238* Ma r 13 73 Sep 14 194*
Abr 15 207* Oct 51 4 07* Abr 15 8 8 Oct 16 260*
May 25 323* Nov 38 2 2 1 May 9 97* Nov 2 2 242
Jun 18 225* Di c 37 332 Jun 21 148* Di c 8 72
de r a r s e  l i g a d o  a l a  a p a r i c i ô n  de i n d i v i d u o s  f i j a d o s  en l os  dos 
meses a n t e r i o r e s ;  el  per i odo  se e x t e n d e r i a  e n t r e  Marzo y O c t u b r e ,  
siendo el  per i odo de puesta por  t a n t o ,  mas ampl i o  que en el  Wad - 
densea ( D i n a m a r c a ) ,  SMIDT ( 1 9 5 1 ) .
Su d i s t r i b u c i o n  en numéro y biomasa médias ( f i g .  85)  
muest ra  que se encuent r a  p r a c t i c a m e n t e  l i m i t a d o  a l a s  e s t a c i o n e s  
7 y 8 , que poseen una n o t a b l e  d i f e r e n c i a  a l t i t u d i n a l .
La d i s t r i b u c i o n  de e s t a  e spec i e  tampoco puede cons i de  
r a r s e  l i g a d a  al  t i p o  de s u s t r a t o ,  porque l as  dos e s t a c i o n e s  pre - 
sentan unas g r a n u l o m e t r i a  s muy d i f e r e n t e s ;  no concuerdan e s t a s  
obse r vac i ones  con l os  r e s u l t a d o s  de BELLAN ( 1 9 6 4 )  y de PERES y 
PICARD ( 1 9 6 4 ) ,  que l a  c ons i d e r a n  como una e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  
p r e f e r e n c i a l  de ar enas f i n a s  b i en s e l e c c i o n a d a s .
Las obse r v a c i one s  con r e sp e c t o  a l a  s a l i n i d a d  y al  con - 
t e n i d o  en m a t e r i a  o r gâ n i c a  del  sed i ment o ,  se encuent r an  d e n t r o  
del  e s pe c t r o  dado por IBAnEZ ( 1 973 )  para es t a  e s p e c i e ,  puesto que 
l a  s a l i n i d a d  es gener a l me nt e  al  t a ,  s u p e r i o r  al  2 0  %o, y el  c o n t e -  
nido de m a t e r i a  o r gâ n i c a  b a j o ,  i n f e r i o r  al  1 %.
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Gl ycer a  c o n v o i uta
Es una espe c i e  con un e s pe c t r o  de d i s t r i b u c i o n  poco ca -
r a c t e r i s t i c o  en esta
0 01
p l a y a ,  al  e n c o n t r a r s e  
con c i e r t a  f r e c u e n c i a  
en e s t a c i o n e s  que 
pr es ent an  unas c a r a c ­
t e r i  s t i c a s  muy d i v e r ­
sas .
La d i s t r i b u ­
c i on  e s p a c i a l  media 
( f i g . " 8 6 ) p r és en t a  un 
c e n t r o  de maximos v a ­
l o r e s  para el  numéro 
de i n d i v i d u o s  y l a  
biomasa en l a  E4 , y - 
con v a l o r e s  minimos - 
====================== en l a s  e s t a c i o n e s  del
del  l l a n o  fangosa cen 
t r a l ;  se puede c o n s i d e r a r  a es t as  areas como zonas de emi gr a c i ôn  
de los e j e mp l a r e s  a d u l -
F i g .  85 Abundancia y biomasa médias de 
N. homhevg ii.  Misma c l a v e  que 
l a  f i g u r a  75.
t o s .
La d i s t r i b u  
c i on  del  numéro de in -  
d i v i d u o s  y de l a  bi oma­
sa para el  con j un t o  de 
l a s  e s t a c i o n e s  en l os  
d i f e r e n t e s  meses ( t a b l a  
25)  es muy i r r e g u l a r ,  
po s i b l e me nt e  d e b i d o ' a l  
escaso numéro de ejem - 
p l a r e s .  Se d è t e c t ô  l a  
p r e s e n c i a  de i n d i v i d u o s  
de pequena t a l l a  en i n ­
v i e r n o ,  verano y o t ono ,  
l o  que r e p r e s e n t a r 1 a 
p r a c t i c a m e n t e  todo el
001
0'2S
F i g .  8 6  Abundancia y biomasa médias  
de G. Q o n v o l u t a .  Misma c l a v e  
que l a  f i g u r a  75.
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Tabl a  25 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  - de G l y c e r a  
o o n v o l u t a  du r a n t e  el  per i odo  de muest r eo.  *  i n d i c a  
p r e s e n c i a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano.
n° bio n° bi  0 n° bio n° bi o
Ene 4 147 Jul 3 59* Ene 0 Jul 0
Feb 2 43 - - ----- Feb 5 107* Ago 0 — - —
Mar 4 33* Sep 3 50* Mar 0 —--- Sep 8 4 1 *
Abr 0 ----- Oct 4 2 0 * Abr 1 1 * Oct 5 2 2
May 0 . Nov 2 3* May 0 — - “ Nov 3 43
Jun 3 2 0 Di c 7 61 Jun 2 5* Die 4 31
ano;  no se poseen dat os b i b l i o g r â f i c o s  para una d i s c u s i o n  sobre  
es t e  punt o.
PERES y PICARD ( 1 9 64 )  l a  c o n s i d e r a n  una e s pe c i e  c a r a c t e ­
r i  s t i c a  p r e f e r e n c i a l  de ar enas f i n a s  s u p e r f i c i a l  es ,  y acompanante  
en ar enas  f i n a s  bi en s e l e c c i o n a d a s , e IBAn EZ (1973 ) concuerda con 
e s t e  c r i t e r i o .  Nuest ros r e s u l t a d o s  no concuerdan p e r f e c t a m e n t e  
con es t a  cl  a s i f i c a c i ô n  , puesto que l a  maxima abundanci a  se e ncon­
t r ô  en ar enas gr ue s as .
La m a t e r i a  o r gâ n i c a  p a r t i c u l a d a  abundante par ece l i m i  - -  
t a n t e  para es t a  e s p e c i e ,  como senal a  IBAn EZ ( 1 9 7 3 ) ,  aunque no se 
concuerda con e s t e  a u t o r  en l o r e f e r e n t e  al  n i v e l  de marea y l a  - 
s a l i n i d a d .
D i o p a t r a  n e a p o l i t a n a
Es l a  e s pec i e  mas i mp o r t a n t e  en el  conj unt o  de l a  E 7 , no 
a pa r ec i e n do  en o t r a s  e s t a c i o n e s ;  el  r e duc i do  numéro de e j e m p l a r e s  
en cada muest ra no p e r mi t e  sacar  c onc l u s i one s  sobre l a  b i o l o g i a  
de e s t a  e s p e c i e .  El t i p o  de s u s t r a t o  y l a  zona-donde ha s i do  
e n c o n t r a d a ,  c o i n c i d e  con el  s u s t r a t o  y l a  d i s t r i b u c i ô n  que s ena l a  
l a  b i b l i o g r a f i a  para est a  e s p e c i e .  BELLAN ( 19 64 )  l a  c i t a  en a r e ­
nas f i n a s  y fangos c o s t e r o s ,  e IBAn EZ ( 1 9 7 3 )  l a  c o n s i d é r a  como e s ­
pe c i e  c a r a c t e r î s t i c a  p r e f e r e n c i a l  de ar enas  f i n a s  s e l e c c i o n a d a s  y 
como e s p e c i e  acompanante en ar enas médias y g r ue s as .
El con t e n i d o  en m a t e r i a  o r g â n i c a  de l a  e s t a c i ô n  donde ha
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sido encont r ada  supera el  opt i mo de IBAn EZ ( 1 9 7 3 )  para est a  e s p e ­
c i e ,  encont r andose  l os  v a l o r e s  de s a l i n i d a d  y n i vel  de marea den­
t r o  de l os  dados por es t e  mismo a u t o r .
Pyqospio e l egans
Es una e s p e c i e  muy bi en r e p r e s e n t a d a  en l a  p l aya  por el  
numéro de i n d i v i d u o s ,  aunque su p a r t  i c i  pac i dn en l a  biomasa de 
l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  sea poco i m p o r t a n t e ,  except e  en l a E8 .
100
F i g .  87 Abundancia media de P. elegans.
La d i s t r i b u ­
c i ôn  media del  numéro 
de i n d i v i d u o s  ( f i g .  -
87 )  muest ra  como c e n ­
t r o  de su d i s t r i b u  
c i on  a l a  E8 , redu  
ci ëndose  su numéro 
r a p i da me nt e  hac i a  el  
r e s t e  de l a s  e s t a c i o ­
nes,  quedando l o s  v a ­
l o r e s  minimes en l a s  
ar eas  proxi ma s a l a  
b a r r a  de arena que 
c i e r r a  l a  p l a y a .
La d i s t r i b u c i o n  a lo l a r g o  de l os  dos anos de muest reo  
en el  c on j unt o  de l a s  ocho e s t a c i o n e s  ( t a b l a  26)  pr é s en t a  un va -
Ta b l a  26 - Numéro de i n d i v i d u o s  de P y g o s p ï o  e l e ga ns  d u r a n t e  el  
per i odo  de muest r eo .
Ene 1 0 Jul 71 Ene 31 Jul 632
Feb 37 - — - Feb 39 Ago 533
Mar 45 Sep 56 Mar 19 Sep . 239
Abr 24 Oct 56 Abr 53 Oct 335
May 29 Nov 30 May 106 Nov 204
Jun 64 Die 51 Jun 79 Die 92
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r i a c i ô n  poco dest acada en el  p r i me r  c i c l o  anual  , m i e n t r a s  que en 
el  segundo e x i s t e  un gran d é s a r r o i l o  en el  segundo semest re del  - 
ano,  que c o i n c i d e  con una e x p l o s i o n  de l a  po b l a c i ôn  en l a  E8 .
No se pueden i n d i c a r  épocas de r e pr oduc c i ô n  en est a  es - 
p e c i e ,  debi do a l a  d i f i c u l t a d  de ob t e n c i ô n  de e j e mp l a r e s  e n t e r o s ,  
que d i f i c u l t a  l a  medida de l os  mismos,  y su r â p i do  c r e c i m i e n t o ,  
SMIDT ( 1 9 5 1 ) ,  lo que produce un so l apa mi ent o  en l a  t a l l a  de l a s  
d i f e r e n t e s  c l a s e s  de edad.  Segun e s t e  mismo a u t o r ,  l os p e r i od os  
de madurez de l a  espe c i e  son pocos en el  ano y f undament a l ment e  
en pr i ma v er a  y ot ono.
Pr ésent a  un e s p e c t r o  de r e sp ue s t a  a f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  
muy a m p l i o ,  t a n t o  de s u s t r a t o  como de o t r o s  f a c t o r e s .  Ha s i do  - 
c i t a d a  desde ar enas gruesas a f a n g o ,  pero de acuerdo con GIBBS
( 1 9 69 )  consi deramos como mas i n d i c a d o  para l a  e s pe c i e  l a  arena  
f i n a ,  puesto que es en una e s t a c i ô n  con di cho s u s t r a t o  donde se -  
pr es en t an  l as  maximas dens i da des .
Con r e spec t o  a l os demas f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  nues t r os  
v a l o r e s  en t r a n  d e n t r o  del  ampl i o e s p e c t r o  c i t a d o  por IBAn EZ ( 1 9 7 3 )  
para es t a  e s p e c i e ,  except e  para l a  s a l i n i d a d ,  puesto que l a  m a x i ­
ma abundanci a  se encuent r a  en ar eas  que p r e s ent an  acusadas d i s m i -  
nuci ones de s a l i n i d a d .
Heteromastus f i l i f o r m i s
Fi g .  8 8  Abundancia media de H ,  f i l i f ô r -  
m i s .
Es una e s p e ­
c i e  d i s t r i b u i d a  por  - 
toda l a  p l aya  ( f i g .
8 8 ) ,  pero con una ma­
yor  abundanci a  media  
en l a  E 7 . Su con - -  
t r i  bue i on a l a  b i oma­
sa de l a  macrofauna  
es c i e r t a m e n t e  escasa  
en el  c on j unt o  de l os  
meses.  Los p e r i od os  
de r e p r o d u c c i ô n  y f i  - 
j a c i ô n  pueden consi  -  
d e r a r s e  como fundamen
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t a l me n t e  i n v e r n a l e s  ( t a b l a  2 7 ) ,  época en l a  que aumenta consi de  - 
r a b l e ment e  el  numéro de e j e mp l a r e s  en l a  p l a y a ,  pudiendo a p a r e c e r  
f i j a c i o n e s  i gua l ment e  en o t ono ,  y con menor i n t e n s i d a d  en pr ima -
Tabl a 27 - Numéro de 
r a n t e  el
i ndi  vi  duos 
pe r i od o  de
de H e t e r o m a s t u s  
m u e s t r e o .
f i t i f o r m i s du -
n° n° n° n°
Ene 5 Jul 4 Ene 27 Jul 12
Feb 31 - ■ -  — Feb 35 Ago 7
Mar 15 Sep 13 Mar .  12 Sep 17
Abr 15 Oc t 13 Abr 6 Oct 31
May 8 Nov 4 May 27 Nov 15
Jun 16 Die 25 Jun 3 Di c 16
v e r a ,  l o  que c o i n c i d e  con l a s  a p r e c i a c i o n e s  de SMIDT ( 1 9 51 )  sobre  
l a  misma e s pe c i e  en el  Waddensea danés.
La b i b l i o g r a f i a ,  RIOJA ( 1 9 3 1 ) ,  PERES y PICARD ( 1 9 6 4 ) ,  -
HARTMANN ( 1 9 6 9 ) ,  l a  sena l an  como una e s pec i e  t i p i c a  de arena f a n ­
gosa i n t e r m a r e a l ,  y PERES y PICARD como e x c l u s i v a  de arena f a n g o ­
sa;  no c o i n c i d i mo s  t o t a l m e n t e  con es t a  a p r e c i a c i ô n ,  al  e n c o n t r a r ­
se en l a  E4 que posee un cont e n i do  muy baj o en f a ngo ,  aunque su 
p r e s e n c i a  en di cha  e s t a c i ô n  lo sea en r e duc i do  numéro.
De acuerdo con IBAnEZ ( 1 9 7 3 ) ,  consi deramos muy ampl i o el  
e s p e c t r o  de p o s i b i 1 i dades de es t a  es pe c i e  con r e s p e c t o  a l a  ma t e ­
r i a  o r g â n i c a ,  encont r ando nosot r os  l o s  v a l o r e s  de abundanci a  ma - 
x i  ma con v a l o r e s  de m a t e r i a  o r gâ n i c a  prôximos al  1 %. -  Tambien 
c o i n c i d i mo s  con el  mismo a u t o r  con r es p e c t o  a l a  s a l i n i d a d ,  lo 
que e x p l i c a r i a  en p a r t e  su mayor abundanci a  en l a  E7 .
A r e n i c o l a  mar i na
Es una de l a s  e s pe c i e s  mâs i mp o r t a n t e s  en el  con j un t o  de 
l a  p l aya  c ons i der ando l a  biomasa de l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s .




F i g .  89 Abundancia y biomasa médias de 
A. ma ri na .  Misma c l a v e  que l a  
f i g u r a  75.
a l a  ba r r a  arenosa . -  
que c i e r r a  l a  p l ay a  - 
( f i g .  8 9 ) ,  con l a  ma­
xima abundanci a  y 
biomasa médias en l a  
E4 , encont r âdose  l os  
v a l o r e s  minimos en 
l a s  areas  ma s fango - 
sas de l a  p l a y a .
Su d i s t r i b u ­
c i on en el  c on j un t o  - 
de l a s  e s t a c i o n e s  a - 
lo l a r g o  del  p e r i od o  
de muest reo ( t a b l a  27)  
pr ésent a  l os  maximos 
en pr i maver a  e i n v i e r ­
no,  con un descenso acusado de l a  biomasa en o t ono.
Los e j e mp l a r e s  de pequeno tamano f ue r on  d e t e c t a d o s  en 
verano y en o t ono.  Todos estos datos concuerdan con l os  de 
SMIDT ( 1951 )  y CAZAUX ( 1 9 66 )  para l a  b i o l o g i a  de est a  e s p e c i e  en 
el  Waddensea danés y en Arcachon r e s p e c t i v a me n t e  ; el  pe r i od o  de 
madurez puede c o n s i d e r a r s e  o t o n a l ,  con el  maximo d é s a r r o i l o  en 
Oc t u b r e ,  época en l a  que SMIDT encuent r a  el  maximo de l a r v a s
Tabl a  27 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  -  de A r e n i c o l a  
m a r i n a  du r a n t e  el  per i odo de muest r eo .  *  i n d i c a  p r e ­
s enc i a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano;  # hembras 
ovadas.
n° bio n° bi o n° bi  0 n° bi o
Ene 18 5978 Jul 12 3644* Ene 1 0 4531 Jul 13 4 0 5 4 *
Feb 16 3447 -  • -  - — ------------- Feb 11 4319 Ago 13 2363
Mar 14 5162 Sep 14 1909* Mar 11 4981 Sep 1 2 1431
Abr 17 6332 Oct 9 2853* # Abr 1 0 3649* Oct 1 0 992
May 12 6296 Nov 14 1312 May 12 5166* Nov 1 2 1823
Jun 13 6443 Die 1 0 3814 Jun 11 3736 Die 1 0 4056
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p i a n c t ô n i c a s . Los menores e j e mp l a r e s  encont r ados  por nosot ros  
t e n d r i a n  por lo t a n t o  un ano.
Las p r e f e r e n c i a s  de es t a  e s p e c i e  son muy a m p l i a s ,  ex i s  - 
t i e n d o  c o i n c i d e n c i a  sobre es t e  punto en l a  b i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a -  
da,  PERES y PICARD ( 1 9 6 4 ) ,  AMOUREUX ( 1 9 6 6 ) ,  IBAn EZ ( 1 9 7 3 )  e n t r e  
o t r o s .
Nos parecen mâs d e s t a c a b l e s  los r e s u l t a d o s  de NEWELL 
( 1 9 4 8 )  y CHAPMANN y NEWELL ( 1949 )  sobre l as  mi gr a c i on e s  de esta  
e s p e c i e ,  s i t ua ndo l os  j u v e n i l e s  en l os n i v e l e s  mâs a l t o s  de marea 
descendi çndo , hac i à  l os n i v e l e s  i n f e r i o r e s  con l a  edad.  No en 
cont ramos l i n e a s  de mayor a bun da nc i a ,  CHAPMANN y NEWELL ( 1 9 4 9 ) ,  
si no que como vimos en el  a par t ado 5 . 3 . 5 . ,  l a  d i s t r i b u c i o n  se con 
f i g u r a  en agregados mâs o menos c l a r o s ,  dependi e n t e s  de l a  d e n s i ­
dad de l a  espe c i e  en cada punto.  La d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  de 
es t a  e s pe c i e  parece e s t a r  muy c ond i c i onada  por el  t i p o  de sedi  
mento;  l a  p r e s e n c i a  c o n s t a n t e  en a l gunas e s t a c i o n e s  se r e l a c i o n a  
con sedi mentos de t i p o  t i x o t r d p i c o  - f a v o r e c e d o r e s  de l a  p e n e t r a -  
c i ôn  - en l a s  mismas,  CHAPMAN y NEWELL ( 1 9 4 7 ) .
Leiochone c l i p e a t a
Es una espec i e  t u b i c o l a  que se e ncue nt r a  en âr eas  i n t e r ­
mareal  es con sedimentos de arenas f i n a s  y méd i as ,  y muy t o l é r a n t e  
para l os e l ementos mâs f i  nos,  AMOUREUX ( 1 9 6 6 ) .  Los r e s u l t a d o s  
ob t e n i dos  en el  pr é sen t e  t r a b a j o  se encunt r an  engl obados de n t r o  
del  e s p e c t r o  mencionado a n t e r i o r m e n t e , encont r ândose  e x c l u s i v a  
mente en l a  E7 , l a  mâs baj a  de l a s  muest readas en l a  p l a y a .
La d i s t r i b u c i o n  en el t i empo para l a  E7 ( t a b l a  28)  mues­
t r a  o s c i l a c i o n e s  t a n t o  en el  numéro de i n d i v i d u o s  como en l a  b i o ­
masa,  depend i ent es  en gran manera de l a  p r e s e n c i a  de e j e mp l a r e s  
de r e duc i do  tamano que se i n c o r p or a n  a l a  p o b l a c i ô n .  La p r e s e n ­
c i a  de nuevos i n d i v i d u o s  se produce dur a n t e  todos l os per i odos  
del  ano,  aunque en d i f e r e n t e s  anos;  no se poseen datos de o t r os  
a u t o r e s  sobre sus épocas de r e p r o d u c c i ô n ,  no pudi éndose por  t a n t o  
d i s c u t i r  di chos v a l o r e s .
Los es pe c t r os  dè d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  a mb i e n t a l e s  en don­
de es t a  e spe c i e  ha s i do e n c o n t r a d a ,  se p r e s en t an  d e n t r o  de l os
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Tabl a  28 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  - de L e i o c h o n e  
c l i p e a t a  dur a nt e  el  pe r i odo  de muest r eo .  *  i n d i c a  
p r e s e n c j a  de e j e mp l a r e s  de r educ i do tamano.
n° bio n° bio n° bi 0 n° bio
Ene 1 8 Jul 3 71 Ene 10 336 Jul 5 1 1 1
Feb 2 27 - - - - - Feb 26 4 30* Ago . 6 190
Mar 1 6 Sep 9 196* Mar 5 149 Sep 13 49 5*
Abr 2 24 Oct 7 143* Abr 8 2 1 1 Oct 5 156
May 2 39 Nov 6 32 May 8 237 Nov 5 185
Jun 6 127* Die 8 277 Jun 3 54 Die 17 613*
ob t en i dos  por o t r o s  a u t o r e s ,  AMOUREUX ( 1 9 6 6 ) ,  IBAn EZ ( 1 9 7 3 ) ,  y sô 
l o l os  v a l o r e s  de m a t e r i a  or gâ n i c a  superan a l os  ob t e n i dos  por I - 
BAn EZ.
Lani ce  c o n c h i l e g a
Esta e s pec i e  ha s i do r e cog i da  sol amente  en l a s  e s t a c i o  -  
nés 4 y 7 ,  lo que r e p r é s e n t a  unas c o n d i c i o n e s  muy d i f e r e n t e s .
Debido al  r e duc i do  numéro de e j e mp l a r e s  r ecogi dos  en cada mes,  
no se pueden a p o r t a r  datos c onc r e t os  para est a  e s p e c i e ;  sol ament e  
l a  r ec o g i da  de i n d i v i d u o s  de pequeno tamano en p r i m a v e r a ,  como 
i n d i c a d o r a  de l as  p o s i b l e s  épocas de r e p r o d u c c i ô n .
Con r e s p e c t o  a l a s  r e sp ue s t a s  a d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  am - 
b i e n t a l e s ,  l as  d i f e r e n c i a s  son n o t o r i a s .  La E4 p r é s ent a  sedi  
mentos de arena gruesa y l a  E7 de arena media o f i n a .  Tan am - -  
pTio e s p e c t r o  no e s t a r i a  de acuerdo con el  c i t a d o  por AMOUREUX 
( 1 9 66 )  e IBAnEZ ( 1 973 )  para e s t a  e s p e c i e ,  pero si  e s t a r i a  c o n f o r ­
me con l a s  necesi dades  de e l l a  c i t a d a s  por RULLIER ( 1 9 5 9 ) .
Los dat os del  con t e n i d o  de Oxigeno d i s u e l t o  en el  agua 
no c o i n c i d e n  con l os  de AMOUREUX ( 19 66 )  que c i t a  1 . 7  mg. 1 “ ^,  ha-  
bi éndose encont r ado en c i e r t o s  meses con v a l o r e s  0 de Oxi geno.
Los v a l o r e s  c i t a d o s  por  l os  a u t o r e s  a n t e r i o r m e n t e  nom - -  
brades sobre l a  r e s p ue s t a  a d i s t i n t o s  c ont e n i dos  en m a t e r i a  o r g â -
-  1 6  2  -
n i ca  del  sedimento son muy ampl i as  y engl oban nuest r os  r e s u l t a d o s  
Tambien r e s u l t a n  b a s t a n t e  concor dant es  l os  v a l o r e s  de s a l i n i d a d  
y su ar ea de l o c a l i z a c i ô n  en zonas prôximas al  l i m i t e  i n f e r i o r  de 
l a  mar ea ,  con poca o s c i l a c i p n  de l a  s a l i n i d a d ;  l a  excepci ôn se 
enc ue nt r a  en l os  e j e mp l a r e s  r ecog i dos  en l a  E 4 .
N i n f a s  de Rhagi oni dae
Es uno de l os grupos mâs i n t e r e s a n t e s  por lo que supone
de apr ovecami net o  por  
p a r t e  de ani mal es  ne-  
t amente  t e r r e s t r e s  de 
un ambi ent e  a dv e r s e .
■ La d i s t r i b u c i o n  me - 
d i a  de l a  espe c i e  en 
l a s  d i f e r e n t e s  es t a  - 
c i ones  ( f i g .  90)  mues 
t r a  una p r e f e r e n c i a  
acusada por l a s  e s t a ­
c i ones  f a ngo s a s ,  en 
l a s  que l a  c i r c u l a  
c i on  del  aqua i n t e r s ­
t i  c i  al  en l a  zona su­
p e r i o r  del  sedi mento  
es r e d u c i d a .
F i g .  90 Abundancia media de l as  n i n f a s  
de R h a g i o n i d ae .
Se e nc ue nt r a  p r a c t i c a m e n t e  ausent e  de l a s  e s t a c i o n e s  con 
sedi ment o grueso muy l avado y en l a s  de sedi mento muy f i  no.  Tam 
bi en  se e nc ue nt r a  t o t a l m e n t e  ausent e  en l a  e s t a c i ô n  mâs ba j a  de 
l a  p l a y a ,  l o  que puede i n d i c a r  una necesi dad de r e s p i r a c i ô n  aérea  
d u r a n t e  un c i e r t o  pe r i odo  al  d i a .
Los v a l o r e s  c o n j u n to s de todas l a s  e s t a c i o n e s  a l o  l a r g o  
del  t i empo ( t a b l a  29)  muest ran una densi dad mayor en l os meses de 
verano y o t on o ,  l o  que puede i n d i c a r  dos per i odos  de r e pr oduc c i ô n  
en e s t e  gr upo;  l a  permanenci a  de l a r v a s  en l a  p l ay a  dur a nt e  el  
i n v i e r n o  po dr î a  deber se  a l a  e x i s t e n c i a  de dos t i p o s  de l a r v a s  
con necesi dades  f i f i o l ô g i c a s  d i s t i n t a s ,  es d e c i r ,  unas l a r v a s  i n ­
v e r n a l e s  con me t a mor f os i s  p r i ma v e r a l  , y unas l a r v a s  p r i m a v e r a l e s  
con met amor f os i s  o t o n a l .  Al no e s t a r  de t e r mi nada  a n i v e l  de es -
- " 1 6 3  -
p e c i e ,  no se puede t e n e r  comprobaciôn b i b l i o g r â f i c a  sobre el  par  
t i c u l a r .
Tabl a  2 9  - Numéro de i n d i v i d u o s  de n i n f a s  de Rhagi oni dae  duran  
t e  el  per i odo de muest r eo.
n° n^ n" n°
Ene 24 Jul 23 Ene 23 Jul 21
Feb 30 - Feb 21 Ago 30
Mar 38 ' Sep 24 Mar 2 0 Sep 2 0
Abr 31 Oct 28 Abr 25 Oct 34
May 32 Nov 36 May 29 Nov 16
Jun 41 Die . 24 Jun 33 Di c 31
Cyat hura c a r i n a t a
Es una espec i e  abundante en c i e r t a s e s t a c i o n e s  a 1 0  l a r -
go del pe r i od o  de muest reo , pero que por su pequeno tamano no r e -
pr ésent a  un papel d é t e r m i n a n t e  en l a  biomasa de l as mi sma s •
La d i s t r i b u c i o n  de t a l l a s  en el  t i empo ( f i g .  91)  pe r mi t e  
obs e r v a r  dos per i odos  de f i j a c i d n  en es t a  e s p e c i e ;  el  pe r i od o  mâs 
i mp o r t a n t e  en i n v i e r n o - p r i m a v e r a  , y uno menos i mp o r t a n t e  en ot oho;  
al  basarse es t as  obse r v a c i one s  en e j e mp l a r e s  de al  menos 3 - 4  mm. 
hay que pr esuponer  a l a  época de r e pr oduc c i ô n  como a n t e r i o r  en el  
t i empo.
La e x i s t e n c i a  de uno o dos mâximos de t a l l a  en cada mes,  
i n d i c a r i a  un c i c l o  v i t a l  de un ano como mâximo.
La d i s t r i b u c i ô n  media en el  c on j unt o  de l a  p l aya  ( f i g  92)  
d e f i n e  c l a r a me n t e  dos âr eas  de mâxima densi dad para l a  e s p e c i e ,  
que c o i n c i d i r î a n  con l a s  p a r t e s  al  t as de l os  r i o s  que cr uzan l a  -  
p l a y a .  Las e s t a c i o n e s  que consi deramos p e r t e n e c i e n t e s  a l a  co - 
munidad de T. tenuis-T. f a b u l a  parecen e x c l u y e n t e s  para es t a  es - 
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F i g .  91 D i s t r i b u c i o n  de l a s  t a l l a s  de Cy a t h u r a  c a r i n a t a  para el  
c on j unt o  de todas l a s  e s t a c i o n e s ,  desde Oct ubre  de 1973 
a D i c i e mbr e  de 1974.
Fig 92 Abundancia media de C. carinata.
Los f a c t o r e s  
que i n f l u i r î a n  en l a  
d i s t r i b u c i ô n  de e l l a  
no apar ecen c l a r o s ;  
el  t i p o  de sedi mento  
es muy d i f e r e n t e  en -  
l a s  dos areas  de ma -  
y o r  dens i d a d ;  el  ni  -  
vel  de marea no p a r e ­
ce c o n d i c i o n a n t e  al  -  
t e n e r  l a s  e s t a c i o n e s  
del  l l a n o  fangoso  
p r a c t i c a m e n t e  el  m i s ­
mo .
- . 1 6 5  -
Asi  mismo,  l a  s a l i n i d a d  y l a  m a t e r i a  o r g a n i c a  se p r e s e n ­
t an muy v a r i a b l e s ,  y sdl o el  c ont e n i do  en Oxigeno podr i a  c o n s i d e ­
r a r s e  l i m i t a n t e  en est a  e s p e c i e .  Se puede c o n s i d e r a r  como capaz  
de s o p o r t a r  o a d a p t a r s e  a m u l t i p l e s  ambi ent es en l a s  a r eas  supe - 
r i o r e s  de l a  p l a y a ,  en l a s  que se produzca una r e n o v a c i d n  d i a r i a  
i mp o r t a n t e  del  agua i n t e r s t i c i a l  .
Upogebia p u s i l l a
Al ser  una espec i e  muy poco abundant e ,  y de l a  que se 
t i e n e n  pocos d a t o s ,  nos encont ramos con una d i s t r i b u c i ô n  muy d i s ­
persa t a n t o  e s p a c i a l  como temporal  me n t e . Si n embargo,  es i n t e  - 
r e s a n t e  al  ser  una es pe c i e  que c o n t r i b u y e  a l a  biomasa media de 
al gunas e s t a c i o n e s  de forma e s t i m a b l e .
Su d i s t r i b u ­
c i ôn  e s p a c i a l  ( f i g .  - 
93)  muest ra  t r è s  es - 
t a c i o n e s  con maximos 
v a l o r e s ,  s i t u a d a s  en 
l a  pr ox i mi dad  de l os  
r i o s ,  por l os  que rea  
l i z a r i a n  i mp o r t a n t e s  
mi g r a c i o n e s  hac i a  a -  
r eas  i n f r a l i t o r a l e s .
No se pueden consi  - 
d e r a r  es t as  m i g r a c i o ­
nes como n e c e s a r i a s  - 
para l a  r e p r o d u c c i ô n ,  
=========================== al  no a p a r e c e r  hem - -
bras aovadas e n t r e  
l os  e j e mpl a r e s  e n c o n t r a d o s ,  y no t e n e r  ést os  pequeno tamano;  pero  
es pr obab l e  que tenga s i g n i f i c a c i ô n  r e p r o d u c t o r a , al  i g ua l  que o-  
t r a s  e spec i es  en l a  p l a y a .





F i g .  93 Abundancia media de u .  p u s i l l a .
Es o t r a  de l as  e s pec i e s  i mp o r t a n t e s  en l a  d i nami ca  de l a  
p l a y a ,  aun.que al  m i g r a r  l os  i n d i v i d u o s  de mayor tamano hac i a  l a s  
areas i n f r a m a r e a l e s , no se poseen datos g l o b a l e s  de l a  b i o l o g i a
“ r 1 6 6
de l a  e s pe c 1 e.
Las épocas en l as  que se e n c o n t r a r o n  e j e mp l a r e s  de pe 
queno tamano ( t a b l a  3 0 ) ,  menos de t r è s  m i l i m e t r o s ,  es t an  d i s p e r  
sas a lo l a r g o  del  ano,  lo que hace suponer  que est a  e s pe c i e  se 
r epr oduce a lo l a r g o  de todo el  ano,  aunque ZARIQUIEY ALVAREZ 
( 1 9 6 8 )  i n d i q u e  hembras aovadas e x c l u s i v a me n t e  de Enero a Marzo.
Tabl a  30 - Numéro de i n d i v i d u o s  y biomasa - mgr.  -  de C a r c i n u s  
ma e n a s  d u r a n t e  el  pe r i odo  de muest r eo .  *  i n d i c a  p r e ­
senci a  de e j e mp l a r e s  de r e duc i do  tamano.
n° bio n° bi  0 n° bi o n° bio
Ene 1 420 Jul 7 1 1 * Ene 1 2 917* Jul 9 65
Feb 4 415 - - — — - Feb 17 182* Ago 6 58
Mar 8 214* Sep 5 161* Mar 7 74 Sep 3 37
Abr 4 7 9* Oct 3 1 1 1 * Abr 7 1 1 1 Oct 4 97
May 11 273* Nov 6 252 May 5 241* Nov 4 53
Jun 4 5* Die 6 82* Jun 6 366 Die 1 3*
Las d i s t r i b u e i o n e s  de l a  densi dad media y de l a  biomasa
media ( f i g .  94)  en 
e s t a  espec i e  son o - -  
p u e s t a s ,  como c o r r e s ­
ponde a l a  f i j a c i d n  -  
en n i v e l e s  de marea - 
a l t o s  y una p o s t e r i o r  
y gr adua i  ba j ada con 
l a  edad hac i a  l a s  a -  
r eas  s u b i i t o r a l e s ,  no 
exc l uyéndose  l a  e n t r a  
da de a d u l t o s  con l a  
marea como demostrd -
- - • *  ' WATKIN ( 19 41 )  .
F i g .  94 Abundancia y biomasa médias de
C. maenas,  Misma c l a v e  que l a
f i g u r a  75.
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Como resumen de es t e  c a p i t u l e ,  hemos de hacer  una c o n s i -  
d e r a c i ô n  sobre l os t r a b a j o s  que t r a t a n  de l a s  r e l a c i o n e s  de l a s  - 
d i s t i n t a s  espec i es  con par amét r és  a m b i e n t a l e s ,  que se han r e a l i  - 
zado t r a d i c i o n a l m e n t e  sobre muest ras de d i f e r e n t e  o r i g e n  e s p a c i a l  
pero de l a  misma época del  ano.
Este método de muest reo pe r mi t e  t e n e r  unas i deas  muy 
g l o b a l e s  de l as  i n t e r r e l a c i o n e s , puesto que al  no poseer  l a  va 
r i a c i o n  en el  t i empo de cada punt o ,  pueden tomarse como c a r a c t e  - 
r i s t i c a s  de una zona,  v a l o r e s . d e  un de t er mi nado par amét r é  o una 
de t e r mi na da  densi dad de una e s p e c i e ,  cuando se puede comprobar  
por los r e s u l t a d o s  de es t e  t r a b a j o ,  l as  v a r i a c i o n e s  pueden l l e g a r  
a ser  muy i m p o r t a n t e s .  La v a r i a c i ô n  de una e s pe c i e  de l a  macr o­
f auna es i n t e r d e p e n d i e n t e  con l a  de o t r a s  espec i e s  y con d e t e r m i -  
nados f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  ademas de r e g i d a  por su pr op i o  c i c l o  
v i t a l .
Esto e x p l i c a r i a  a l guna de l a s  d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  l os  
r e s u l t a d o s  de o t r o s  a u t o r e s  y l os  que se o b t u v i e r o n  en e s t e  t r a  - 
b a j o ,  sobre todo en a q u e l l a s  espec i es  de l a s  que se posee un me - 
nor numéro de r e f e r e n c i a s  o e s t u d i o s ,  y que por l o  t a n t o  no t i e  - 
nen l a  p o s i b i l i d a d  de l a  c o r r e c c i ô n  e s t a d i s t i c a .
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RESUMEN Y CONCLUSlONES
En el  p r e s e n t e  t r a b a j o  se ha r e a l i z a d o  un e s t u d i o  e c o l o -  
gi co  de una p l aya  a b r i g a d a ,  t r a t a n d o  de mos t r a r  una imagen 1 o mas 
ampl i a  p o s i b l e  de 1 os componentes a b i o t i c o s  y b i o t i c o s  del  s i s t e -  
ma, pr ocurando e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  e n t r e  1 os mismos,  para t r a  - 
t a r  de l o g r a r  una i dea g l oba l  del  f u n c i o n a m i en to de l a  p l a y a .
Para e l l o  se pr oce d i o  a l a  r e cog i da  mensual  de muest ras
en ocho e s t a c i o n e s  d u r a n t e  dos anos - 1973 y 1974 - ,  t i empo que
se c o n s i d e r ô  s u f i c i e n t e  para l o g r a r  1 os o b j e t i v o s  pr opuest os .
*
Se d i v i d i ô  el  t r a b a j o  en c a p i t u l e s  que engl oban el  ana - 
l i s i s  de 1 os d i s t i n t o s  componentes del  s i s t ema -  componentes abiô  
t i c o s ,  s i s n t e t i z a d o r e s , me i o f a u n a ,  macrofauna y b i o l o g i a  de sus 
e s p e c i e s  - ,  pr ocurando s e g u i r  un orden en l a  c ompl e j i da d  de 1 os - 
r e s u l t a d o s ,  y t r a t a n d o  de e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  con 1 os r é s u l t a  - 
dos de c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s .
El con j un t o  se p r é s e n t a  como un ent ramado de r e l a c i o n e s  
e n t r e  l e s  r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s ,  y por t a n t e  es d i f i c i l  el  most r a r  
l e  de manera c o n c i s a .  Se han expuest o y d i s c u t i  do en el  f i n a l  - 
de cada c a p i t u l e  1 os r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  de cada a p a r t a d o ;  de 
todas formas se pueden p r e s e n t a r  como c unc l u s i ones  g l o b a l e s  del  - 
p r é s en t e  t r a b a j o  l a s  s i g u j e n t e s :
1 . -  Se d i s t i n g u é e  en l a  p l ay a  dos zonas c l a r a me nt e  d i f e r e n -  
c i a d a s ,  que se r e l a c i o n a n  al  " s c ho r r e "  y al  " s l i k k e "  de MASSART,  
e s t u d i a n d o s e  e x c l u s i v a me n t e  e s t a  u l t i m a  zona.
2 . -  Como consecuenc i a  de e l l e ,  todas l a s  e s t a c i o n e s  mues - -  
t r ç a d a s  se encuent r an  sumergidas mas del  50 % del  t i e mp o ,  siendo  
escasas l a s  d i f e r e n c i a s  a l t i t u d i n a l e s  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s  si  ex -  
ceptuamos l a  El  y l a  E7.
3 . -  L a s • t e m p e r a t u r a s , t a n t o  del  a i r e a  como del  sedimento y 
del  agua,  p r es en t an  un c i c l o  anual  muy marcado,  con mâximos v e r a -  
n i e g o s ,  aunque 1 os dos anos e s t ud i a do s  pr e s ent en  d i f e r e n c i a s  no - 
t a b l e s ;  1973 t i e n e  un mâximo en meseta y 1974 un mâximo en p i co .
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4 . -  La p l u v i o s i d a d  se pr é s en t a  muy i r r e g u l a r  en el  c o n j u n t o  
de 1 os dos anos,  s i n p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  r e g u l a r i d a d e s  en 
un pe r i o d o  tan c or t o  de t i empo.
5 . “ La e n e r g i a  i n c i d e n t e  pr é s en t a  ùna d i s t r i b u c i ô n  s i m i l a r  
a l a  de l a s  t e m p e r a t u r a s ,  mucho mas un i f or me en 1973 y con v a r i a -  
c i ones  mas bruscas en 1974.
6 . -  La s a l i n i d a d  p r é s e n t a  c i c l o s  anual es  en l a s  ocho e s t a  - 
c i o n e s ,  con mînimos en i n v i e r n o ,  excepto en l a  E8 en que son ve - 
r a n i e g o s .  Los r i o s  que r e c o r r e n  l a  p l aya  pr esent an s a l i n i d a d e s  
que o s c i l a n  e n t r e  el  1 y el  31 %o> mi e n t r a s  que en l a s  e s t a c i o n e s  
o s c i l a  e n t r e  el  11 y el  34 %o.
7 . -  El Oxigeno d i s u e l t o  v a r i a  de forma acusada e n t r e  e s t a  - 
c i o n e s ;  desde e s t a c i o n e s  que muest ran el  0 % de s a t u r a c i ô n  a o 
t r a s  que a l c a nz a n  el  90 %, por 1o menos en a lgûn mes.  No se a - 
p r e c i a n  ningûn t i p o  de r e g u l a r i d a d e s , pudiendo r e l a c i o n a r s e  su 
d i s t r i b u c i d n  con l a  c i r c u l a c i o n  y r ënovac i ôn  del  agua i n t e r s t i
ci  a l .  En 1 os r î o s  o s c i l a  desde el  50 % al  150 % de s a t u r a c i ô n .
8 . -  El pH sol o pudo ser  det er mi nado dur ant e  s e i s  meses,  r e -  
s u l t a nd o  b â s i c o ,  con t e n d e n c i a  a e l e v a r s e  dur ant e  el  ot oho.
9 . -  El cont en i do  de agua y de m a t e r i a  o r g â n i c a  del  sedi men­
to p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  n o t o r i a s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s ,  
no a pr e c i ândos e  c i c l o s  en sus a bundanc i a s ,  except o en l a  E3 en l a  
que aparecen mâximos en p r i mav er a  y o t oho .  As i mismo son p a t e n ­
t es  l a s  d i f e r n c i a s  de ambos par amét r és  e n t r e  l a s  dos p r o f u n d i d a  -  
des a n a l i z a d a s ,  0 - 5  y 5 - 1 0  cm.
1 0 . -  Se r e a l i z a r o n  desde Octubre de 1973 y b i mensua l men te  
l a s  g r a n u l o m e t r i a s  de dos p r o f und i dades  - 0 - 1 0  y 1 0 - 2 0  cm. -  de 
l a s  ocho e s t a c i o n e s .  Los v a l o r e s  medios del  grano medio y del  
c o e f i c i e n t e  de s e l e c c i ô n  e n t r e  0 - 1 0  cm. o s c i l a r o n  e n t r e  0 . 1 0 9  y
0 . 6 0 7  u 1 os p r i me r o s ,  y e n t r e  1 . 4 0 5  y 2 . 4 8 4  l os  segundos;  e n t r e  
10 - 20  cm. o s c i l a r o n  e n t r e  0 . 1 2 5  y 1 . 1 6 8  u l a  media del  grano me -  
di o  y e n t r e  1 . 8 5 4  y 2 . 30 1  l a  media del  c o e f i c i e n t e  de s e l e c c i ô n .
1 1 . -  Las d i f e r e n c i a s  encont r adas  e n t r e  l a s  dos p r o f un d i d a d e s  
e s t u d i a d a s ,  y l a  v a r i a c i ô n  en el  t i empo de l a s  g r a n u l o m e t r î a s  de
- - 1 7 0  -
1 as e s t a c i o n e s  merece una e s p e c i a l  a t e n c i o n  , . porque p r é s ent a  una 
imagen d i nami ca  del  sedimento que puede c o n d i c i o n a r  en c i e r t a  ma­
nera al  r e s t o  de l os  par amet r os  f i s i c o - q u i m i c o s  y por t a n t o  a l os  
componentes b i o t i c o s  del  s i s t ema .
Si n t e t i  zadores
1 2 . -  La c o n c e n t r a c i o n  maxima de pigmentos se encuent r a  siem-  
pre en el  p r i mer  c e n t i m e t r e  del  sed i ment o ,  s i endo i n v e r s a  a l a  - -  
d i s t r i b u c i o n  del  i n d i c e  D/D que t i e n e  en el  sus v a l o r e s  mas peque 
nos .
1 3 . -  l o i -  v a l o r e s  mâximos de cl  o r o f i l  a a y c a r o t e n o i d e s  en l a  
capa s u p e r f i c i a l  se encuent r an  en Febr er o - Mar zo  y en Octubre-No - 
v i e mb r e ,  estando defasados del  c i c l o  del  f i t o p l a n c t o n  de l a  Ria 
de V i g o ,  que t i e n e  sus mâximos en Mayo-Juni o y Se pt i e mbr e ;  l a s  
d i f e r e n c i a s  se d e be r i a n  f undamental  mente al e f e c t o  de s a t u r a c i ô n  
de l a  l u z .
1 4 . -  Las o s c i l a c i o n e s  del  i n d i c e  D/D no son de pend i ent e s  de 
l a  abundanci a  de pi gmentos f o t o s i n t e t i z a d o r e s , aunque e x i s t a  una 
c i e r t a  r e l a c i ô n  e n t r e  ambas.
1 5 . -  La misma s i t u a c i ô n  oc ur r e  e n t r e  el  i n d i c e  D/D y l a  re - 
l a c i ô n  c a r o t e n o i d e s / c l o r o f i 1 a a .
Mei of auna
1 6 . -  Se mo d i f i e d  el  s i s t ema de BOISSEAU ( 1957 )  para l a  ex - -  
t r a c c i ô n  de l a  mei ofauna del  sed i ment o ,  p e r mi t i e n d o  el  l avado i n ­
c l u s e  de sedimentos f i n o s ,  l ogr ândose  una e x t r a c c i ô n  siempre su -  
p e r i o r  al  95 % del  t o t a l  de l a  misma.
' 1 7 . -  El grupo mâs abondante en sus v a l o r e s  medios es el  de -
Vos Nematodos,  seguido de l os  H a r p a c t i c o i  d e s , que superan a l os  - 
a n t e r i o r e s  en a l guna e s t a c i ô n  en c i e r t o s  meses,  F o r a m i n i f e r o s , 
Os t r â c o d o s ,  Acaros y T a r d î g r a d o s .
1 8 . -  Se e s t a b l e c e  l a  v a r i a c i ô n  e s t a c i o n a l  de l a  mei ofauna en 
cada una de l a s  e s t a c i o n e s ,  i n d i c ândose  el  grado de a bundanc i a -  
domi nanci a  de cada grupo y su v a r i a c i ô n  en el  t i empo.
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1 9 . -  Las r e l a c i o n e s  de l os  d i s t i n t o s  grupos con l os  d i f e r e n -  
t es par amet r os  a mb i e n t a l e s  es c ompl e j a ;  l os que i n t e r v i e n e n  fun - 
damental  mente en l a  d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  media de l os  grupos son 
l a  g r a n u l o m e t r i a , el  Oxigeno d i s u e l t o  y 1a m a t e r i a  o r g â n i c a  par  - 
t i c u l a d a  del  sedi ment o.
2 0 . -  Los parâmet ros a mb i e n t a l e s  que i n t e r v i e n e n  p r i n c i p a l  - -  
mente en l a  d i s t r i b u c i o n  temporal  gener a l  de l os d i s t i n t o s  grupos  
son muy d i v e r s o s  para cada uno de e l l o s ,  no pudiendo c o n c r e t a r s e  
ningûn t i p o  de t e n d e n c i a  g e n e r a l .
2 1 . -  Se pr ocedi o  al  c â l c u l o  de l a  r e g r e s i ô n  m u l t i p l e  e n t r e  - 
l a  abundancia^ de cada uno de l os  grupos de l a  mei ofauna y l os  
d i s t i n t o s  parâmet ros a m b i e n t a l e s .  Esta me t odo l og i a  no habi a  s i -  
do a p l i c a d a  a n t e r i o r m e n t e , puesto que un i n t e n t o  a n t e r i o r  se re - 
f e r i a  solo a muest ras en el  e s p a c i o ,  s i n t e n e r  en cuenta  l a s  va -  
r i a c i o n e s  t empor a l es  ni  a l os  d i f e r e n t e s  grupos que componen l a  -  
mei of auna .
2 2 . -  Los r e s u l t a d o s  ob t en i dos  per mi t e n  un c i e r t o  n i v e l  de 
p r e d i c c i ô n ;  l a s  c o r r e l a c i ones e n t r e  l os datos e mpî r i c os  y l os  
t e ô r i c o s  son en todos l os  casos a l t a me n t e  s i g n i f i c a t i v o s  , except o  
en l os  Acaros que sol o es s i g n i f i c a t i v e .
2 3 . -  Las r espuest as  de l os grupos de Ar t r dpodos  a l os  f a c t o -  
res a mb i e n t a l e s  son s i m i l a r e s  en todos y c o n t r a p u e s t a s  a l a s  de - 
l os Nematodos.  Los F o r a m i n i f e r o s  y l os  T a r d î g r a d o s  poseen unas 
r e spuest as  a l e j a d a s  de l os  dos pa t r ones  a n t e r i o r e s .
Macrofauna
2 4 . -  El método de r e c o g i da  de l a  macrofauna empleado f ué el  
d e , l a  e x t r a c c i ô n  t o t a l  de l a  misma,  cons i der ando como t a l  a todo 
e j e m p l a r  que fuese r e t e n i d o  con una mal l a  de 1 mm. de l a d o ;  es t a  
me t o do l og i a  f a v o r e  l a  ob t e n c i ôn  de una v i s i ô n  gener a l  de l a  macro 
f a u n a .
2 5 . -  El ârea muest reada f ué escogi da s i gu i e ndo  el  c r i t e r i o  -  
de âr ea minima e s t r u c t u r a l  , es d e c i r ,  a q u e l l a  en l a  que se e s t a  -  
b i l i z a  l a  d i v e r s i d a d  al  aumentar  l a  s u p e r f i c i e  e x p l o r a d a .  Se - -  
p r e f i r i ô  al  âr ea  minima e s p e c i f i c a  por darnos e s t a  unos v a l o r e s  -
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poco con Vi ncentes para el  a n a l i s i s  de l a  e s t r u c t u r a  del s istema.
El ar ea  u t i l i z a d a  fué de 1225 cm^.
2 6 . -  Los v a l o r e s  de abundanci a  se e x pr e s ar on  como densi dad - 
-numéro de i ndi viduo s / s u p e r f i c i e muest reada - y como biomasa
-  peso de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  s i n  c e n i z a s /  s u p e r f i c i e  muest reada  
; l os  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  que es el  segundo c o c i e n t e  el  que per mi -  
t e  o b t e n e r  unos v a l o r e s  mas c o n v i n c e n t e s .
2 7 . -  Fueron e nc ont r adas  64 espec i es  p e r t e n e c i ent es  a 8 f i l u m  
d i f e r e n t e s ,  1 o que c o n s t i t u y e  un numéro r e duc i do  de l a s  mismas;  
e s t a  "pobreza." en e s p e c i e s  se e x p l i c a r i a  por 1 o r educ i do  de l a  
s u p e r f i c i e  de" l a  p l aya  y l a  r e l a t i v a  un i f o r mi d a d  encont r ada  en l a  
mi sma.
2 8 . -  Las e s pe c i es  pr e s en t an  en cada una de l a s  e s t a c i o n e s  - -  
unas abundanci as  médias que se d i s t r i buyen 1 o g a r i t m i c a m e n t e , re -  
pr oduci endo t i p o s  de d i s t r i b u c i o n  encont r ados  en todos l os  ecos i s  
temas n a t u r a l e s .
2 9 . -  El numéro de i n d i v i d u o s  es muy v a r i a b l e  en cas i  t odas - 
l a s  e s t a c i o n e s ,  s i n p r e s e n t a r  ni nguna r i t m i c i d a d  en su d i s t r i b u  - 
c i ô n ,  dependiendo de l a  abundanci a  de unas pocas espec i es  muy 
bi en r e p r e s e n t a d a s , encont r ândose  l os  v a l o r e s  mâs a l t o s  en zonas 
con e l evada  pr opor c i ôn  de ar enas f i n a s .
3 0 . -  El numéro de e s pe c i es  en cada una de l a s  e s t a c i o n e s  es - 
si empre r e d u c i d o ,  y sol o en l a  e s t a c i ô n  mâs baj a  se a l c a nz a n  en - 
a l gûn mes l a s  2 0  e s p e c i e s ;  l a s  o s c i l a c i o n e s  son muy poco i m p o r t a n ­
t e s  y no muest ran ni ngûn t i p o  de r d t m i c i d a d .
3 1 . -  La biomasa de cada e s t a c i ô n  muest ra  una t e nde nc i a  a 
p r e s e n t a r  c i c l o s  mâs o menos d e f i n i d o s ,  v a r i a b l e s  segûn l a s  d i f e ­
r e n t e s  f aunas e n c o n t r a d a s ,  pero que se pueden c e n t r a r  e n t r e  aho y 
medio y dos anos.  Las d i f e r e n c i a s  de l a  biomasa media e n t r e  e s ­
t a c i o n e s  es muy i m p o r t a n t e .
3 2 . -  La d i v e r s i d a d ,  que se u t i l i z a  como un par âmet r o  e s t r u c ­
t u r a l ,  f ué  c a l c u l a d a  para el  nûmero de i n d i v i d u o s  y para l a  bio - 
masa en cada e s t a c i ô n .  En el  p r i me r  caso p r é s en t a  o s c i l a c i o n e s  
que se r e l a c i o g a n  muy d i r e c t a m e n t e  con l.as v a r i a c i o n e s  del  nûmero
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del  numéro de i n d i v i d u o s .  La d i v e r s i d a d  c a l c u l a d a  para l a  bi o -  
masa por espec i e  pr ésent a  o s c i l a c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e s  de l a s  va -  
r i a c i o n e s  del  numéro de i n d i v i d u o s  y de e s p e c i e s ;  tampoco muest ra  
r e l a c i ô n  con l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  bi omasa,  y sôlo en casos de 
e x t r a c c i ô n  comer c i a l  muy acusada de una e s p e c i e ,  se l l e g a  a a l t e -  
r a r  l a  d i v e r s i d a d  "normal "  de l a s  e s t a c i o n e s .
3 3 . -  Las d i s t r i b u c i o n e s  de l a s  médias de l a s  d i v e r s i d a d e s
- numéro y biomasa - son c l a r a me n t e  d i f e r e n t e s .  Las d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s ,  que en el  caso de parecen e x c e s i v a s  para  
l a s  d i f e r e n c i a s  a mb i e n t a l e s  e n c o n t r a d a s ,  en el  caso de muest ra  
una gr a da c i ôn  menas b r us cà ,  1 o que p e r m i t i r î a  e x p l i c a r  r a z o n a b l e -  
mente l a  v a r i a c i ô n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s .
3 4 . -  Para conocer  el  grado de c ompl e j i da d  en s i s t emas de d i s  
t i n t o  n i v e l  de o r g a n i z a c i o n  - d i v e r s i d a d  - se c a l c u l ô  el  i n d i c e  - 
de h e t e r o g e n e i d a d , MARGALEF ( 1 9 5 6 ) ,  empleândose muest ras c o n t i  - -  
guas;  e s t e  i n d i c e  se basa en el  aumento de i n f o r ma c i ô n  que se pro 
duce al  r e u n i r  dos muest r as .
Las a r eas  de baj a  d i v e r s i d a d  t i e n e n  una t e n d e n c i a  a 
p r e s e n t a r  una menor h e t e r oge ne i d a d  e n t r e  mu e s t r a s ,  o f r e c i e n d o  un 
aspect o poco d i v i d i d o ,  con manchas s i n h e t e r oge ne i d ad  a p a r e n t e .
En areas  de mayor d i v e r s i d a d  el  aspect o es mâs c e r r a d o ,  con man - 
chas mâs é v i d e n t e s
3 5 . -  Las e spec i es  se d i s t r i b u y e n  en el  espaci o  most rando "a-  
g r e g a c i ô n " ,  mâs o menos a c en t ua da .  La agr e ga c i ôn  es mayor si  
consi deramos l a  bi omasa,  que si  consi dérâmes el  nûmero de ejem 
p l a r e s  de cada e s p e c i e .  La agr e ga c i ôn  aumenta en gener a l  en l a s  
âr eas  de d i v e r s i d a d  mâs al  t a .  El grado de a gr e ga c i ôn  puede de -  
pender  de l a  abundanci a  de cada e s p e c i e .
3 6 . -  El nûmero t o t a l  de i n d i v i d u o s  de submuest ras c o n t i g u a s ,  
se d i s t r i b u y e  mâs al  a z a r  en â r eas  de mayor d i v e r s i d a d .  Este  
t i p o  de r e l a c i ô n  se i n v i e r t e  si  se cons i d é r a  l a  biomasa t o t a l  de 
cada submuest ra .
3 7 . -  El grado de he t e r oge ne i d ad  o s i m i l i t u d  e n t r e  l a s  d i s  - -  
t i n t a s  e s t a c i o n e s  de l a  p l aya  pr ésent a  v a r i a c i o n e s  i mp o r t a n t e s  a
10 l a r g o  del  aho.  Se puede h a b l a r  de i n t e r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  t o -
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t a l I d a d  de l a  fauna de l a  p l a y a .  Como consecuenci a  de d i chas  
i n t e r r e l a c i one s se p r o d u c i r i a  un e f e c t o  de "homeost as i s"  que ac - 
t u a r î a  de e s t a b i 1 i z a d o r  en s i t u a c i o n e s  de " s t r e s s " ,  y c o n t r i b u i  - 
r î a  a mant ener  el  n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  de cada una de l a s  â r ea s  
de l a  p l a y a .
3 8 . -  Las abundanci as  médias de l as  espe c i es  de l a  macrofauna  
de cada e s t a c i ô n  se d i s t r i b u y e n  segCn una curva l o g n o r ma l ,  1 o que 
c o n f i r ma  l a  i dea de d i s t r i b u c i ô n  por agregados y de i n t e r r e l a c i ô n  
e n t r e  l a s  e spe c i e s  o s u s t i t u c i ô n  de l as  mismas en el  t i empo en l a  
macrof auna b ê n t i c a ,  ya anot adas por o t r o s  a u t o r e s .
3 9 . -  El f a c t o r  que a f e c t a  al  grado de o r g a n i z a c i ô n  de l a  ma­
c r o f a u n a  de forma mâs i mp o r t a n t e  es el  p o r c e n t a j e  de m a t e r i a  or  - 
gâ n i ca  p a r t i c u l a d a  del  sedi ment o;  el  e f e c t o  de l a  emersi on - ni  - 
vel  de marea - queda enmascarado,  en p a r t e  debi do al  e f e c t o  e s t a -  
b i l i z a d o r  del  sedi ment o.
4 0 . -  Se r e a l i z a  una e s t i m a c i ô n  c ompar a t i va  de l os v a l o r e s  
de! i n d i c e  P/B y de l a  pr oducci ôn para el  t o t a l  de l a  macrof auna  
en l a s  ocho e s t a c i o n e s .  Se d i s c u t e n  l os  pr oc e d i mi e n t os  de obten  
c i ô n  de l os  mismos en s i s t emas  que comprenden a d i f e r e n t e s  n i v e  - 
l e s  t r ô f i c o s ,  y se comparan l os  r e s u l t a d o s  obt en i dos  con l os  de -  
o t r o s  a u t o r e s ,  encont r ândose  en nu es t r o  caso v a l o r e s  i n f e r i o r e s ,
1 0  que puede suponer  una e s t i m a c i ô n  i n f e r i o r  a l a  r e a l .
4 1 . -  No se e nc ue nt r a  r e l a c i ô n  e n t r e  el  n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  
de l a s  e s t a c i o n e s  y l a  pr oducci ôn est i mada de l a s  mismas.
4 2 . -  Los r e s u l t a d o s  de l os a n â l i s i s  sobre f a c t o r e s  que a f e c -  
t a r i a n  a l a  pr oducci ôn de l a  macrofauna i n d i c a n  que i n t e r v i e n e n  - 
como f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  el  pH y el  c on t e n i do  en agua del  sedi  - 
mento;  no se e nc uent r a  una e x p l i c a c i ô n  r a z o n a b l e  a es t as  r e l a c i o ­
nes ,  que no parecen muy a s i m i l a b l e s ;  podr i a n  deberse a un a r t i f i -  
c i o  de!  c â l c u l o .
4 3 . -  Se d i s c u t e  l a  composi c i ôn de l a  macrofauna a t e n d i e n d o  a 
l o s  n i v e l e s  t r ô f i c o s  que ocupa cada es pe c i e  y al  papel  que r e p r é ­
sent a  en r e l a c i ô n  con â r ea s  v e c i n a s .
La biomasa p r i n c i p a l  es t a  s o s t e n i da  por consumi dores
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p r i m a r i e s  y d e t r i t ô f a g o s , que aprovechan l os  i mp o r t a n t e s  r e c ù r s os  
de m a t e r i a  o r gâ n i ca  v i v a  o p a r t i c u l a d a  que se encuent r an  en l a  
p l a y a ,  o c o n s t i t u y e n  un a p o r t e  de l os r î o s .
4 4 . -  Comparâmes l os  r e s u l t a d o s  obt e n i dos  con l a s  t e o r î a s  a c - 
t u a l me n t e  en curso sobre d e s c r i p c i o n  y d e f i n i c i ô n  de comupi dades.
Consideramos que l a s  comunidades se d i s t r i b u y e n  en un " c o nt i  
nuum" de n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n ,  s i endo l a  imagen mi c r o s c ô p i c a  que 
se o b t i e n e  a p r i o r i  del  s i s t ema una d i s t r i b u c i ô n  en f a c e t a s .
4 5 . -  D i scut i mos l a s  t e o r î a s  sobre e s t a b i l i d a d  de ecos i s t emas  
con l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  Encontramos una r e l a c i ô n  i n v e r s a  
e n t r e  l a  v a r i a c i ô n  en el  t i empo del  n i v e l  de o r g a n i z a c i ô n  y el  
v a l o r  medio del  mismo; 1 o i n t e r p r e t a m o s  como un aumento de l a s  
p o s i b i 1 i dades de i n t e r r e l a c i ô n  r e s u l t a d o  del  aumento en el  n i v e l  
de o r g a n i z a c i ô n ,  al  aumentar  l a  agr e ga c i ôn  y l a  p e r c e p t i b i 1 i dad - 
de l a  d i s t r i b u c i ô n  en f a c e t a s  en que se d i s t r i b u y e  l a  ma cr of auna .
4 6 . -  Estudiamos l a  b i o l o g î a  de l a s  espe c i e s  que mâs impor  
t a n c i a  han t e n i d o  a 1o l a r g o  del  per i odo de mues t r e o .  Se compa­
ran l os  r e s u l t a d o s  ob t e n i dos  con l os  de o t r o s  a u t or e s  t a n t o  con -  
r e s p e c t o  a épocas de r e pr oduc c i ô n  y al  c r e c i m i e n t o ,  como con r e s -  
pecto a f a c t o r e s  que a f e c t a n  a l a  d i s t r i b u c i ô n  de cada una de e - 
l i a s .
4 7 . -  Anal i zamos e s p e c i a l me n t e  l a  b i o l o g î a  de C e r a s t o d e r m a  e- 
dule^  encont r ândose  una compet enci a  a d u l t o - l a r v a  en l a  f i j a c i ô n  - 
de es t as  u l t i m a s ,  as i como una mi q r a c i ô n  de l as  l a r v a s  r e c i é n  f i -  
j a da s  -  3 a 5 mm. -  hac i a  l a s  zonas submar éa l es .  Estas r e l a c i o ­
nes p r o v o c a r î a n  en di cha e s pe c i e  un c i c l o  b i anua l  de abundanci a  - 
que,  debi do a l a  i mp o r t a n c i a  de di cha e s p e c i e  en l a  p l a y a ,  po d r î a  
e x p l i c a r  l os  c i c l o s  de biomasa encont r ados  en l a  misma.
- . 1 7 6  -
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